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E N L A GUERRA TODO ESTA PERMITIDO.—Los belgas no solo combaten con heroísmo en los campos de batalla, sino que agotan todos los 
recursos de su imaginación para proporcionarles graves disgustos a los soldados del Kaiser. Hace poco tiempo, durante el sitio de Ambe-
res, los animosos defensores de la plaza, sabedores de que los sitiadores hacían avanzar grandes contingentes de tropas por el ferrocarril, 
cargaron varios trenes de sacos de arena, grandes bloques de piedra, etc., y abriendo las válvulas de las locomotras, los lanzaron por la vía 
a toda velocidad, con el f in de que fueran a estrellarse contra los convoyes alemanes. Estos, sin embargo, supieron a tiempo lo que ocu-
rr ía , y prepararon de prisa y corriendo enormes trincheras, que frustraron la habil ís ima estratagema de los belgas, cuyos trenes se estre-
llaron contra las barricadas, sin causar otro daño que los consiguientes destrozos en la vía. En la vista fotográfica que se acompaña pue-
den apreciarse los efectos del tremendo choque. 
A c t u a l i d a d e s 
S e g ú n u n colega conservador lo m á s escandaloso en estas elecciones 
ha sido la venta del voto-
— " A ocho reales cada uno, iremos t r e i n t a a v o t a r , " g r i t aban en u n 
ieolegio. 
L a verdad es que no estaban m u y caros los votos. 
¡ Ocho reales! 
Cualc(uier guanajo vale el doble. 
I Cómo h a b í a de t r i u n f a r l a mora l ?, d i r á el Coronel A r a n d a . 
Q u i z á esa bara tura explique, t a m b i é n , el t r i u n f o escandaloso del 
¡defensor del d ivorc io . 
Pero bueno s e r á que conste que no todos apelaron a esa compra do 
conciencias para sa l i r t r iunfantes . 
A h í e s t á el doctor Va rona S u á r e z que no se ga s tó una peseta y que 
sin embargo ha obtenido una de las m á s br i l l an tes votaciones. 
T o d a v í a hay muchos que no se venden. 
E l Mensaje Presidencial e s t á m u y b ien escrito. 
No siempre ha sucedido lo mismo. 
E n él, lo que m á s nos l l a m ó l a a t e n c i ó n f u é lo que se ref iere a l Mô  
dus Vivendi y a las barreteras y al agua-
E l s e ñ o r Desvernine sigue estudiando el Modus Vivendi. 
T a m b i é n los Min i s t ros de U l t r a m a r estaban siempre estudiando, con 
e s c á n d a l o de E l País, p e r i ó d i c o autonomista. 
Y el s e ñ o r V i l l a l ó n c o n t i n ú a p id iendo dinero para ar reglar las ca-
rreteras que se deshacen y para aumentar el caud-d de agua del Canal 
,de Vento . 
Este s e ñ o r Secretario no está estudiando, como el ot ro . Y a sabe l o 
que hay que hacer y ya lo dice con toda c la r idad . ' 
P e r o . . . vox clamantis in deserto. 
Las C á m a r a s que vienen, como las que han pasado, para todo vota-
r á n recursos menos para poner la R e p ú b l i c a transi table y c u m p l i r con 
la obra de miser icordia de dar de beber a l sediento. 
¡ Y , s in embargo, s e r í a t a n reproduc t ivo y t a n p o l í t i c o y tan h ig i é -
nico lo que se gastase en ese r a m o ! 
IARIO DE LA 
(IERRA 
H o y toda l a prensa habla del combatQ, nava l del P a c í f i c o . 
Combate en el cual nosotros no podemos creer. 
¿ N o h a b í a m o s convenido en que la escuadra alemana estaba toda 
embotellada? 
LA REBELION EN EL AFRICA 
DEL SUR.-LOS IRLANDESES í 
LA GUERRA.-INGLATERRA DUE-
ÑA DE LA INFDRIUIAGION GA-
GLEGRAFIGA. 
Según la carta del New-York He-
rald que publicamos ayer tarde, el 
conflicto planteado por la rebelión 
en el Afr ica del Sur es m á s serio 
de ]o que parece. Primero por las 
causas que lo han originado, y se-
gundo por los prestigios que goza el 
general Dewet. 
Si es cierto cuanto nos dice el He-
rald, la figura del general Delarey 
se agiganta sucumbiendo al plomo de 
un asesino por haberse negado a com-
batir a quienes nada hicieron contra 
su patria. Y Dewt, mirando por su 
propia vida, se ha ido al campo en 
el que no le f a l t a r án soldados entu-
siastas que h a b r á n de pretender sa-
cudir el yugo ex t raño . 
¿ Qué h a r á Botta en tan crí t icas 
circunstancias? ¿ S e lanzará al cam-
po para reverdecer aquellos sus fa-
mosos triunfos o cumpl i rá con los 
deberes que le Impone su alto cargo, 
combatiendo contra sus antiguos com-
pañeros de armas? 
Sea lo que fuere, el problema plan-
teado en el Afr ica del Sur es m á s 
serio de lo que parece aunque Ingla-
terra trate de ocultarnos su verdade-
ra importancia. 
Durante la memorable sesión del 
Parlamento inglés en la que sir Ed-
ward Grey anunció oficialmente la 
declaración de guerra a Alemania, el 
jefe del partido nacionalista i r lan-
dés, sir John Redmond, aseguró al 
Gobierno bri tánico que podía contar 
(Pasa a la página 5) 
U n a i n t e r w i e u de E l Triunfo con el s eño r Secretario de Gober-
n a c i ó n : 
" — C o r o n e l : ¿ h a le ído usted una in t e rv iew celebrada por u n re-
dactor de E l Triunfo con el doctor P reyre de Andrade , y en la cual ex-
presa su a s p i r a c i ó n a l a Presidencia de l a R e p ú b l i c a ? 
" Sí , s e ñ o r : l a he le ído , y , efectivamente, es v e r d a d : el s e ñ o r 
F rov re t e n í a un grupo numeroso de personas que pensaban en él parao. 
'Osu candida tura a la Presidencia de la R e p ú b l i c a . Y o creo que el s e ñ o r 
P reyre es u n miembro prestigioso del P a r t i d o Conservador, a l que ha 
prestado m u y buenos servicios; u n cubano m e r i t í s i m o , que e s t á en su 
perfecto derecho, como él dice, pa ra mantener aquella su an t igua aspi-
r a c i ó n . . . . . . 
-¿Y con respecto a l a a s p i r a c i ó n presidencial que le a t r ibuye a 
usted el general F rey re? * 
" No soy yo menos franco que el s e ñ o r F r e y r e y sobre todo en l a 
po l í t i c a s impre hablo claro- Y hasta ahora nadie tiene el derecho de de-
c i r que yo he hecho desde m i puesto lo m á s m í n i m o para dar mot ivo a 
que se me suponga esa a s p i r a c i ó n . Como dice e l doctor F rey re , es u n i n -
menso bonor para cualquier cubano l legar a ser Presidente de l a R e p ú -
blica, ser s iquiera candidato; pero ¿ a q u é aspi rar si eso no depende de 
la vo lun tad del que aspira, sino es cosa que depende, en absoluto, de la 
vo lun t ad de los d e m á s ? 
E l famoso aviador montañés señor 
Salvador Hedilla, llegado ayer en el 
"Alfonso X I I I " , ganador de la Copa 
en el último concurso de la Sociedad 
de aviación de Santander y que se 
propone realizar por primera vez en 
Cuba el arriesgado salto de la muer-
te. E l señor Hedilla trae un monc-
, plano estilo "Morane",; 
E L AMOR E N U N A BALSA.— La 
señori ta Eloise Hughes Smith, cuyo 
retrato ofrecemos, cont raerá en 
breve matrimonio con el señor Ro-
bert W. Daniel. Ambos eran pasa-
jeros del "Titanic," cuando el gran 
t rasa t lán t ico se hundió, después de 
chocar con un témpano de hielo, y 
ambos lograron salvarse en la mis-
ma balsa. Miss Smith, que estuvo 
a punto de perecer, debió su sal-
vación a los heróicos esfuerzos del 
que es hoy su prometido. 
LA BATALLA DI 
ISLR CONTINUA EN 
ROULERS. 
La marina turca 
echa a pique 19 
transportes rusos 
Valparaíso, 4. 
La v'ctoria de la escuadra alema-
na mandada por el Almirante von 
Spee sobre la escuadra inglesa a las 
órdenes del Almirante Craddock, con-
tinúa siendo la sensación del día en 
esta ciudad. 
Sábese que el crucero "Monmouth" 
se perdió por completo con casi to-
da su tr ipulación. 
E l "Good Hope" recibió graves ave-
r ías y estaba envuelto en llamas cuan-
do escapó y créese que se ha hundi-
do. 
Los cruceros "Glasgok" y "Otran-
to" se refugiaron con averías en un 
puerto chileno. 
Los cruceros alemanes 'Sharnhorst* 
"Nurnberg" y "Gneisenau," siguen en 
bahía hoy tomando carbón y provisio-
nes para zarpar dentro de unas cuan-
tas horas. 
Cables de España 
El discurso de Barrio-
bero 
Madrid, 4. 
E l diputado conjuncionista, señor 
Barriobero ha recibido un mensaje 
firmado por las directivas de las so-
ciedades obreras felicitándole por el 
discurso que pronunció ayer en la se-
sión del Congreso de los Diputados 
y por la defensa que hizo de los obre-
ros que trabajan en las minas de 
Riotinto. 
El tifus en Barcelona 
Madrid, 4. 
Continúa la campaña, de la prensa 
catalana, contra el Ayuntamiento de 
Barcelona por las malas condiciones 
en que se encuentran las aguas de 
Dos Rius, causantes de la epidemia 
de tifus reinante en aquella ciudad. 
Se rumora que el alcalde presenta-
rá la dimisión. 
DE ISER A ROULERS 
Rotterdam, 4. 
La batalla que desde hace días se 
está librando en terri torio belga se 
ha trasladado de Iser a Roulers, don-
de los alemanes empantanados en los 
terrenos inundados son diezmados por 
las granadas inglesas. 
FUEGO DE A R T I L L E R I A FRENTE 
A NORFOLK 
Londres, 4. 
Un nutrido fuego de ar t i l ler ía se 
ha estado oyendo durante media hora 




E l Almirantazgo ha publicado el 
parte de que la escuadra combinada 
anglo-francosa bombardeó los fuer-
tes de los Dardanelos al despuntarse 
el día. 
Los fuertes turcos, dice el parte, 
contestaron con sus ba te r ías , pero 
ninguno de los buques de los aliados 
fué alcanzado por los proyectiles tur-
cos, y por consiguiente en las tripula-
ciones no hubo bajas. 
PARTE O F I C I A L DE B E R L I N 
Berlín, 4. 
Según la información oficial proce-
dente del Cuartel General Alemán, 
los primeros encuentros en la .fronte-
ra turca entre soldados otomanos y 
fuerzas moscovitas del Cáucaso han 
dado un resultado desfavorable para 
los rusos. 
A g r é g a s e que diez y nueve trans-
portes rusos han sido echados a pi -
que por los turcos. 
Sr .Valen t ín Suárez, aviador asturia-
no, que adquirió celebridad al em-
prender un vuelo desde España a Ber 
lín, siendo hecho prisionero per tro-
pas francesas que lo tuvieron cerca 
de dos meses detenido. E l señor 
Suárez llegó ayer en el vapor "Al fon-
so X I I I " . Trajo el aparato con que 
emprendió dicho vuelo 
Estos transportes llevaban a bor-
do 1,700 minas detsinadas a bloquear 
las aguas turcas. 
ESCUADRA A L E M A N A F R E N T E 
A L GOLFO DE F I N L A N D I A 
Copenhague, 4. 
Una escuadra alemana se halla 
reunida frente a las islas Aland, en 
el Báltico, al nordeste del Stokolmo, 
frente a la entrada del golfo de Fin-
landia. 
Estos barcos de guerra alemanes 
evidentemente se dir igían al Norte, y 
se detuvieron allí para esperar ór-
denes. 
EXCITACION E N SOFIA 
Par í s , 4. 
E l periódico " L ' Echo de P a r í s " 
publica un despacho de Bellegarde 
en la frontera Suiza en que se dio« 
que Ir. flota anglo-francesa a tacó a l 
cañonero turco "Dura" y al vapor 
" K i r e l i " , a la entrada del golfo de. 
(Continúa en la 3ra. pág ina ) 
DEL CAMPO DE BATALLA 
LOS INGLESES E N LAS NACIO-
NES N E U T R A L E S . 
E l ministro bi'itánico de Negocios 
Extranjeros ha hecho público que se 
han tomado ya todas las medidas pa-
ra facili tar la repa t r iac ión de los 
súbditos ingleses que residen en los 
países neutralees, y a quienes haya 
afectado la guerra. La nación no 
acep ta rá responsabilidad alguna para 
aquellos que voluntariamente deseen 
permanecer en el extranjero. 
LOS SERVICIOS SANITARIOS 
FRANCESES. 
Todos los periódicos, especialmen-
te L ' Homme Libre, La Guerre So-
ciale y L* Humani té , han criticado se-
veramente la organización defectuosa 
del servicio de Sanidad. La censura 
ha intervenido, llegando a suprimir 
varios art ículos en que se formulaban 
importantes denuncias. 
Lo que no ha podido suprimir la 
censura es el hecho de que, después 
de la batalla del Marne, varios heri-
dos estuvieran tres días sin comer ni 
beber y sin recibir el menor cuida'1 
Pero parece que las cosas van arre-
glándose de manera que, en lo sucesi-
vo, no volverán a ocurrir los hechos 
por demás lamentables que corren de 
boca en boca. Ahora, en el espacio de 
cuatro días, se ha trabajado con una 
actividad asombrosa, haciéndose ver-
daderos derroches de inteligencia y 
habilidad. Espérase que a no tardar 
mucho, el servicio f rancés de Sani-
dad mi l i ta r no t endrá que envidiar 
nada al que funciona en el ejército 
inglés. 
U N A B A T E V O L U N T A R I O 
E l abate francés Le Berre, de los 
Franciscanos de María , ha sentado 
plaza de soldado a pesar de sus cin-
cuenta y cuatro años de edad. Des-
de el campamento escribe lo que si-
gue: 
"Estoy en la guerra, muy dichoso 
de poder hacer algo por nuestra ama-
da Francia. M i salud es buena y, en 
medio de una juventud vibrante de 
entusiasmo, gri to ¡Viva Francia!" 
(Pasa a la plana 6) 
U N P O E M A E N 
C A R T A PARA E L S O L D A D O Q U E NO R E C I B E NINGUN, E l " B o l e t í n de los E j é r c i t o s de l a Repix-
b l i c a " pub l ica l a be l l í s ima car ta del i lus t re 
a c a d é m i c o f r a n c é s M . B r i e u x que t r aduc i -
mos a c o n t i n u a c i ó n : 
Evidentemente, son m u y pocos aquellos de 
nuestros soldados que no reciben nunca car-
tas. Pero si no hay m á s que uno, a ese preci-
samente es a quien escribo. 
Te contemplo desde a q u í , pobre soldadi to : 
veo t u malestar y t u tristeza cuando e l car-
tero del regimiento, con su paquete de cartas 
en l a mano, va g r i t a n d o : ¡ Fu lano! , ¡ Zuta-
no!, ¡ Perengano!, y va depositando entre las 
manos á v i d a s de los nombradores los sobres 
que encierran los votos de l a f ami l i a , los bc-
" P o r ambicioso que yo fuera, s e r í a una simple t o n t e r í a tener e s a ¡ s o s de las m a d r e s . . . Todos se ponen serios 
p r e t e n s i ó n , sin que hubiera u n conjunto de circunstancias que l a alen-
taran- Y o no estoy en el caso del s e ñ o r F r e y r e . N o tengo por tanto, esa 
p r e t e n s i ó n que boy solo se r í a una desmedida a s p i r a c i ó n pe r sona l . " 
E l Coronel Hevia , como ven nuestros lectores, no aspira a l a Presi-
dencia; pero como i ronis ta f ino y discreto bien se ha ganado, en esa i n 
terview, el grado de Br igad ie r . AGREGAJDOni / f iuT^ 
E l Ministro de Cuba en Francia, 
doctor Mart ínez Ortiz, ha pasado un 
telegrama al Secretario de Estado 
part ic ipándole que el Gobierno de 
aquella República ha resuelto admi-
t i r con el carác te r de "At taché , " a 
un Comandante o Capi tán del Ejér-
cito de Cuba, para que pueda asistir 
a las operaciones militares. 
El referido Agregadp deberá em-
barcar inmediatamente para Bur-
deos. 
El Secretario de Estarlo t ras ladó 
isl cablegrama del diplomático cuba-
no al Secretario de Gobernación, a 
í'in de que és te designe el Coman-
dante o Capi tán que ha de concu-
r r i r a las expresadas operaciones. 
todos aguzan el oido. T ú , no. T ú sabes por 
ant ic ipado que no tienes a nadie, que nadie 
puede acordarse de t í . Po r consiguiente, 
mientras los otros se a p i ñ a n ante e l d i s t r i -
buidor de a l e g r í a s , t ú , por el contrar io , si 
puedes, te apartas, te alejas. Sabes que el pa^ 
quete por voluminoso que sea no contiene 
nada para t í , y experimentas cierto sonrojo 
pensando que tus camaradas pueden ente-
rarse de que no tienes f ami l i a y que nadie te 
escribe. 
T ú no lloras. E s t á s habituado a parecidos 
infor tunios . Sabes perfectamente que no eres 
como los otros- Los otros t ienen u n padre y 
una m a d r e ; t ú no los lias conocido nunca. 
E s t á s solo. - — . 
Y, s in embargo, te bates con el mismo 
ard imien to que tus camaradas. A u n q u e cum-
ples t u deber igua l que ellos, haces algo m á s 
que ellos. 
Los d e m á s se baten por defender el hogar 
de sus antepasados, p o r defender sus bienes. 
T ú no tienes n i hogar, n i antepasados, n i 
bienes, y te bates con el mismo h e r o í s m o que 
los que rec iben lcar ta a cada correo. ¿ P o r 
qu ién , po r q u é , pues, disparas t u fus i l? Aca-
so no te l o hayas preguntado nunca.1 Y o voy 
a d e c í r t e l o . 
Te bates por el porven i r . Los otros se ba-
ten por el pasado o por . e l presente. Te bates 
por los hi jos qúk puedes tener a l g ú n d í a i S i 
verdaderamente a lguien lucha p o r u n , ideal , 
ese eres tú- Peleas p o r los franceses que aca-
ban de nacer y por los que n a c e r á n . Te bates, 
en f i n para que ellos no tengan que s u f r i r l a 
v e r g ü e n z a de la d o m i n a c i ó n del extranjero. . . 
S i mueres combatiendo nadie te l l o r a r á , po-
bre soldadito. Pero no m o r i r á s . Cuando retor-
nes victorioso, sabes bien que sólo r e c i b i r ó s 
los homenajes colectivos Pero d e s p u é s de las 
aclamaciones de la calle te e n c o n t r a r á s de 
nuevo solo, como de costumbre, en tanto que 
los otros se i r á n a sus cisas, donde se les ev-
pera, y a l l í m o j a r á n sus mostachos las l á g r i -
mas de las madres temblorosas y los besos do 
los herraanitos, embobí idos en l a contempla-
pión del hermano grande que viene de l a gue-
r r a . . . N o h a b r á para t í u n r i n c ó n j u n t o a l 
fuego desde el cual los otros r e l a t a r á n a los 
vecinos, invi tados expresamente, las miserias 
y glorias de l a guerra-
¡ V a l o r , pobre soldadi to! V o y a decirte una 
cosa, voy a hacerte ana p r o f e c í a . L a l i n d a 
muchacha en quien piensas, aquella a quien 
no te atreviste a declarar t u amor, aquella 
que amas o que a m a r á s , te m i r a r á con ojos 
m á s dulces cuando, vuelvas y sepa que fuiste 
u n valiente. 
_ - Sigue, pues, luchando alegremente. No 
pienses que vas a m o r i r . N o es preciso m o r i r . 
Y en l a guer ra el mejor medio de no ser 
muerto es ma ta r a l que te enf i la con e l c a ñ ó n 
de su f u s i l . H u i r no sirve de nada- Las balas 
alcanzan a l mejor corredor. ¡ T e n confianza! 
La v ida ha sido s i e r á ^ r e in jus ta y cruel para 
t í . Te debe una c o m p e n s a c i ó n . L a t e n d r á s . 
No pienses: " V o y a sac r i f i ca rme ." Piensa 
" ¡ V o y a vence r ! " 
N o te avergiiences de ser de aquellos a 
quienes nadie escribe. Sé a l t ivo . Los d e m á s 
han nacido de uua f ami l i a ya hecha- T ú ten-
d r á s el o rgu l lo de haberte creado l a t uya . 
El los son deudores. T ú lo das todo y t u papel 
.es m á s hermoso. 
U n a vez m á s , pobre s o l d a d i t o . . . i va lor I 
¡ B u e n a suerte! Y permi te que te e n v í e u n 
beso, yo, que no tengo hijos, a t í , que no ha/a i 
conocido a t u padre. j 
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1 U . A . j 
Hemos o ído a p é r s o n a s discretas quejarse antes de ahora de las l i -
bertades excesivas que a q u í se toman con lo que «.e ha dado en l l amar 
e x p r e s i ó n do la v o l u n t a d popu la r manifestada por medio del sufragio 
D e c í a n esas personas quo en los pueblos do v ie ja y só l ida c o n s t i t u c i ó n 
in te rna , cuyos cimientos y estructura son l a obra c'e los siglos, el sufra^ 
gio no rep résen la , m á s que una modal idad c i rcuns tanc ia l ; y que a ú n 
minado el sufragio en su sinceridad, el edif icio po l í t i co no padece que-
branto grave, porque otros pilares m á s sól idos y f i rmes lo mant ienen ; 
pero que a q u í , donde la a r m a z ó n const i tucional descansa exclusivamen-
te sobre el sufragio, puede a l a la rga cons t i tu i r u n pe l ig ro el viciosís i -
mo sistema que se sigue para hacer las elecciones y sobre todo para pre 
para r los escrutinios. 
S in duda hay a l g ú n mot ivo para abr igar esos temores; pero el re-
medio es f á c i l : consiste en modi f icar l a ley electoral ; mejor dicho, en 
sus t i tu i r la por o t ra m á s racional y sencilla, b a j á n d o l a como l a vigente 
en la r e p r e s e n t a c i ó n proporcional , pero qui tando personalidad legal a 
los comi t é s y a los par t idos para d á r s e l a a los electores exclusivamente, 
y haciendo m á s r á p i d a s , m á s d i á f a n a s y m á s p ú b l i c a s las operaciones 
del escrutinio. E l elector y el g rupo de electores, s in que l a ley tenga 
que preocuparse de su f i l iac ión, deben ser las ú n i c a s personas j u r í d i c a s 
pa ra l a ley electoral. T r a t á n d o s e de presentar una candidatura , s e g ú n 
la í ndo l e d e . é s t a ( m u n i c i p a l o p rov inc i a l ) l a exigencia de l a ley no de-
be extenderse a que se f i j e el nombre del p a r t i d o y el c a r á c t e r p o l í t i c o 
del c o m i t é ; sino que debe l imi tarse a que dicha candida tura ha de es-
t a r presentada por tantas o cuantas f i rmas a u t é n t i c a s de electores. 
De esta mater ia nos ocupamos ya en dist intas ocasiones, y s in duda 
seguiremos o c u p á n d o n o s ; porque el asunto no d e j a r á de ser opor tuno 
mientras el sistema actual es té en vigor- Pero a los que se lamentan de 
que nuestra es t ruc tura nacional es té basada en el sufragio exclusiva-
mente, hemos de decirles que a ú n en los p a í s e s s in h is tor ia y regidos p o r 
el r é g i m e n d e m o c r á t i c o absoluto, sobre l a base de la s o b e r a n í a popu la r 
en constante funcionamiento, hay modo de dar a l a o r g a n i z a c i ó n del 
Estado ot ro p i l a r m á s f i r m e a ú n y menos sujeto & oscilaciones que el 
suf rag io : u n poder j u d i c i a l independiente y respetado. 
N o queremos, so pretexto de respeto al poder j u d i c i a l , que se pro-
hiba examinar y apreciar sus determinaciones, n i creemos que sufra da-
m á s l igero menoscabo en su potestad y en sus prestigios porque se le 
haga objeto de ataques y censuras. 
Donde e s t a r í a el pel igro, y pe l igro g r a v í s i m o , capaz de socavar los 
m á s f i rmes cimientos sociales, s e r í a en l a f a l t a de respeto y acatamien-
to de los otros poderes a las determinaciones y fallos del encargado p o r 
l a C o n s t i t u c i ó n de dar a cada uno su derecho^ para que nadie sufra da-
ñ o y podamos todos " v i v i r honestamente," s e g ú n la frase l a t i na . 
I m p o r t a n c i a grande e n t r a ñ a n las resoluciones gubernativas y m u -
cha es l a potencial idad de las asambleas legis lat ivas; pero el ciudada-
no debe tener a su d ispos ic ión una coraza impeiietrable en caso de de-
safueros o abusos do autor idad , y esta coraza es el poder j u d i c i a l , es el 
derecho de poder decir con verdad en todo momento, como el campesi-
no prusiano a Federico I I : " A ú n hay jueces en B e r l í n . " 
Siempre s e r á u n honor para E s p a ñ a que en n i g n u n a ocas ión 
flaquease el prest igio, l a au tor idad y e l poder dé su T r i b u n a l Supremo, 
cuyas sentencias doctrinales a ú n se invocan con r e p e t i c i ó n para d i l u c i -
dar en los t r ibunales de esta R e p ú b l i c a las m á s arduas controversias 
Judiciales. R e g í s t r e n s e las colecciones de p e r i ó d i c o s del r é g i m e n pasa-
do y las actas todas de los part idos po l í t i cos , y p o d r á hacerse l a obser-
v a c i ó n de que gobiernos y gobernadores y a ú n las m á s altas ins t i tuc io-
nes eran mater ia de acerbos ataques. E l Supremo n ó ; ante e l Supremo 
todos nos d e t e n í a m o s . E r a entonces cosa corr iente el d e c i r : — " P e r -
d e r é a q u í el recurso; pero en M a d r i d e s t á el T r i b u n a l Supremo- * 
No se f a l t a r á a n i n g ú n requerimiento de l a d i s c r ec ión diciendo que 
a d i a r io se oye hasta por los m á s fú t i l e s motivos, que "es to e s t á pe rd i -
do, que " a esto nadie lo sa lva ." Sin duda que tales manifestaciones, m á s 
que.a.un j u i c i o sereno, obedecen a un estado de á n i m o en ocasiones cua 
si pa to lógico- L o que sí es indudable, y n inguna persona sensata p o d r á 
contradecirlo, es que el d í a en que no se acaten y respeten, e l d í a que 
flaquease la independencia y el poder efectivo de l a Jus t ic ia , s e r í a si 
mismo en que p o d r í a n compendiarse las exclamaciones pesimistas en la 
del chusco del cuento: i Apaga y vamonos! 
Por oso ol Poder J u d i c i a l tiene que ser respetado, y para que l o 
sea y const i tuya una só l ida g a r a n t í a , l a má.^ só l ida de todas, el Poder 
J u d i c i a l debe ser independientt-
Suscríbase a! DIARIO DE LA MA-
RIN A.-En la Habana: $175; en 
Provincias: $1'35 al mes. 
L i c o r d e B e r r o 
Su elaboración es a base de berro y 
vinos generosos. 
E l Licor de Berro es lo mejor pa 
ra catarros, bronquios y pulmones. 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
E L H E R M A N O R E N E 
Octubre 4. 
Entre las instituciones de ens'cñmiza frtmce'm que se establecieron 
en España, cuand-o se cumplió el decreto de expulsión dictado por Com-
bes, se Italia la de Les F reres de la D o c t r i n e Ch í ' e t i eune , que fundó di-
versas casas de educación en las provincias del Norte. Visitaba yo hace 
pacos dios una de ellas que radica en una capital vasca, y bajo la cor-
tesía de los Hermanos que me acompañaban creí observar una profun-
da tristeza- Uno de ellos me dijo: 
—Hemos sufrido una gran desgracia. E l Hermano Eené ha mmr* 
to. 
—¿Dónde? ¿Cómo? . . . ¿Quién era el Hermano Benéf—pregunto. 
— E l Hermana Rene—se me contestó—era uno de los maestros de 
esta casa, francés como cuantos en ella viviónos. Enseñaba grmnática y 
literatnra. E r a el primero de todos, no tanto por lo que sabía como por 
su habilidad de maestro. Los alumiws le adoraban. Aún no había cum-
plido los veinticuatro años pero su, aplomo era al de un viejo. Había 
nacido en el Cantal donde moran sua padres, hv^mildes labradores. Lo 
querímnos todas porque era sencillo, bioeno, laborioso, humüde 
Cuando estalló la guerra nos mamfestó su propósito de volver a Fran-
cia a la demarcación militar a que correspondía para tomar las armas 
V Palear contra los invasores. No se le puso el menor obstáculo. Su 
ejemplo fué imitado por otros hermanos, y junios doce, se fueron a Pa-
rís. Alguien decía al Hermano llené que habiendo sido expulsado con 
sus compañeros de . religión, y habiéndosele negado los derechos de la 
ciudadanía en herra francesa, no estaba obligado a ofrecer la vida a una 
nación que le repudiaba. E l respondía: "—No. Me expulsó un gobier-
no, pero me llama Francia" No volvimos a saber nada de él 
hasta que ayer se nos comunicó que había muerto en las filas, batiétidó-
se como un valiente, en una carga a la bayoneta. 
• E l Hermano que nos daba estas explicaciones guardó silencio, si-
'lencio de dolor que no me atreví a interrumpir. 
' E n esto naUan los niños de las aulas para dirigirse al jardín. E r a 
la hora de juego. Iban de dos en dos, con los brazos cruzados, ta vista 
CENTRO GALLEGO PE LA HABANA 
Entusiasmo y patriotismo de los gallegos. 
EXTRAORDINARIO RESULTADO DEL EMPRESTITO VOLUNTARIO 
R e c a u d a c i ó n a n t e r i o r . 
D e b o y 
T O T A L E S . 
O r o e s p a ñ o l 
$ 1 7 3 , 0 6 7 - 5 7 
| 5 , 9 4 5 - 5 0 
$ 1 7 9 , 0 1 8 - 0 7 
Plata. 
9 , 7 6 1 - 6 2 
8 0 - 0 0 
$ 9 , 8 4 1 - 6 2 
Currency. 
3 9 , 5 4 9 - 0 0 
3 , 6 5 0 - 0 0 
$ 4 3 , 1 9 9 - 0 0 
R e s u m e n e n o r o e s p a ñ o l . . $ 2 3 6 , 6 6 8 - 8 4 
l _ . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 5 de 1 9 1 4 . — E l Teso re ro , J o s é L ó p e z S o t o . 
Oficina de recaudación: Nuevo Palacio Social, San José y Consulado. 
INICIATIVA SIMPATICA 
J U E G O S F L O R A L E S PARA 1915 
P O R LA C U L T U R A E L A R T E Y L A B E N E F I C E N C I A 
La hermosa y culta iniciativa quo 
nuestro querido compañero Enrique 
Fontanills tuvo el acierto de antici-
par hace muy pocos días en sus leí-
das Habaneras, se desarrolla bajo 
los mejores auspicios, hasta el punto 
de hallarse ya en vías de franca y 
brillante realización. Es uno de esos 
proyectos que por lo noble y desin-
teresado de su finalidad y por los 
beneficios espirituales que reportan, 
caen siempre en terreno fecundo, des-
envolviéndose y fructificando con el 
vigor de lo naturalmente sano y bue-
no. 
La idea de celebrar en la Habana 
unos grandes Juegos Florales de ca-
rácter hispano-cubano. no es de aho-
ra; surgió a raíz del éxito extraor-
dinario de los verificados en Avilés 
en Agosto de 1913 y de los que fué 
mantenedor ilustre el Ministro Pleni-
potenciario de Cuba en la Madre Pa-
tr ia, doctor Mario García Kohly. A n -
te el resultado bri l lant ís imo de aque-
lla fiesta, por más de un concepto me-
morable, a la que pres tó alto relieve 
oficial la presencia de un significa-
do Ministro del Rey, brotó en la men-
te de su organizador el laudable pro-
pósito de hacer otra en este país de 
carác ter análogo, con los propios f i -
nes benéficos y asociando a ella, como 
sucedió en Asturias, a las m á s ele-
vadas figuras de la sociedad hispano-
cubana. 
Como decimos más arriba el noble 
propósito ha cristalizado ya, y per-
sonalidades dif t inguidísimas de la en-
tusiasta y numerosa colonia avilesina 
han respondido con el ardor de siem-
pre al primer llamamiento, y en reu-
nión celebrada anoche en el Centro 
Asturiano, no solo quedó constituida 
la Comisión organizadora, sino que se 
tomaron ya importantes y definitivos 
acuerdos. 
He aquí los nombres de las perso-
nas que forman la referida Comisión: 
Don Rostituto Alvarez González, 
Presidente. 
Don David Hevia Menéndcz-Sierra , 
Vicepresidente. 
Don José Cueto González, Tesorero. 
Don Ju l i án Orbón, Secretario. 
Ledo. Don Segundo Pola, don Ci r i -
lo Alvarez González, don Benjamín 
Orbón, don José María Vidal, don Ra-
fael Suárez Solís y don Rafael Fer-
nández, Vocales. 
Los acuerdos, tomados por unani-
midad, fuéron los siguientes: 
Organizar desde luego, la fiesta 
de los Juegos Florales con un carác-
ter hispano-cubano. 
Crear un premio para la mejor poe-
&ía castellana, de metro y asuntos l i -
bres, y al cual puedan aspirar todos 
los poetas de habla española. E l c i -
tado premio consist i rá en una Flor 
natural y en una importante cantidad 
en metál ico. 
Establecer otros premios para la 
Vi r tud y el Trabajo y para diver-
sos temas de carác te r l i terario, enyos 
premios, se solici tarán de respetables 
personalidades y entidades, s egún se 
acostumbra. 
Formar dos Comités de Honor, uno 
de Damas y otro de caballeros, de los 
que fo rmarán parte las autoridades 
locales y otras personas de elevada 
significación social. 
Designar, a ser posible, dos mante-
nedores, uno cubano y otro español , 
que unan a su prestigio personal do-
tes relevantes de cultura y elocuen-
¡ A t e n c i ó n , S a s t r e s ! 
Tenemos el gusto de participarles que acaba-
mos de recibir las célebres Sedas en Carreteles 
chicos con 120 yardas, garantizadas V E R D A D , 
y las vendemos un 25 por 100 más baratas que su 
similar. 
Importadores de Sedería y Novedades 
VILLEGAS, 100, CONTIGUO A MURALLA. 
H A B A N A 
C 4510 al t 10-28 
S U C E S O S 
QUEMADURAS 
De quemaduras de primero y se-
gundo grado fué asistida en el se-
gundo Centro de Socorros la menor 
Guillermina González Capotillo, ve-
cina de Concordia número 103. 
Se causó las quemaduras al caerse 




E l vigilante número 371 presentó 
una denuncia en la quinta estación 
de policía contra el Presidente del 
colegio electoral del barrio de San 
Leopoldo, nombrado Ar tu ro Riam-
bau. 
Dice el citado vigilante que dicho 
señor pegó la lista de los votos obte-
nidos por los candidatos, ar-rancando 
un pedazo de la misma donde apa-
recen los nombres de los consejeros 
provinciales del Partido Conserva-
dor. 
REYERTA 
José Fernández , vecino del repar-
to "Almendares," y Ar turo Huerta, 
vecino del barrio de Pogolotti, sostu-
vieron una reyerta en Animas y Con-
sulado, resultando Huerta con algu-
nas lesiones leves, do las que fué 
asistido en el segundo Centro de So-
corros. 
Después fueron remitidos al v i -
vac. 
U N CUCHILLO 
El vigilante número 526 ocupó al 
vendedor de periódicos Rufino He-
rrera un cuchillo de punta y varios 
dados, que manifes tó el acusado ser 
de su propiedad. 
Fué remitido al vivac. 
TONTERIAS DE U N MENOR 
El vendedor de periódicos Raúl A n -
dreu fué acusado en la tercera esta-
ción de policía por el vigilante nú-
mero 67, por estar "met iéndose con 
todo el mundo" en la calle de Zu-
lueta. 
en el suelo- Acababan de saber qu-e el Hernvano René Jiabía muerto, y 
la idea de que no le verían más se mezclaba al cuadro horrendo de la 
batalla. Por las mentes infantiles pasaba la nerjra visión aVumbrada 
de los resplandores de los fusilazos: Y veían la talla atlética del Her-
mano Uéné destacarse avanzando y caer luego, consumado el supremo 
sacrificio por la patria. 
Este caso no es único, ni raro. Son imvumerablcs los religiosos 
franceses que han ido a cumplir siu deber en las milicias de la Repúbli-
ca que los maltrató. 
E l cambio de ta negra sotana por el marcial capote es más fácil de 
lo que parece E s una Iras mutación natural- de 1% que .convierte a un 
fraile en un soldado, a un hombre de fc-ru un hombre de disciplina ' 
V ^ J . O R T E G A M U N l L I r A , 
Fi jar la fecha de la solemne distr i -
bución de los premios pai-a úl t imos 
de Febrero o primeros días de Marzo 
del año próximo, acto que se celebrará 
con verdadero esplendor en uno do i 
principales teatros de la Habana 
que se rá de pago, distr ibuyéndose lo 
recaudado por partes iguales entre 
el A8ÍI0-MenocaI y la Asociación Avi» 
lesbia de Caridad, entidades que rea-
lizan de manera ejemplar una misión 
benéfica y educativa, de positiva tras-
cendencia. 
La Comisión acordó asimismo re-
servarse la facultad do elegir Reina 
de la fiesta, elección que ha de re-
caer, según ya insinuó Fontanills, en 
una dama del m á s alto rango social. 
Tal es, en l íneas generales, lo 
acordado en su reunión de anoche por 
la Comisión organizadora de los Jue-
gos Florales, acto que es tá llamado a 
obtener considerable resonancia y que 
ha de despertar muy vivo in terés en 
la sociedad cubana, no tan solo pol-
los fines ar t ís t icos y benéficos deV 
mismo, sino también por el rango de 
las personalidades que en él han de 
intervenir. 
Por lo que a nosotros toca, de m á s 
es tá el decir que t r a t ándose de una 
fiesta de cordialidad hispano-cubana, 
en la que intervienen elementos de 
tan positivo relieve, que ya en otras 
ocasiones nos ofrecieron gallardas 
pruebas de su actividad, desinterés y 
acierto, nuestras columnas es ta rán de 
par en par abiertas para apoyarla y 
enaltecerla, poniendo desde luego de 
nuestra parte todo el esfuerzo y toda 
la voluntad que sean precisos para el 
triunfo de una iniciativa que ha de 
merecer el aplauso y la s impat ía do 
todos los hombres de bien. 
Cesará la humanidad de ahora para 
el futuro de tener un motivo m á s de 
lamentaciones, ya no t endrán los hu-
manos que contar y prevenirse con-
t ra la dolencia m á s mortificante, m á s 
dolorosa y m á s prolongada, que se 
llama reuma. Ya hay un preparado 
qu esobrepasando cuanto en la ma-
teria se había hecho, cura el reu-
ma, pronto lo alivia y hace que, a 
quien se le presente el primer dolor, 
deje de sufrir tan pronto como se 
de cuenta de que tiene reuma. 
E l doctor Russll Hurst de Filadel-
fia, ha sido el hombre afortunado que 
logró lo que tanto se ha deseado, un 
producto capaz de curar el reuma,^de 
acabar con los agudos dolores, los su-
frimientos infinitos que produce esa 
enfermedad, muy generalizada, muy 
frecuente y siempre muy tremenda. 
S u s c r í b a s e a l D I A -
R I O D E L A M A R I -
N A . - $ 1 ' 2 5 a l m e s . 
" i Q Ü p T 
GRANDIOSA M A N I F E S T A C I O N 
(Por correo) 
Noviembre. 3, 1914. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
Ayer ha sido recibido por todo el 
pueblo quivicanero, con muestras de 
verdadero júbilo, en la Estación del 
ferrocarril el doctor Federico Toldrá 
y su respetable y elegante esposa la 
señora Mercedes Ferrer, siendo acla-
mados delirantemente por una i n -
mensa muchedumbre en la que se 
confundían elementos de todas las 
clases sociales. 
Este recibimiento espontáneo y 
grandioso, por decirlo así de este 
pueblo a su hijo predilecto, ha sido 
motivado por no quei^r actuar en la 
contienda electoral del primero de 
Noviembre el queridp médico Jefe de 
las fuerzas Liberales de este Térmi-
no a consecuencia de no satisfacer 
los deseos de los quivicanefos, resti-
tuyéndole su Ayuntamiento. Una ca-
ballería numerosa acompañó también 
a los manifestantes que en número 
de 500 infantes y una ar t í s t ica carro-
za, ocupada por bellísimas damas 
quivicaneras formaba número s impá-
Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana 
S e c r e t a r í a 
A V I S O 
Acordada la venta del mobilarlo 
que constituye el Café-cantina del 
Centro Social, compuesto do arma-
toste, mostrador, mesas, sillas y otros 
enseres, se avisa por este medio que 
en la Secre tar ía General, ae admiten 
nroposiciones por el t é rmino de 15 
d ías ; dicho mobiliario puede verse en 
la planta baja del Centro, esquina a 
Prado. 
Habana, 30 de Octubre de i p i . . 
E l Secretario p. s. r., 
Isidro Bonavia.. 
16295 ftlt. 2Q o. 
B a t u 
He de contestar a un comentario de 
"La Corrosondencia," diario cenio-
guense que siempre leo. 
Yo no creo—qué había de creer!— 
inconveniente, que nuestros campesi-
nos cultiven frutos menores. A l re-
vés, toda m i vida he estado diciendo 
que no hay razón para que. lo mismo 
el colono que el veguero, no tenga en 
un pedazo de terreno ad hoc, su pe-
queño platanal, sus siembras de vian-
das, de granos, y coseche fácilmente 
todo eso que luego va a comprar a la 
bodega vecina para alimento de la 
prole. Yo he creído demostrar que a 
ningún sitiero debe faltar—como no 
fal ta al campesino de Europa—lo in-
dispensable para la vida. Todo es 
cuestión do trabajar un poco. 
De lo que yo me burlo es del con-
sejo dogmático do algunos compañe-
ros nuestros, que no. conocen del cam-
po m á s que sus paisajes y sus árbo-
les cuando por acaso dan un paseí to 
fuera de la urbe, cuando dicen al ve-
guero arruinado: "en vez de eso taba-
co que no se vende, cosecha viandas." 
Y a esos me refería al hablar de la 
composición química de ciertas tierras 
vueltabajeras, solo apropiadas para el 
tabaco, y aun así, con ayuda de abo-
nos artificiales. 
Inter in no aprendamos—decía yo— 
a hacer, como los alemanes, de tierras 
ár idas campos cultivables, algunas zo-
nas de Vuelta Abajo solo producirán 
tabaco en las márgenes de sus grandes 
arenosos ríos. E l resto de esas zo-
nas, poblado de paralejo, guano prie-
to y espartillo, es tá diciendo claramen-
te: "aquí no crece la caña, n i se co-
sechan tubérculos nutritivos, n i es po-
sible recolectar arroz, patatas y le-
gumbres; esto, o es potrero, o con 
ayuda do abonos y riego produce ta-
baco." 
Yo sé, compañero, que la inmensa 
mayor ía de nuestras tierras es fért i l . 
Solo estando loco podría negarlo. Pe-
ro no todo .Cuba es fért i l . Hay tie-
rras muy cansadas de producir, so-
bre todo, en m i provincia y en la de 
la Habana. Y hay zonas que, por ha-
ber estado bajo el mar hace siglos, 
por carecer de humus, por pedregosas 
o por su naturaleza calcárea, son re-
fractarias al cultivo rutinario que aquí 
hacemos. Para esas tierras he pedi-
do a los doctos en agronomía ensayos 
y labores que las transformen. 
Ahora bien: si en todas las tierras 
feraces los campesinos siguen al pie 
de la letra el consejo, y este año se 
dedican todos los nos azucarei'os a 
sembrar boniatos, malangas, patatas 
y maíz, la enorme producción h a r á que 
una arroba de cualquiera de esos f ru -
tos no valga m á s de diez centavos y 
entonces ¿con qué paga r í a la renta 
el sitiero, con qué pagar ía al médico, 
la botica, la tienda y la z a p a t e r í a ? 
Porque ese es el problema. Una cosa 
que n ingún campesino, por holgazán, 
se encuentre hambriento, y otra cosa 
que abandone ciertos cultivos, únicos 
que a f i n de cosecha le dan tres o 
cuatrocientos duros reunidos, para 
sembrar lo que todo el mundo tiene y 
no puede n i exportarse n i guardarse 
de un año para otro. 
De ahí ha venido nuestro mal. Pues 
Vuelta Abajo daba un tabaco excelen-
te, todo Cuba sembró tabaco, y lo tene-
mos ahora a diez centavos el matul, i 
antes de la. guerra un poquito m á s 
caro. Terrenos sólo propicios para la 
caña por su: fondo y grueso, se desti-
naron a ese cultivo. Tierras rojas de 
polvillo se han sellado de caña, que no 
vive dos años. Y todavía se quiere 
que Guano coseche frijoles y cebollas 
como el valle de Güines. 
Nos ha sucedido con esta como con 
la República; de buena fe hemos creí-
do que todos los cubanos sirven para 
todo, y ahí es tá una legión de "buches/ 
mal desempeñando cargos debidos a 
la proDician y o saoer, y Eomianalf¿ 
tos aspirando a legisladores, quo 0 | H 
colmo de atrevimiento. I ICPIOS '" vt" 
decir que todo Cuba (>:; l'crnz, que 0 
es una mina, im xl inv uihlc, y ' ^ j .?8'|f 
usted que siembran caña sobro, o] T . ^ 
compacto y blanqurcino, tabaco Ju 
tierras polovomsas donde jamás \ % 
humedad; y potrereros qu. ' ^ V ^ ^ 
sus ganados en sabanas .secas y (i ' * 
nudas, para recojerlos un año de 
m á s flacos que cuande 
cebar. Pusieron a 
No estoy muy de aenerdo con "xÉ¿ 
Correspondencia:" el campesino AtÉ 
todo lo prt ducir en : 
necesita para 
tario, debe r( 
p lá tanos , via 
Y m á s : yo It 
propi 
Gr. Si es mi 
"n uodacito paía 
1 '"'J0!^. verduras 
rmsejado que Ca*^ 
voz que coma una. tni'.a, cntierreSa 
semilla on la cetra divisoria, y ^ J | 
ocupo más do olla. A vuelta de algtSl 
nos años, lodos los id lie ros tendtíáll 
frutas para comer ellos y dar a g p l 
puercos y bueyes sin hacer osfuer^ 
alguno. 
Poro ínterin r l c^mpe dm, pagu? una 
renta crecida, do ¡as viandas no sa-
cará para pagarla; del arroz y las pa_ 1 
tatas no h a r á para ye. I M . si todoal 
hacen lo mismo; necesita del < "nueo ck 
tabaco, del cañaveral , o iniciar otros 
cultivos, de cuya venta obten- a a 
de cosecha para la renta y para todd* 
lo que no os precisamente comer: qnA 
no ha de v iv i r el infeliz con su .fámiji 
lia, desnudos, enfermos y descalzos. I 
El colega lo dice: "Hay que hacenj 
campesinos; los quo tenemos cultivan;.) 
como sus abuelos isleños hacían: no.s&l 
ha adelantado nada. nuestros go-.j 
biernos no han hecho nada por ense-
ñar les , l.os " b á r b a r o s " ¡dómanos H H 
empleado contenares do maestros 
bulantes para dar lecciones agrícolas' 
a los campesinos, y maestras ambu-
lantes para enseñar a guisar, cortar,. 
coser, etc., etc., a las mujeres y las i 
hijas de los labriego ; !o « nal no obs-
ta para que siete naciones quieran, 
acabar con ellos. 
Y además ; nuestros gobiernos haü 
de ayudar, componiendo esas intransir 
tables carreteras y obligando. a ^ B 
municipios a componer los camino^ 
vecinales, como en Puerto Rico ha:hs¿| 
cho la administración americana. 
¿ Qué ha r í a un labriego de e s o g f l H 
riíflo-' en lo nrofundo de valles separíH 
dos de los centros urbanos por desnl 
laueros y montanas, para sacar SIL 
producción y llevarla al mercado? 
Todavía ' en Vinales y o t íos vegueríos, 
se extrae el tabaco a lomo do mulos; 
todavía la madera do ebanistería se 
lanza a la corriente de los ríos para 
recojcrla en el llano, porque no k m 
otro medio de estracción. 
Las patatas y los tomates ¿paga-
r ían ese trabajo ímprobo? Aseguro 
que no. 
Joaquín N . A R A M B U R U . CORSET M 
B O N T O N 
EL MEJOR 
A V I S O 
E l agua mineral de San Miguel co» *{ 
rresponde al favor del público reba-
jando sus precios. 
Puede usted adquirir las 24 me^ 1 
días botellas en $1.70 y se le devud- ( 
ven $0.25 por los envases vacíos, por 
lo que le sale a SEIS CENTAVOS k 
botella. 
E l Garrafón 1 peso, sin envase. 
Pida hoy su agua a Tacón 4, Te-
léfono A-7627 y le será servida en stt 
domicilio. 
"7* MURALLA, 39.-Habana. " Y " 
Y A R E C I B I D O e l c o m p l e t o s u r t i d o d e c a s i m i -
r e s , p a r t i c i p a m o s a n u e s t r o s c l i e n t e s d e t o d a 
l a I s l a , q u e a c a b a m o s d e p o n e r l o s a l a v e n t a . 
VEAN nuestros dibujos 
M I I v O R D 9 % 
o pídaselos a su sastre. 
SUAREZ 1NFIESTA Y Ga. 
c. 4505 10-27 
tico en la manifestación. Esta reco-
rr ió 2 ki lómetros, desde la Es tac ión 
del ferrocarril hasta la propia casa 
del prestigioso doctor Toldrá donde 
también se habían congregado un 
buen contingente de personas de am-
bos sexos. 
E n todo ese trayecto se dispararon 
bombas y voladores y una vez llega-
da a su morada fueron obsequiados 
todos los manifestantes eopléndida-
mente. 
La manifestación, después de re-
correr todas las calles de la pobla-
ción, se disolvió a las diez p. m. Ayer 
pues quedó bien demostrado la po-
pularidad y prestigio de quo goza el 
consecuente y querido Jefe del Par-
tido Liberal doctor Federico Toldrá 
en todo este Término. 
Felicitamos a ios organizadores de 
esta monstruosa fiesta señores Ata-
nasio Ramos, Manuel Rodríguez y 
Francisco Capote, haciéndola también 
extensiva a todos los que concume-
ron eomo un solo hombre a adherir-
se incondlcionalmente a la misma, 
demostrando así quo no es tá solo co-
mo decían el doctor Federico Tol-
drá . 
La votación del día l o . en los co-
legios electorales fué prueba de ello. 
Alberto. 
Si quiere tomar buen café pídala 
a E L I N D I O . 
E L I N D I O le servirá el mejor ca^ 
fe. Para tomar buen cafó acuérdeS<| 
de E L INDIO. Llamo A-1280. 
Se admito cafó a tostar en grandefl 
y pequeñas cantidades. Neptimo 147. , 
C 4468 ¿0-234 
TOtfgESViBRE 4 D E 1 1 * 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A T R E S 
F R A N C E S A S D E M A R S E L L A 
de las acreditadas marcas F I E R R E SACOMAN, GUICHARD MARTIN, ROUX, etc 
Habiendo cesada ¡as causas que motivaron el 
alza de los precios, hemos rebajado estos a $ 65 millar. 
O R O E S P A Ñ O L 
S U C E S O S C A S A S D E CAMBIO 
EN NUESÍHO DEPOSITO OE REBLA. NO CO JFUIIR CON TEJAS OE OTRAS PROCEDENCIAS. 
C í a . O f i c i o s , 1 8 . T e l é f o n o A - 6 5 4 0 . 
C 4663 alt 4-1 
{las economías de Ha-
S i cíenda 
Viene dt la primera plana 
Toh^snro, c.?rca de Esrairma, en la 
Turqu.'a asiática. 
Los mismos turcos echaron a pi-
que ambos barcos para impedir que 
cayesen en manos del enemigo. 
El mismo despacho dice que el go-
bierno búlgaro ha suspendido todo 
movimiento mar í t imo en todos los 
puertos búlgaros y llamado a las filas 
dj segunda línea. 
Reina gran excitación en Sofía. 
NUEVO MINISTERIO I T A L I A N O 
Roma, 4. 
Anúnciase la formación de un mo-
mento a otro de un nuevo Gabinete. 
Sonnino ha aceptado la cartera del 
3Iinister¡o de Estado. 
Carcano y Orlando, ambos exmi-
nistros del Gabinete Gioli t t i , serán 
los ministros de Hacienda y Justicia. 
ACORAZADO RUSO A PIQUE 
Londres, 4. 
l ' n despacho falto de confirmación 
procedente de Sofía dice que la escua-
dra turca del Mar Negro echó a pique 
al acorazado ruso "Sinop." 
LOS JAPONESES E N TSING T A U 
Tokio, 4. 
Un despacho de Tsiman, provincia 
de Sham-Tung, China, dice que las 
fuerzas japonesas frante a Tsing TÜU 
destruyeron 26 cañones e hicieron 800 
prisioneros. 
La art i l ler ía japonesa está atacan-
do ahora las trincheras alemanas con 
las redes de alambre que las cir-
cundan. 
S A N I D A D Y BENEFICENCIA.— 
Boletín oficial de la Secretaria del 
ramo. Hemos recibido el número de 
esta valiosa publicación referente a 
, los meses de Julio y Agosto últi-
mos, que viene nutrido de excelen-
tes trabajos. 
| Además de la Estadís t ica Sanita-
ria y demográfica de la Habana que 
con' tanto celo y exquisito trabajo 
redactan los doctores Le Roy y Ló-
pez del Valle, Jefe de Sanidad local, 
y los datos de la Estación Meteoro-
iógica de la República; aparecen en 
este número la continuación del es-
tudio del doctor Fosalba sobre mor-
talidad infant i l ; un trabajo del señor 
Le Rionda sobre Abonos del tabaco, 
otra del doctor Agramonte sobro De-
sinfección de los acueductos por el 
cloro; un estudio referente al tabaco 
y la salud por el doctor Abelsdorf; 
otro muy interesante del doctor J. 
M. López sobre las pulgas; otro del 
doctor Alfonso respecto a la Benefi-
cencia en Cuba y otro del doctor Ra-
mos sobre Higiene infantil . 
Muy de elogiar es 'la penosa^ tarea 
que se imponen con ese Boletín que 
honra a Cuba, los doctores Enrique 
Núñez director y Secretario de Sa-
nidad, Juan Guiteras, Director de Sa-
nidad, Fernando Méndez Capote D i -
rector de Beneficencia y Enrique B. 
¡Barnet Jefe de Redacción de tan útil 
revista. 
L A R E T I R A D A DE LOS A L E M A -
Ñ É S 
Par í s , 5 
Todos los periódicos expresan su j 
satisfacción ante el hecho, previsto i 
desde hace días, del fracaso alemán i 
de avanzar por el Norte desde Os,t,en- ! 
de a Calais. "LTntransigeant" dice ¡ 
que después de dos meses de I 
guerra los alemanes se hallan a 
trescientos kilómetros de Pa r í s I 
y "Le Temps" asegura que la retí-1 
rada de los alemanes por el Nordeste, 
precedida de una reconcentración de j 
tropas, no significa otra cosa que el | 
principio de la evacuación del ter r i -
torio francés. 
Las elecciones en los 
Estados Unidos 
Washington, 4. 
Según las indicaciones que se han 
podido recoger a primera hora de es-
ta mañana arrojan una victoria re-
publicana, habiendo ganado el par-
tido 50 miembros de la Cámara de 
Representantes y no habiéndose efec-
tuado ningún cambio numérico en el 
Senado. 
Los republicanos eligieron a Fran 
B. Wil l is , Gobernador de Ohio, derro-
tando al que ocupaba el puesto que 
aspiraba a la reelección. 
El demócrata Whittman ha sido 
electo Gobernador de Nqeva York con 
una mayoría de 133,000. 
Han sido electos hombres promi-
nentes para el Congreso. 
El "Speaker" Clarch Cannon. Long-
worth, han sido electos representan-
tes y Penorse, senador. 
Una respuesta de Ru-
Por Decreto Presidencial se ha 
dispuesto continúen en vigor las pla-
zas de nueva creación que figuran en 
el presupuesto de la Secretar ía de 
Hacienda que están en la actualidad 
provistas, y que queden amortizadas 
por no estimarse por ahora necesa-
rias las siguientes: 
En la Adminis t ración de Rentas de 
la Habana: 
Derechos Reales 
2 Oficiales Clase Primera a $1,000, 
$2,000. 
1 Escribiente clase " B " a $800, pe-
sos 800. 
4 Escribientes clase "C" a $700, 
$2,800. 
1 Escribiente clase " D " a $600, pe-
sos, 600. 
Bancos y sociedades 
1 Oficial clase 2da. a $1,200, $1,200. 
1 Escribiente clase " B " , a $800, 
$800. 
1 Escribiente ciase 'fC", a $700, 
$700. 
2 Escribientes clase " D " , a $600, 
$1,200. 
Personal Material y Registro 
1 Oficial clase primera, a $1,000, 
$1,000. 
1 Escribiente clase " B " a $800, 
$800. 
1 Escribiente clase "C", a $700, 
$700. 
4 Escribientes clase " D " , a $600, 
$2,400. 
Contaduría 
1 Escribiente clase " B " , a $800, 
$800. 
1 Escribiente clase " D " . a $600, 
$600. 
Administración de Rentas de 
Camagüey 
1 Oficial clase segunda, a $1,200, 
$1.200. 
Subalterna de Rentas de Guana]ay 
1 Mecanógrafo Escribiente clase 
" D " a $600. $600. 
Aduana de los Indios 
1 Inspector clase "C", a $700, $700. 
Total : $18,900. 
dyordklpilng 
Según "Le P'igaro," un alemán que 
vive en Nueva York ha dirigido a 
Rudyard-Kipling un cablegrama, 
afreciéndole tres mil dólares para que 
diera una conferencia en la gran ciu-
dad americana sobre la guerra. 
El ilustre escritor inglés, cuyo hi-
jo se alistaba hace unos días para 
ir a combatir a los alemanes, respon-
dió inmediatamente que no podía 
aceptar tal ofrecimiento, porque tra-
baja en la actualidad en una obra 
sobre Lovaina, y ayuda, en cuanto 
puede, a sus compatriotas a proteger 
las Universidades inglesas contra una 
suerte semejante a. la de la noble 
Universidad belga. 
B o u q u e t de N o ^ i á , 
Cestos, R a m o s , C o -
ronas , C ruces , etc. 
Rosales, P l a n t a s de 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
tales v de s o m b r a , 
etc. etc. 
Nuestras modistas que saben por 
experiencia lo difícil que resuira 
"conformar" a las clientes exigentes, 
aprecian en lo que valen esas mag-
níficas revistas de modas que llegan 
semanal o menaualmente de Par í s , 
Londres, Viena, etc. 
En estos días hemos visto "La 
Mode Parisienne," que acaban de re-
cibir en "ROMA," Obispo 63, y no 
podemos menos de confesar que trae 
material suficiente para satisfacer 
el gusto más refinado. 
Buen grabado, sencilla y clara ex-
plicación, son sus dotes más reco-
mendables y por lo tanto creemos 
sea de suma utilidad para las pro-
fesionales, por traer infinidad de mo-
delos propios para la próxima esta-
ción invernal. 
Semillas de Hortalizas y 
de flores 
Pida catálogo gratis 1914-1915 
De Artemisa A r m a n d y H n o . 
Noviembre 2. 
Las elecciones. 
Muy tranquilo pasó el día electo-
ral de ayer, sin que los guardadores 
dél orden tuvieran la más leve in-
tervencióñ. En cuanto a la añuen-
cia de electores a los Colegios, poca 
se advirt ió relativamente. . . 
Y eso que Artemisa, término de 
unos 18,000 habitantes, tiene la res-
petable y fabulosa suma de 19,000 y 
pico de capacitados para el ejercicio 
del sufragio! . . . 
Natural contenencia de nuestra 
deficiente Ley Electoral. 
Obras públicas. 
A pesar de haber informado en 
mi reciente correspondencia del pé-
simo estado de la carretera de Vuel-
ta Abajo, tramo de Artemisa a Can-
30.—50 C: 4258 
OFICINAS Y JARDIN: GENERAL LEE 
Y SAN JULIO. 
ÍEIEFOBO B-OÍ y 7029-MmNllO. 
delaria, un suscriptor del D I A R I O 
DE L A M A K I N A de Cayajabos, se-
gún dice, me insta para que tam-
bién de esta ú l t ima vía de comuni-
cación, tan intransitable como aqué-
lla, hable algo. 
Tiene razón el estimado comuni-
cante y creo que el coronel Villalón 
i pudiera ordenar su reparación. En 
Artemisa y Cayajabos es tán enclava-
das numerosas fincas dedicadas a la 
producción de p iña que necesaria-
mente tienen que utilizar para el 
transporte ese abandonado +ramo. 
E l senador doctor Ricardo Dolz, 
que actualmente construye una re-
gia residencia de verano en esos pin-
torescos lugares, también pudiera 
ayudarnos en tal empresa, que no 
dejaremos en olvido. 
Esperemos. 
Alumbrado. 
T.a compañía Artemisa Eléctri/»*».. 
0 i r t idora de alumbrado para la po-
blación, probablemente ins ta la rá va-
r io j modernísimos arcos voltáicos en 
nuestro Parque, si nuestro Ayunta-
miento los aprueba. 
'ero se me informa que en cuan-
o al pago del ilumbrado público i<-
municipalidad es tá atrasada en va-
rias mensualidades. 
Será cierto ? Pues hay necesi-
dad de evitarlo. 
M A G U B A L . 
USTED M I S M O pueae reparar laa g o t e r a « de au azo 
tea comprando una lata de "EDL-AS T I C C E M E 1 S T " 
marca " T I G R I S " , en cualquier f e r r e t e r í a . Apliqueia 
con ú n a paleta de madera en la Junta o grieta o la azo. 
^•tea, en ei zinc picado, en ¡ o s d s eohoa ds papel, en los 
be vidrio, etc., etc.—Precio: 2 5 centavos. 
De ia Legación 
de Fíancia 
Telegrama del Ministro de Nego-
cios Extranjeros. 
Burdeos, Noviembre 3 de 1914. 
Los alemanes continuaron ayer, 
con fuerzas considerables, en toda la 
región situada al norte del Lys, pero 
nuestro frente se mantuvo en toda 
su extensión, o, por lo menos, quedó 
restablecido al final de la jornada. A 
nuestra vez volvimos a tomar la ofen-
siva y nuestro avance se hizo más 
sensible al sur de Dixmude y hacia 
Ghelluvelt. 
El enemigo parece haber abandona-
do completamente la margen izquier-
da del Iser hacia abajo del Dixmude. 
Los alemanes intentaron nuevos 
ataques contra los suburbios de 
Arras y contra Linons y Lequesnoy; 
todos fueron rechazados. 
En cambio, el enemigo continuó to-
mando la ofensiva en la región de 
Vai l ly y al este, contra la parte de 
nuestras tropas que se mantenía f i r -
me en las pendientes de las mesetas. 
Los alemanes fueron tenidos a ra-
ya al emprender nuevos esfuerzos en 
el bosque del Argorme y hemos segui-
do progresando al noroeste de Pont-
a-Mousson. 
( f ) Delcasse, 
Ministro de Negocios Extranjeros 
I T T i l í G i P Í O 
Nombramiento 
Ha sioo nombrado el señor Manuel 
Vicario para desempeñar la plaza va-
cante que en el departamento del I m -
puesto Terri torial por fallecimiento 
del señor Ventosa. 
Sobre una multa 
En vir tud de recurso interpuesto 
por el doctor Claudio González de 
Mendoza, el Alcalde ha resuelto que 
el señor Ramón Crusellas es la per-
sona que debe pagar la multa de 20 
pesos impuesta al que ejecutó obras 
de reedificación de la casa Cerro nú-
mero 146%. 
! MUNICIPIO 
E L HOSPITAL M U N I C I P A L 
El señor Antonio Roca ha cedido 
! al señor Antonio Fernández de Cas-
¡ tro la subasta para la construcción 
! del Hospital Municipal, asumiendo 
I todos los derechos y obligaciones co-
mo contratista de ésa obra. 
1 E l Alcalde ha aceptado esa cesión. 
El señor Fernández de Castro se 
1 compromete la cimentación extraor-
: diñaría del edificio en un plazo de 
: cien días, al vencimiento del cual 
• comenzará a contarse el término f i -
i jado para la conclusión de la obra. 
I E l Alcalde ha pedido al Ayunta-
miento que cancele la fianza que 
j prestó el señor Roca, para responder 
' al contrato, toda vez que el señor 
i Fernández Criado ha prestado ya 
j su fianza como contratista de las 
obras del Hospital Municipal. 
El Notario, señor Alzugaray en-
I t regó hoy al Alcalde la minuta de ia 
escritura para formalizar la "cesión 
del contrato referido, con las modi-
ficaciones introducidas úl t imamente . 
De Sabanilla 
Noviembre, o. 
Antier verificóse en ésta el sepe-
lio del querido joven Cornelio Ovie-
do muerto t rág icamente y por he-
cho casual. 
¡Pobre Cornelio! Casi en la luna de 
miel pues llevaba unos 14 meses de 
casado, y cuando su salud era com-
pleta. 
¡Pobre esposa! que se encuentra 
en cinta y cuyo fruto no conocerá al 
autor de sus días. 
A su sepelio concurrió más de la 
mitad del pueblo, y eso que era día 
de elecciones. 
Descanse en paz y reciban su af l i -
gida esposa Amalia Domínguez y de-
más deudos, mi sentida condolencia. 
También ese mismo día fué lleva-
do a la Necrópolis de ésta, el cadá-
ver de la respetable dama Joaquina 
Grandisoli viuda de Cándales. 
A su entierro concurrió gran nú-
mero de personas. 
Descanse en paz la pobre Joaqul-
nita y reciban sus familiares mi sen-
tido pésame. 
En la Capital, falleció un antiguo 
y querido vecino de ésta, el señor 
José Hernández Martel. 
Reciban sus familiares y entre 
ellos sus hijos Pedro y Hernando, 
mi pésame. 
Las elecciones se efectuaron con 
tranquilidad. Los Conservadores ob-
tuvieron 2.047 votos, los Zayistas 
1.900 y los Unionistas, 1.100. 
Resultaron electos 2 Concejales 
Conservadores y 2 Zayistas. 
Resultado del certamen de belle-
za: 
ünico Represéntame. : M . 
TELEFONO A-7091 
A . E S T R A D A 
SAN lOMACIO. No SO 
Reina de belleza, María Lina Bra-
vo. Reina de simpatía , Angela Sán-
chez. Niña bella, Rosaura Rodríguez-
Niño s impát ico, Mario Rodríguez. 
E l Corresponsal. 
POR ROMPER LAS TEJAS 
Kl menor Isidro Rodrigue;: Rodrí-
guez, de Soledad 78, íuá detenido 
por haber tirado varias piedras, rom-
piendo las tejas de la casa sita en 
Caídos I I I ol4, de la propiedad de <ÍO-
sé García Pérez. 
F U M A N OPIO 
El inspector de Sanidad, Angel Ló-
pez Alvarez, denunció en la 7a. Es-
tación, que en Zanja 105, domicilio 
del asiático Abraham Pérez, existe 
un fumadero de opio. 
NO HIZO N A D A 
Manifestó Laureano González Sa-
lazar, de Florida 2, que hace un año 
le dió ocho pesos para que le hicie-
ra una cama al carpintero Pedro Lo-
res, de San José 125, y que a pesar 
dé las muchas veces que ha ido a re-; 
clamar el mueble éste no quiere en-
t regárselo . 
CINCO G A L L I N A S 
Manifestó Alfredo Izquierdo y Cas-
tro, de Churruca 2 A, que del patio 
de su domicilo, le hurtaron cinco ga-
, Hiñas que estima en seis pesos pla-
ta..;. • • 
CON U N T A L A D R O 
| Joaquín A l m i r i Sánchez, de San 
Miguel 201, sufrió una contusión me-
nos grave en el antebrazo izquierdo, 
al ser alcanzado con un taladro en 
el taller sito en Vapor 4o. 
U N V A H I D O 
A l darle un vahído y caerse al pa-
vimento, sufrió lesiones leves, Fran-
cisca Fernández Pérez, de Animas 
161. 
U N MULETZO 
Hilario Estévez Odiaz, de Cura-
zao 37, fué detenido por el vigilante 
1248, por haberle pegado con una 
muleta a Benigno Hernández La Ro-
sa, de Egido y Merced. 
E l acusado es cojo. 
LOS DOCUMENTOS DE MAS 
Part ic ipó el cochero Juan Más J i -
ménez, de Matadero 11, que le han 
hurtado los documentos que el Muni-
cipio le exige para poder ser coche-
ro, ignorando quién haya sido el au-
tor. 
. E N MONTE E I N D I O 
Florencio For i t Massip, de Was-
hington 6 y Juan Domínguez Gonzá-
lez, vecino de la Ermita de los Ca-
talanes, fueron detenidos por haber 
sostenido una reyerta en Monte e I n -
dio. 
NAPOLEON BEODO 
El vigilante 1220 detuvo a Napo-
león Herrera Gononechea, de Facto-
r ía 18, por estar escandalizando, en 
Monte y Carmen. 
Napoleón estaba beodo, por lo que 
fué remitido al Vivac. 
L I M P I A N D O U N REVOLVER 
Carlos Mart ín Morales, de Sitios 
108, se causó una herida menos gra-
ve por proyectil de arma de fuego 
en la región costal izquierda, al dis-
parárse le un revólver que limpiaba 
estando cargado. 
POR TELEFONO 
j E l vigilante 522 detuvo a Juan 
i Fernández Rabasa, de Jesús del Mon-
te 561, por haber amenazado por te-
| lefono a Regla López Arazoza, de 
, San Nicolás 161. 
CON U N PICO 
A l caerle un pico en la mano de-
' recha, sufrió una herida contusa, Ma-
nuel López Alvarez, de Vives 174. 
CRIA CUERVOS. . . 
' En la Sección de Expertos mani-
; festó Santiago Cárdenas Herrera, de 
¡ 11 número 532 (Vedado) que Cami-
| lo Tomás, el cual tenía recogido en 
! su casa por carecer de trabajo, ha 
| desaparecido, hur tándole tres pesos 
i veinte centavos, sospechando oe ha-
; ya embarcado para Güines. 
M A L HUESPED 
Part icipó- Nicolás Abren Méndez, 
| de Monte 421, que el artillero Jo<é 
Viejo, destacado en Columbia, se 
quedó a dormir en su domicilio, lle-
vándole un panta lón y una camisa 
que estima en nueve pesos m. tí. 
LA^ " M A J A G U A " D E L FONDERO 
En la 8a. Estación denunció Juan 
Alvarez Pérez, dependiente de la fon-
1 da sita en Monte 481 que mientras 
! le asaba un pollo a un mestizo que 
; sólo conoce de vista, le hur tó un tr'a-
i je de casimir y un par de zapatos. 
E N U N A F A B R I C A 
! En "La Benéfica" fué asistido de 
¡ una herida contusa en la mano dere-
; cha. Benigno iglesias Díaz, de V i -
| ves 172, la que ÜIJO se causo al estar 
I trabajando en la fábrica de asfaito 
\ que es tá situada en las faldas del 
i Castillo de Ata rés . 
U N JUEGO DE CUBIERTOS 
De un escaparate d ela casa situa-
| da en Je sús del Monte 170, domicilio 
; de María del Pino Mart ín y Hernán-
dez, le hur tó un juego de cubiertos 
de plata, el esposo de ésta , Manuel 
Mart ínez Corrales. 
CINCO CAMISAS 
. Par t ic ipó Amelia Caneda Castillo, 
de Churruca 12, que de la azotea de 
su domicilio, le hurtaron cinco cami-
sas que estima en seis pesos plata. 
CON U N A BARRETA 
A l caerle encima una barreta de 
hierro, se causó una herida contusa 
en el pie izquierdo. Severo Felipe Ca-
macho, de Santa Rosa 2. 
NO OBEDECIO 
A l requerir el vigilante 1299 al co-
chero Enrique Turliano Primo, de 
Monte 174, para que no interrumpie-
ra el t ráns i to en Zulueta y Drago-
nes, no le obedeció, por lo que lo 
condujo a la 4a. Estación. 
DE U N T R A N V I A 
E l menor Juan Ramón Iglesias Fe-
rrer, de Revillagigedo 26, sufrió le-
siones menos graves, al caerse del 
t ranvía número 285 que guiaba Bal-
domero Herrera Rodríguez, de Mu-
nicipio 30, siendo el accidente ca-
sual. 
X i C E Ñ C Í A 
Se ha concedido licencia, por enfer-
medad, ajustándose a las prescripcio-
nes del artículo 55 de la Ley del Ser-
vicio Civil , y del acuerdo de la Comi-
sión correspondiente, de 21 de Mar-
zo de 1911, al señor José María Bo-
laños^oficial del Archivo Nacional. 
DR. GALVEZ GÜÍLIEM 
I m p o t e n c i a , F é r d á d a s s e m i n a ' 
í e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í -
f i l i s o h e r n i a s o q u e b r a d u r a s . 
C o n s u l t a s : de 1 1 a 1 y de 4 a 6 
4 9 , H A B A N A . 4 9 
l a p M i a l p a n . Jbx p o f a N M ^ » • « 
( A L A S 1 1 D E L A M A Ñ A N A ) 
a 5 - 0 9 en p l it i 
á 5 - 1 0 
. . . . . a 4 - 0 7 eu p í a i . 
a U 1 8 
a 1 . 0 5 X 
— de l O S ' í - K r . iA 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l de J , . 1 0 9 ^ - 1 1 0 ^ 
O r o a m e r i c a n o couxtra p l a t a e s p a ñ o l a a a 10514 
C E N T E N E S . - • — 
E n c a n t i d a u c á a • 
L U I S E S 
E n c a n t i d a d e s 
E l peso a m e r i c a n o en p l a t a e s p a ñ o l a a. 
P l a t a e i - p a ñ o m ue 
MANIFIESTOS EN LA 4a PLAIA 
[la Elección de Concejiles DE ESTÍDD 
LOS ESTUDIANTES 
Una comisión de estudiantes.de la 
Universidad visitó esta mañana a! 
Secretario y al Subsecretario de Es-
tado, invitándolos a que contribuye-
sen a la colecta para la conmemora-
ción del 27 de Noviembre de ISCÍ. 
La situación actúa! 
de Cuba 
El señor Carlos Manuel de Céspe-
des, Ministro de Cuba en Washing-
ton ha comunicado a la Secretaría de 
Estado lo siguiente sobre la situación 
actual de Cuba: 
"Señor Secretario: 
Tengo el honor de remitirle anexos 
dos recortes de la prensa en que apa-
recen las opiniones emitidas por dos 
extranjeros distinguidos, residentes 
en Cuba, sobre la si tuación actual 
de nuestro país . 
El recorte con el número 1 contie-
ne una entrevista celebrada por un 
redactor de "Times" de New York 
con Mr. James L . Rodgers, Cónsul 
de los Estados Unidos en la Haba-
na, actualmente en uso de licencia, 
quien con respecto a Cuba ha dicho 
que: " A l presente el país se llalla 
eminentemente próspero y todo está 
bien ordenado." 
El recorte marcado con el número 
2 refiere también una entrevista ce-
lebrada por un r epór t e r del "Sun" 
de New York, con Mr. Joseph E. Hu-
bbard. Secretario de la Asociación 
de Jóvenes Cristianos de la Habana, 
el cual, entre otras cosas, ha dicho: 
"en los diez años que vengo traba-
jando en Cuba, j a m á s he visto al 
pueblo m á s contento y próspero ." 
LA BUBONICA E N E L E X T R A N -
JERO.—SE T O M A N MEDIDAS. 
La Dirección de Sanidad recibió 
esta mañana un escrito de la Se-
cre ta r í a de Estado, manifes tándole 
que el Cónsul General de la Repúbli-
ca de Cuba en Lisboa, le comunica 
que en la t ravesía de las Dolores, ba-
rrio de Ajuda (Belén) en el extremo 
occidental de Lisboa, ocurrieron seis 
I casos de Peste Bubónica, presentán-
j dose en los atacados en la forma co-
! nocida por Neumónica. 
E l gobierno ha tomado medidas pa-
ra impedir que el mal se propague. 
Los circunvecinos que ascienden a 
ochenta y ocho y que residían cerca 
del lugar donde se declaró la epide-
*ni-., fueron trasladados y aislados en 
el Hospital de Rogo, sabiéndose que 
entre los ochenta y ocho han sido 
atacados dos. 
También recibió la Secre tar ía de 
Estado un cablegrama del Cónsul de 
la República de Cuba en Madrid, di-
ciéndole que en Barcelona se han re-
gistrado casos que parecían clínica-
mente de Peste Bubónica, no habien-
do el gobierno de E s p a ñ a conñrmado 
oñcialmente esa noticia. 
Del Roque 
Noviembre, 2. 
En el día de ayer se celebraron las 
elecciones en este pueblo con el ma-
yor orden. Terminado el escrutinio 
resultó la siguiente votación: Part i -
do Liberal, 87 votos; Conservador 
Nacional, 46 votos; Liberal Unionis-
tas 17 y 107 candidaturas mixtas, 
que pertenecen a los tres partidos ya 
citados, y a los siguientes: Izquierda 
Popular Conservadora, Democrático 
Social y Liberal Independiente. 
En estas elecciones han votado 
257 electores de 476 que en la actua-
lidad existen, habiendo dejado de vo-
tar 219. 
Circula el rumor de que la mayo-
r ía de los re t ra ídos fueron conser-
vadores. 
E l Corresponsal. 
El escrutinio de la elección d»; Con-
cejales que viene p r a c t i c a r ! a 
Junta Municipal Electoral de la Ha-
bana avanza muy lentamente. 
Por esa causa no es posibl • s:iber 
con exactitud, oficialmente, el re-
sultado de dicha elección. 
Por cálculos hechos extrrwficial-
mente se sabe que los Conser . adores 
\ sacan cinco concejales en la Habana, 
los cuales serán Ochoa, Bate1. Las-
I t ra, Alvarez Coto y Antonio León o 
I Avelino Orta; los Zayistas Cuatro, 
; Roig, Berisuartu, Hornedo y San 
, Mar t ín ; los unionistas tres, Amcnur 
bar, Diego Eernández y Quií. na, y 
: los nacionales cubanos uno, Roig e 
Igualada. 
Estos cálculos pudieran q n ' / á s ui-
j f r i r alguna modificación i j^Ltíma ho-
! ra respecto a algún candidato. 
El Ayuntamiento habanero .queda-
j r á compuesto pues por S cOpsei'vá-
dores, 8 zayistas, unionistas -5. asb ir-
tistas 5, y nacionales cubanos t. 
Como ninguno de esos grupo.- to.-.-
d r á mayor ía absoluta, puede aáegru-
rarse que habrá infinidad de combi-
| naciones para cubrir el l o . de !)?-
! ciembre la mesa del Ayunt amiento. 
E l que más probabilidades ti ere 
hasta ahora de ser electo Presiden-
i te de la Corporación Municipal es el 
distinguido concejal, señor Üérmán 
i S. López, de filiación conservadora. 
Centro Montañés 
La visita del aviador Sr. Hedilla 
Gran movimiento se notaba deáde 
las primeras horas de la noche en 
esta simpática sociedad, la que se vió 
invadida por un gran númoro de 
montañesucos, los que querían dis-
putarse el honor de estrechar la die i-
t ra al intrépido aviador montañés 
Salvador Hedilla. 
Serían las ocho aproximadamente 
cuando apareció la arrogante figura 
de tan simpático comprovinciano, el 
que acompañaban los aviadores se-
ñores Valentín Díaz y Domingo Fer-
nández y una comisión integrada por 
varios miembros de la Directiva de 
esta colectividad; el señor Bernardi-
no Crespo, digno Presidente del Cen-
tro, presentó al señor Hedilla. cam-
biándose frases de aliento ertre to-
dos los concurrentes; fuimos a la vez 
espléndidamente obsequiados, como 
lo saben hacer los montañesas . 
Y después de departir un gran rato 
en compañía de tantos amigos, fui -
mos desfijando no sin antes hacer 
fervientes votos porque el más lison-
jero éxito corone los esfuerzos de 
quien tantas pruebas ha dado de su 
intrepidez y arrojo. 
No hay nota del escroiinio 
La Secretar ía de Gobernación no 
ha facilitado hoy a la prensa nota 
del escrutinio, por no haber recibido 
de los colegios electorales los datos 
que utiliza para ese fin. 
Del Centra l 
"Jagueya!" 
Noviembre l o . 
Absolución. 
Con fecha 80 de Octubre próximo 
pasado, se celebró en la Sala de lo 
Criminal de la Audiencia de Cama-
güey, el juicio oral de causa que 
por imprudencia temeraria se seguía 
contra el honrado y opulento comer-
ciante de este central, señor J o : á 
Capellá. 
La carencia en absoluto de prue-
bas, llevaron el convencimiento de la, 
inocencia del señor Capellá al ánimo 
i del digno señor Fiscal, el que m 
¡ el acto re t i ró la acusación, siendo 
j absuelto aquél del delito que se le 
| imputaba. 
""fteiba nuestro parabién «1 mio-;-
| do y honrado amigo y quépale la sa-
tisfacción de haber sido reivindica-
da la causa de la justicia. 
P. C. Coll. 
Y apor H W A R Z B U R G 
De la Compañía Hamburguesa Americana. 
SE A V I S A a los receptores en la Habana de la carga consig-
nada a la "orden" por el vapor "SCHWARZBURG," que dicho vapor, 
a consecuencia de la guerra Europea, se halla refugiado en Punta 
Delgada (Islas Azores). Según las cláusulas del conocimiento el va-
por cumplió con las condiciones del transporte al poner a salvo el va-
por y su cargamento en dicho puerto donde el cargamento queda a 
disposición de sus dueños. Los representantes del vapor y de la Com-
pañía armadora que suscriben, e s t án haciendo gestiones para fletar 
un vapor con bandera neutral que ha de traer a Cuba, por cuenta 
y riesjro de los consignatarios parciales, el cargamento del "SCH-
WARZBURG." Ignorando la dirección de los tenedores de los conoci-
mentos a la orden, los que suscriben suplican por este medio a los 
mismos, pasen por esta oficina, a enterarse de las condiciones de 
transporte de la carga de Punta Delgada a la Habana y para f i r -
mar BU conformidad con las mismas. 
Habana Novieníbre 3 tíe 1914. 
H E I L B U T & C o . , 
S a n I g n a c i o , n ú m . 5 4 , 
C 4728 7-4 
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D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A C U A T R O 
¿Ha visto usted 
El Nuevo Modelo 
1915...? 
A V E R L O H O Y M I S I V I O Y S E 
n n N V E I S I C E R A P E S U S U P E R I O R I D A D 
L A N G E & Co. 
BELASCOAIN, 4 A.-TELEF0N0 A-3621 
Agentes Generales para la Isla de Cuba. 
O v c r l a n d M o d e l 8 0 
C 4725 alt 6-4 
M A N I F I E S T O S 
Número 612. Vapor americano 
"Saratoga," procedente de New York. 
Armour y Ca.: 25 cajas col, 70 ca-
jas jugo de uvas. 
Dardot y Ca.: 25 barriles manza-
nas. 
J. Noriega: 10 huacales coles, 5 
barriles, 2912 cajas peras, 10 cuñe-
tes, 30 huacales, 115 cajas uvas, 90 
barriles y 38 cajas manzanas. 
Salom Hno.: 50 huacales uvas. 
J. M . Mantecón: 30 cajas pajillas, 
70 id. carne. 
J. C. Baena: 38 bariles uvas. 
J. Pinel: 40 id. id. 
J. P. Ramírez : 23 id. id . 
G. N . Ginel: ,20 id. id. 
T. Febar C : 76 id. id . 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 4 cajas, 
10 atados galletas. 
Swift y Ca.: 315 cajas, 513. mante-
ca, 300 cajas quesos, 43 id. puer-
co, 45 id, tocino, 125 id. legumbres y 
2020 id. frutas. 
Rodenas, Várela y Ca.: 40 cajas 
higos, 10 id. dátil , 1 barr i l ostras, 
5 cajpas naranjas, 20 cajas uvas, 5 
id. manzanase, 20;2 id. peras. 
J. Gallarreta y Ca.: 1 barr i l coli-
flor, 9 id., l!3 jamón, 1 huacal cestos, 
1 caja higos, 5 cajas pimienta, 30 id. 
quesos, 2 id. naranjas, 10 id. manza-
nas, 1 huacal apio, 2 barriles os-
tras, 25 cajas uvas, 2 id. levadura, 
30¡2 id. pgras, 50 cajas -whiskey. 
Galbán y Ca.: 50 cuñetes mante-
ca, 100 cajas peras, 200 sacos tr igo, 
110 id. frijoles, 500 id . harina. 
M. B. : 200 sacos papas, 200 Id. ce-
bollas, 200 barriles manzanas. 
Lozano y La Torre: 70 cajas' que-
sos, 3 tambores, 15 cajas, 60¡2 id. , 
97 huacales frutas. 
González y Suárez : 100 cajas ja-
bón, 12 id . tocino. 
F. Bowman: 15 huacales coles. 
Fleishmaim y Ca.: 10 cajas leva-
dura. 
P. D. Fernández : 50 cuñetes, 310 
huacales uvas, 12¡2 cajas peras, 50 
cajas, 203 barriles manzanas, 20 hua-
cales coles. 
J. M . Bérriz e H i j o : 3 cajas harina 
maíz, 4 Id. jamón, 9 id. dulces y 6 id. 
cereales. 
Pedro Intal ian: 141 cajas uvas, 1 
huacal apio, 5 id. coles, 5 barriles 
peras. 
A. Reboredo: 10 huacales coles, 15 
barriles, 25 cajas manzanas, 80 id . 
cuñetes uvas, 5 cajas, 20|2 y 10 ba-
rriles peras. 
R. Prieto: 5 cajas, 1012 id . id. , 10 
ajas manzanas 60 id. uvas. 
Alvarez, Es tévanez y Ca.: 50 ca-
jr.s maíz . 
Muñiz y Ca.: 50 sacos frijoles. 
S. S. Friedlein y Ca.: 15 cajas 
maíz, Í0 cajas higos y dáti les. 
W. H . Smith: 8 sacos café. 
A. Mart ín Escobar: 363 barriles 
uvas. 
Wickes y Ca.: 66 id . id . 
J. Sánchez J o r d á n : 472 id. , 291|2 
ídem idem. 
S. B. Sassaman: 4 barriles pa-
pas. 
Barraqué , Maciá y Ca.: 5 cajas 
nerluza, 20 id. pescado, 10 id . puer-
:o, 100 sacos frijoles. 
Pita Hno.: 111 id . id., 100 id. i a -
ías. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 50 sacos 
frijoles. 
Ribas y Ca.: 138 id. id. , 30 barriles 
jabón en polvo. 
M . Paetzold y Ca.: 250 sacos gar-
)anzos, 25 id. frijoles 1 caja man-
tea. 
A. Calafart: 100 sacos cebollas. 
Nestlé A. S. Milk Co.: 10 cajas 
cacao y 27 id. chocolate. 
Sobrinos de Quesada: 1 cajas cor-
tadores, 10 atados' andullo, 100 ca-
jas quesos. 
R. Torregrosa: 25 cajas whiskey 
y 5 barriles jamón. 
Pont, Restoy y Ca.: 19 cajas palea, 
4 id. quesos, 38 id. galletas, 5 id . 
dulces, 1 id. jamón, 75 id. whiskey, 
9 id. mantequilla, 11 id . chocolate, 
100 id. dát i les , 1 barri l ostras, 4 ca-
jas melocotón y albaricoque. 
H . Astorqui y Ca.: 200 cajas que-
sos. 
Marquette y Rocaberti: 50 cajas 
Idem id. 
A. Barros: 75 id. id. 
San Rae C : 50 id. id. 
Yen Sancheon: 75 id. id. 
A . Ramos: 100 id. id. , 100 sacos 
frijoles, 50 id. alpiste, 25 cajas, 25 
barriles manzanas. 
F. Pita: 50 sacos frijoles, 50 ca-
jas quesos. 
Llamas y Ruiz: 50 id . id. 
García Blanco y Co.: 75 id . id. 
Lavín y Gómez: 100 id. id. , 50 sacos 
habas. 
L . E. Gwinn: 150 huacales ufas, 1 ca-
ja hachuelas. 
Barceló Camps y Co.: 100 cajas 
arenques, 45 id . higos, 40 id dát i les . 
The Borden y Co.: 2,500 cajas, 
120|2 leche. 
Antonio García, 250 sacos frijoles. 
Vilaplana B. Galbó, 5|2 mantequilla, 
1 caja aceites 5 sacos canela, 250 id 
harina. 
O. J. Tauler: 50 sacos frijoles, 50 Id 
alpiste, 200 barriles papas. 
Menéndez y Co.: 75 sacos frijoles. 
G. Cotsonis: 10 cajas manzanas, 20 
id uvas, 20 id unas, 25|2 id peras. 
J. J iménez ; 15 cajas manzanas, 23¡2 
id peras, 5 cuñetes, 50 cajas uvas. 
A . Armand: 3 huacales costos, 27 
barriles, 40! 2 cajas peras, 13 id man-
zanas, 20 huacales coles, 50 id, 198 ca-
jas, 80 cuñetes uvas, 32 cajas quesos, 
2 carpetas, 25 sacos cebollas, 25 ba-
rriles papas. 
American Grocery: 1 huacal apio, 
45 cajas cereales, 5 id galletas, 2 ca-
jas manzanas, 4 id naranjas, 5 id f ru-
tas, 10 id mantequilla, 1 id queques. 
W. P. Gowell: 1 huacal apio, 170 
id. uvas, 1 barr i l ostras, 10 cajas 6012 
peras, 10 barriles, 25 cajas manza-
nas. 
A V i l a : 1,247 piezas madera. 
Galbó y Co.: 89 sacos frijoles. 
López Pex-eda y Co: 300 barriles 
papas. 
Balleste Feyo q Co.: 25 sacos f r i -
joles. 
Echevarr ía y Hermano: 50 id id . 
Costa y Barbeito: 20 fardos canela. 
Orden: 270 sacos garbanzos, 200 
cajas bacalao, 30 sacos maníes . 
Vapor americano "Pinar del Río," 
capitán Mac Konzie, procedente de 
New oYrk. 
Galban y Co.: 71 barriles aceite. 
E. Celia: 84 barriles uvas 
Acevedo y Mestre: 462 pacas heno. 
C. Rodríguez: 210 id id . 
Loidi E r v i t i y Co.: 407 id id . 
Suriol y F r a g ü e l a : 327 id id , 750 
sacos máiz 
Juan Otero: 500 sacos avena. 
En el número de m a ñ a n a apare-
cerá el resto del manifiesto. 
S u s c r í b a s e a l D I A -
R I O D E L A M A R I -
N A . - $ 1 ' 2 5 a l m e s . 
L P A L A I S R O Y A L 
P E L E T E R I A 
Invierno de 1914 a 1915 
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C r ó n i c a 
del Puerto 
E L "SARATOGA" 
Hoy llegó el "Saratoga," vapor 
americano de la Ward Line, de Nue-
va York directo. 
Trajo carga general en abundan-
cia y 179 pasajeros. | 
Entre éstos figuran varias distin-
guidas personas, muy conocidas en 
Cuba, que vienen en primera clase. 
Véase las que hemos anotado: 
Los señores hermanos Ernesto y 
Arturo Fonts Sterling. 
El primero que es el actual Ad-
ministrador del Central "Chaparra, ' 
viene acompañado de su esposa y sus 
hijos Ernesto y Oscar. 
El comerciante señor Gustavo Gi-
quel y su esposa, que proceden de 
Bélgica. 
El propietario señor Leopoldo G. 
Abren y el banquero inglés Mr. Jo-
seph Andrieux. 
El comerciante señor Enrique Ba-
chiller, con su esposa e hijos V i r g i -
lio, Esther, Adriana y Silvia. 
La señora Josefa F. de Beato y 
su hija Emilia, el estudiante Alvaro 
L. Balcells, señora Dolores Barroso» 
la señora Rita H . Betancourt y su 
hermana Josefina, señor Domingo 
Brito y familia. 
El ingeniero Joaquín Capella, co-
merciantes Justo Carrillo y señora y 
James E. Butter, señori ta Ofelia de 
Céspedes, .veñorita Augusta Carman, 
el banquero Inglés Norman Burrows, 
señori ta Viola Conline, el ferrocarri-
lero Clifford T. Crave y señora, el 
señor Luis Despaigne, señor i ta Sara 
A. Diaz, ingeniero John H . Dymock, 
señora María O. P'emández y su h i -
jo Ernesto, el ingeniero René Jacops, 
comerciante Emile Lecouns, ingenie-
ro Roberto F. Masso, señora Consue-
lo Martínez, señora Carmela Fuste, 
Mr. Benjamín Harrison, el propieta-
tario de Boston Cari Samson y se-
ñora. 
Señor Roberto B. Mayol, señora 
Angelina Morel y su hija Ester, el 
plantador señor Carlos Nadal y su 
esposa y tres hijos, comerciante 
Adalberto Olazabal, el plantador A r -
chibaldo E. Orr, señora Ernestina P. 
Pérez y los jóvenes Juan Casandra y 
María Pérez, profesor Roberto Ramp, 
señora Juana F. de Rodríguez, se-
ñora Angela M . de Rousa, manufac-
turero Edwin L . Sambom, señora 
Mercedes Serrano y su hijo Víctor, 
señora Rosa S. de Soler y sus hijos 
Rosa y Luis. 
El ingeniero Sergio de B. Vi l l a -
franca, de nacionalidad italiana, los 
estudiantes Rita, Roberto y Cruz Be-
tancourt, el chauffeur italiano Briani 
Ar t i l o , comerciante Charles H . Thral] 
y señora y otros. 
E L "MASCOTTE" 
Para Cayo Hueso salió esta m a ñ a -
na el vapor americano "Mascotte" l le-
vando 13 pasajeros. 
Entre éstos iban en c á m a r a el se-
ñor José Roch, señor Adolfo Porcet 
y familia, señori ta Ursula Bolio, se-
ñora Alicia M. Warren, seoñr i ta H . 
Davis v otros. 
LESIONADO E N U N BARCO 
A l caerle en la cabeza una lingada 
de tablones, mientras trabajaba en el 
vapor noruego ::Frednes," el estiba-
dor Benigno Amaro, de 51 años , veci-
no de Gloria 229, sufrió varias contu-
siones y desgarraduras de carác te r 
menos grave en la espalda y hombro 
y una herida de dos cent ímet ros en 
la región frontal. 
Fué asistido en el primer centro de 
socorro. 
E N E L " C H A P A R R A " 
Trabajando en el vapor cubano 
"Chaparra" se lesionó t ambién el ciu-
dadano Julio Pérez, vecino de Aguiar 
140, al caerle un amarte sobre una 
pierna. 
Las lesiones son leves. 
" L A C H A M P A G N E " 
Mañana por la tarde se espera en 
este puerto el vapor francés "La 
Champagne" que viene de Saint Na-
zaire y escalas con 509 pasajeros y 
carga general. 
Colegio de Mira. Señora 
del Sagrado tazón 
Ayer se inauguró el nuevo curso 
en este importante Colegio de p r i -
mera y segunda enseñanza, dirigido 
por las Reverendas madres de J e sús 
y María, llamado a obtener grandes 
triunfos educativos, por lo que ya 
son muchas y distinguidas las fami-
lias que se han apresurado a mat r i -
cular en él a sus niñas. 
Felicitamos de antemano a las Re-
verendas Madres, cuya nueva resi-
dencia se halla en Reina 124. 
P r o v i s i o n e s 
Noviembre, 4. 
Precios de algunos ar t ículos vendi-
dos hoy: 
Octubre 28. 
Aceite de oliva.— 
En latas de 23 libras, de $15.00 a 
$15.50. 
En latas de 4% libras, $16.00. 
Mezclado, según clase, $10.50. 
Puritano, de $10.50. 
Arroz.— 
Semilla, $4. 
Canilla, nuevo, de $5>4 a $6H. 
Canilla, viejo, $5^4. 
Valencia, $5. 
Almendras.— 
A $50 el quintal. 
Bacalao.— 






De Canarias: no hay. 
Gallegas, 28 reales. 
Frijoles.— 
Del país , $ 4 ^ . 
Negros de orilla, $5^4. 
Blancos, de $5% a $9. 
Manteca en tercerolas.— 
De primera, $15^4. 
Compuesta, $11%. 
.Patatas.— 
Barriles, 26 reales. 
Sacos, 16 rs. 
Del pa í s : no hay. 
Tasajo.— 
Se cotiza a 49 reales. 
Vinos.— 
Vino tinto, $74. 






E N L A V I B O R A 
M i r a - F l o r e s 
C o n dos l í n e a s de t r a n v í a s , calzada, agua de V e n t o y 
a lumbrado e l é c t r i c o , por sus frentes. L i n d a n d o c o n el 
reparto N A R A N J I T O cerca de L O M A D E L M A Z O y 
del paradero de la V I B O R A . = = = = ^ ^ 
=i ¡5 CTS. EL VIAJE Y EN 10 MINUTOS DEL CENTRO de la CIUDAD! 
TRANVIAS C A D A DIEZ MINUTOS 
VEA LA SITUACION EN 
VIBORA DEL 
ÍIPáíTO. DE 
M I R A F L 
ESCALA i:1000o. ¿/í-r*as 
a * » 
^ a a a a • • c " 
Puede usted hacerse dueño, en cualquier mes de un mágnífico y 
bien situado S O L A R , sin que tenga que pagar ningún interés. 
Fíjese que estos terrenos están enclavados en 
el natural ensanche de la ciudad en l a Víbora. 
A h o r a usted puede l ibrarse de ir a v i v i r en b a r r i o s e x t r e m o s de pue -
b los de c a m p o . V e a nues tro terreno antes de c o m p r a r a nadie. S i 
tiene c o m p r a d o a otro E X I J A Q U E S E L O E N S E N E P A R A N O 
S E R E N G A Ñ A D O M A S P O R A L G U N E X P L O T A D O R 
E N V I L E C I D O . — 
L a escritura de propiedad de nuestro reparto, e s t á perfectamente 
INSCRIPTA en el Reg i s tro de la Prapiedad de Occ idente en esta Capi ta l 
N o p ierda la o p o r t u n i d a d de h a c e r s e a h o r a de u n a b u e n a p r o -
piedad q u e t r i p l i c a r á s u v a l o r en breve. ' 
P R O P I E T A R I O S : 
C A L Z A D A , S . e n C . 
Cárdenas, 45, Te lé fono A-3392. Habana. 
i i r = i i 1 
E l 
• 
N O V I E M B R E 4 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A PAGINA CINCO 
H e m o s r e c i b i d o l o s S o m b r e r a s 
M o d e l o s , V e s t i d o s , B l u s a s y F l o r e 3 
" A U P E T I T P A R I S " 
O B I S P O , 9 8 . T e l . A - 3 1 2 4 
C 4613 8-2 
A B A N E R A S 
—¿Qué hay de fiestas, de teatros-
etc? 
—¿Fies tas? No se sabe de ningu-
na para lo que resta de año. Y de tea-
tros, nada grande en perspectiva. So-
lo, dibujándose en el horizonte, la 
silueta de Pubillones. 
— ¿ E s todo lo que hay? 
.—Que yo sepa. 
—¿Cuándo empieza Pubillones? 
— E n la última decena de Noviem-
bre. 
— ¿ E n Payret? 
—^Decididamente. 
— A propósito de Payret ¿qué sa-
bes de la actual temporada? 
—Lo más saliente, por ahora, es 
el beneficio de Luz Barrilaro. 
—¿ Cuándo ? 
—Pasado mañana y con L a Mas-
cota, opereta que no muere nunca y 
en la que tiene ancho campo la gra-
ciosa tiple para desplegar su arte, 
donaire y simpatía. 
— ¿ E s andaluza la Barrilaro? 
—Hija de Sevilla. 
— ¿ Y del Nacional y de la Opera 
qué se dice ? 
—Hay que esperar al nuevo año. 
—¡Qué pobre la temperado inver-
nal de teatro! 
—Cordenados a c ine . . . 
—¿Sabes de los pasajeros que tra-
jo el Saratoga esta mañana ? 
—Un grupo interesante. 
— A ver. 
— E l señor Ernesto Fonts y su dis-
tinguida esposa, Maílla Acosta, que 
regresan de los Estados Unidos con 
sus dos hijos y tres matrimonios más 
pertenecientes a la buena sociedad, 
que son Adriana Giquel y Enrique Ba-
chiller, María Morales y Justo Carri-
llo y Aguedita Alcázar y Gustavo 
Giquel. 
—¿Quiénes más? 
—Un amigo mío, caballero tan co-
nocido en nuestros círculos sociales 
como el doctor Arturo Fonts, quien se 
dirigirá a Presten, el famoso central, 
donde se encuentra su hijo al frente 
de grandes colonias. 
—¿Más pasajeros del Saratoga? 
—Algunos más, y entre otros los 
hijos del matrimonio Giguel-Bachi-
11er, el joven Virgilio con sus herma-
nitas Esther, Adriana y Silvia. 
—¿Nadie más? 
—Sí, Mr. y Mrs. Charles H. Thrall, 
los distinguidos esposos americanos 
que son tan asiduos a las veladas de 
Miramar. 
— ¿ D e qué otros viajeros sabes? 
—Un distinguido caballero, Enri -
que Margarit, Cónsul de Paraguay, 
que llegó en el Masootte anoche, don-
de también regresó la señora Con-
cepción Lago Viuda de Coro después 
de una temporada que acaba de pa-
sar al lado de su hija, la joven dama 
Consuelo Coro de Sacerio, esposa de 
nuestro Cónsul en Jacksonville. 
—¿Trajo algún viajero más? 
—Mr. Parker, el instructor de la 
marina cubana, que es un oficial de 
la armada americana, joven, culto y 
muy entendido. 
—¿ Seguirá el Presidente por mu-
cho más tiempo en Durañona? 
—Hasta Diciembre. 
—¿ Seguro ? 
—Como que se propone permane-
cer en Marianao hasta que estén con-
cluidas las obras del hipódromo rea-
lizando antes una excursión a Cha-
parra y o otro pueblo de la región 
oriental, Palmarito, según creo, don-
re se fomentará un ingenio por ini-
ciativa suya. 
—¿Quedan otros temporadistas? 
— E l director del DIARIO D E L A 
MARINA y su distinguida y simpá-
tica familia, que regresan el sábado 
de la Loma del Mazo, después de una 
lai-ga y agradable temporada en su 
residencia veraniega de tan bello lu-
gar. 
— L a estación se ha prolongado, 
—Pero ya hay fresco, un poco de 
fresco, aunque no todo el que fuera 
de desear. 
— Y de chismecitos ¿qué? 
—No se agota el tema. 
—¿ Sabes de algún nuevo on dit?, 
— Y muy interesante. 
•—¿Sobre una lindá viudita? 
—'Silencio... 
Enrique FON-TANILLS 
LA CASA QUINTANA 
E S P E C I A L PARA R E G A L O S 
Gallano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r c 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
Salvador Rueda 
en Rio Janeiro 
E l notable poeta español Salva-
dor Rueda, durante su estancia en 
Rio Janeiro ha recibido inequívocas 
muestras de simpatía y cariño. 
E n su obsequio se organizaron 
numerosas fiestas, jiras y recepcio-
nes, todas hermosas y a cual más 
brillante. 
E l señor Rueda fué recibido por 
el señor Presidente de aquella re-
pública, quien le invitó f». que se que-
dara a vivir en el país. 
Se están realizando algunas ges-
tiones para regalarle una casita al 
notable poeta, con objeto de que vuel-
va y escriba un libro de poesías de-
dicado al Brasil. 
Salvador Rueda ha salido de Río 
Janeiro pai*a las Canarias. 
E l día antes de su salida le hicie-
ron los estudiantes una grandiosa 
manifestación de simpatía, rogándo-
le al mismo tiempo que vuelva para 
quedarse a vivir en el Brasil. 
L a manifestación ésta tuvo lugar 
en el suntuoso edificio de la Biblio-
teca Nacional. 
A los Secretarios de P . 
Públ icas y Sanidad 
Varlop vecinos de la calle 19, en 
el Vedado, cuadra comprendida entre 
las calles 12 y 14, se nos quejan de 
los grandes baches que hay en dicha 
cuadra, dando lugar a que con las 
últimas aguas se haya formado una 
serie de lagunatos atentatorios a. la 
salud, por las emanaciones pútridas 
que de ellas se desprenden y ter 
además un gran criadero de mosqui-
tos. Vean eso los señores Secretarios 
a quienes trasladamos esta justa 
queja, cuyo motivo se puede reme-
diar fácilmente arreglando un poco la 
mencionada cuadra. 
Espectáculos 
P A Y R E T . — E l soldado de Choco-
late. 
POLITEAMA.—Cine . Los Compa-
ñeros del Silencio. 
POLITEAMA—(Vaudevi l le ) C i -
ne. Ursula Mironet. 
AZCUE.—Cine y Variedades, Los 
lobos de mar; L a emboscada. 
MARTI .— Los Molinos Cantan; 
Postales de la guerra; Tenorio Mu-
A L H A M B R A . — E l Patria en Espa-
ña; E l amo del barrio; Juan Jolgo-
rio. 
GALATHEA.—Cine Prado y San 
José. E n la . tanda: " E l complot de 
los fantasmas."—En 2a. tanda: "Los 
amores de Salustiano."—En 3a. tan-
da: " E l complot de los fantasmas." 
C I N E TOSCA.—Galiano y San 
Raafel.—la. Tanda: "Camino del 
Oro," " L a Comida de Polidor," " L a 
Pathé Jounar."—2a. Tanda: " L a Sal-
timbanqui," " L a Guerra Europea." 
Madamoíselle María Do!ly 
Obispo, 78 Teléf. 7712 
Después de muchos contratiempos, 
pudo llegar a París, la señorita Do-
lly, conocida por todo nuestro mun-
do elegante. 
E n París estuvo una semana, re-
gresando a esta capital, después de 
haber obtenido un gran surtido de 
sombreros último modelo, para nues-
tro invierno, así como también trajes 
y artículos de fantasía, todo de últi-
ma novedad. 
Al darle la bienvenida a la seño-
rita Dolí, la felicitamos por su gran-
dísimo triunfo. 
C 4454 15-21-0. 
GAFE CONCIERTO 
M E R C U R I O 
V A U D E V I L L E 
ZANJA, NUMERO 35 
Salón de baile.—Función 
diaria—Abierto toda la 
N O C H E 
c. 4424 SO-17-0 
K . G . Angarica 
San Rafael, 67 Tel íno. A-2993 
E n esta casa encontrará usted un 
¿tan surtido de muebles de todas 
clases, entre ellos los hay Colonial, 
Modernista, Luis V X , Inglés y otros 
estilos. También se construyen mue-
bles al gusto del marchante, por di-
fícil que sean, a precio de fábrica. 
15519 30 u. t 
ISENORAÜ 
¿HA V I S T O V d . los modelos de trajes de p a ñ o que r e c i b i ó 
U E L E N C A N T O " para la E S T A C I O N de I N V I E R N O ? 
N O D E J E d e v e r l o s a n t e s d e c o m p r a r e l s u y o : P o c o s s o n l o s m o d e l o s , p e r o v a r i a -
d í s i m o s , d e u n g u s t o i r r e p r o c h a b l e : V é a l o s , v i s i t e p r o n t o l a m a g n í f i c a e x p o s i c i ó n d e 
n u e s t r o D E P A R T A M E N T O D E O O N F E C O I O N E S . — L o s d e s e d a , l l e g a r á n a f i n e s d é l a 
s e m a n a a r . t n a l 
E L E N C A N T O " S o l í s , Hno, y C a . G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
T O D O S S A N T O S 
Pida los exquisitos P A N E L L E T S , HUESOS D E 
SANTOS, BUÑUELOS de V I E N T O , V E L I T A S 
E T C . Confeccionados especialmente para estos 
días. Vea en nuestras vidrieras el surtido más 
extenso y variado. 
"LA FLOR CUBANA", Galiano y San José 
U l t i m o M o d e l o p a r a 1 9 1 4 . 
P O M P A D O U R 
E l gran abanico que " L A C O M P L A C I E N T E " y " L A E S P E C I A L " 
Dfrece a su distinguida clientela, es el más original; de seda, con ca-
veras de nácar y pintado a mano, en varios dibujos y diferentes colores, 
representa el estilo que le da nombre. 
Hay además un gran surtido en abanicos de pluma en distintos co-
lores; bolsas de piel y de seda y pieles y manguitos propios de la esta-
ción que se avecina, todo a precios económicos. 
OBISPO 119 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
Sombreros , 
Ropa blanca 
U l t i m o s m o d e l o s 
d e P a r í s , a c a b a n 
d e r e c i b i r s e e n l a 
MAISON DE BLANC 
O B I S P O , 9 9 . 
T e l é f o n o A - 3 2 3 8 
C 4591 alt 4-2 
T E L E F O N O A-2872 
Diario de la Guerra 
(Viene de la primera plana.) 
con la fie] sumisión de Irlanda, cuyos 
voluntarios hallábanse dispuestos a 
defender el territorio en el caso de 
una invasión alemana. 
No obstante esa declaración, el ór-
gano más importante del partido ir-
landés, que se edita en los Estados 
Unidos, publicó en su artículo 1¡*e 
fondo del 8 de Agosto lo siguien-
te: 
"John Eedmond se ha mostrado por 
segunda vez como traidor a Irlanda 
al prometer a Inglaterra el concurso 
de los voluntarios irlandeses en pro 
de la unidad del Imperio británico. 
Su discurso no tenía otro objeto 
que el de producir determinada im-
presión en Alemania, ya que el Go-
bierno sabe perfectamente que los 
voluntarios irlandeses no han de com-
batir a favor de la Gran Bretaña; 
pero lo cierto es que la nación rival 
de Inglaterra podrá disponer, si las 
circunstancias lo hacen factible, de 
la cooperación de 500.000 irlandeses 
que residen en América, de los! cua-
les más de 50,000 han sido ya solda-
dos, para pelear contra el Reino Uni-
do." 
Un muy querido amigo me escribe 
desde New York y entre una porción 
de cosas me recomienda la nota si-
guiente: 
"Al vate que le hace las preguntas 
a que se refiere usted en su artículo 
del 19 de Octubre, déle memorias y 
dígale que los Teutones, por los que 
no siento simpatía, pero sí grande 
admiración, están fuertemente afin-
cados en Francia y quo ninguno de los 
aliados ha pisado aún el terruño de 
los bárbaros súbditos de Guillermo 
11." 
» * 
L I S T A 
DE LAS CARTAS DETENI-
DAS EN CORREO 
E S P A Ñ A 
Alba Sabina, Arraras Miguel, A l -
varez Antonio, Alvarez Florentino, 
Alvarez Asunción, Alvarez Policarpo, 
Arango Angela, Arquiñano Bentura, 
Arigon Joaquiner, Accsta Antonio, 
Alonso María, Alonso Angel, Azua 
Miguel R. de. 
B 
Bal José, Barrera Manuel, Battei-
ro Ricardo, Batista Da. M. Isabel, 
Batista Da. M. Isabel, Babot Rosen-
do de, Blanco Ramona, Blanco Ramo-
na, Begaritino Francisco, Betancourt 
Carmen, Berro María Cristina, Bru-
net Carolina, Buso Ramón. 
C 
Careaba Arsenio F , Capaloja Ma-
nuel F , Casat José, Catalán Susana, 
Calderón José, Carrera Dolores, Cas-
tellanos Esteban, Carsino Manuel, 
Cacho Francisco, Carmena Urbano, 
Cuso José, Castro Baito, Cayuso Aga-
pito, Crespo Juan Lámelas, Crespo 
Leonor, Cintana Antonio, Cid Per-
fecto, Colos Josefina, Corrales Ra-
món, Cue Frutos, Cuesta Adolfo. 
D 
Delgado José, Díaz Agustina, Díaz 
Ignacio, Domínguez José, Domínguez 
Pablo, Domínguez Juan. 
E 
Echevarría Hortensia, Espino Jo-
sefa. • 
F 
Fargas Fina, Fraga Manuel, Fer-
nández Modesto, Fernández Basilia, 
Fernández Valentín, Fernández Ra-
món, Fernández Josefa, Fernández 
Aurelia, Fernández Leonardo, Fer-
nández Baldomcro, Fernández Ramo-
na, Fernández Consuelo, Fernández 
Rosario, Fernández José, Fernández 
Manuel, Fernández Ricardo, Fernán-
dez Elaucio, Fernández Francisco, 
Fernández Alvaro, Fernández Feli-
siano, Foucer Antonia: Fortes Anto-
nia, Formóse Francisco, Formóse 
Francisco, Formóse Francisco, Fuen-
tes Balbino de la. 
G 
García Francisco, García José, Gar-
cía Manuel, García Alonso, García 
Francisco, García Benigno, González 
J . M, González Concha, González Con-
cha, González Antonio, González 
Adán, González Félix, González Ma-
tilde, González Víctor, González Ma-
ría, González Concepción, González 
Jesús, Gómez Francisco, Gómez Pe-
dro, Gómez José Sabino, Gómez Jo-
sé Sabino, Gómez Manuel, Gómez Ma-
nuel, Gómez Manuel, Guzmán Anto-
nio, Guardia Eduardo de la. 
H 
Hernández Mericia, Hernández Po-
licarpo, Hernández Fructuoso, Herre-
ra Juan, Hermida Antonio, Horro An-




Lana Belisario, Lena Mateo, Ló-
pez Manuel, López Francisco, López 
José, López Rafaela, López Antonio, 
No crean que he olvidado a quienes 
me pidieron el relato de la carga de 
Taxdir; pero todos los días hago in-
tención de complacerles, sin que me 
lo permita la necesidad de atender 
al asunto del día. Procuraré hacerlo 
lo más pronto posible. 
No obedece mi silencio, estimado 
amigo Pérez, a ninguna de las dos 
causas que usted me cita, sino a la 
falta de tiempo para contestar a los 
muchos que me honran con sus con-
sultas y a la falta de espacio. 
Ruégole, por lo tanto, me sepa dis-
pensar., 
De Kopenhagen (Dinamarca) co-
munican al Diario "Leipziger Tage-
blatt" vía Berlín que la Agencia in-
glesa Reuter se ha negado a aceptar 
en Inglaterra los telegramas oficia-
les de guerra de fuente alemana. 
De este modo se impide por com-
pleto la publicación en Inglaterra de 
telegramas de guerra de proceden-
cia alemana. Y así está asegurado 
el monopolio para Inglaterra de la 
Agencia francesa, Havas, es decir, el 
monopolio de fabricar Vicorias gigan-
tescas franco-belgas. 
También la tentativa del represen-
tante del Diario "Morning Post" y 
"Daily News" en Kopenhagen de re-
mitir privadamente noticias de la gue-
rra, fué impedido por las autoridades 
postales inglesas. Los telegramas 
fueron devueltos a los remitentes con 
la nota de denegación de la oficina 
respectiva inglesa. 
Por eso encontré muy gráfica 
aquella caricatura que publicamos re-
presentando al Kaiser envuelto en 
uh rollo de cables, cuyo pi© decía: 
"Con este enemigo no había conta-
do yo." 
G- dal R. 
López Juan, López Panthica, López 





Matas Juan, Márquez Angel, Ma-
rrero Valentín, Marrero Valentín, Ma 
cias Antonio, Mariño Antonia, Martí-
nez Santos, Martínez José, Martín 
Isidro, Martínez Francisco, Martínez 
Pedro, Martínez Catalino, Meana 
Concha, Méndez Luis, Méndez Mano-
lo, Méndez Manolo,, Menéndez Juan, 
Menéndez Manuel, Menéndez Fer-
mín, Mora Antonio, Mora Antonio, 
Moral Marianito, Molleda Nicanor, 
Molleda Aurelio, Montes Julio, Moli-
net Ceferino, Mouriño Modesto, Hoy-
nelo Camilo. 
N 
Nesa Constantino, Noval Angel, 
Novoa Gumersindo, Nobelle Anto-
nio, Núñez Darío. 
O 
Ocaris Purificación. Ortega Luis, 
Otero Rita, Oitoll Pedro. 
P 
Panasa Luis, Pardo Leoncia, Pardo 
Rudesindo, Pardo Elvira, Prado Raúl, 
Pasos Emilio, Pausa Antonio, Peña 
Mauricio, Peña Rafael, Pestaña Fer-
nando, Péroz Juan, Pérez José, Pérez 
José Luis, Pérez Estanislao, Pérez 
María, Pérez 3' Ca., Pérez José, Pé-
rez Héctor, Perdomo Ana de, Piñei-
ro Josefa, Prieto Angel, Pont Barto-
lomé, Fumares Aniceto. 
R 
Ramelo Humberto, Reguera Asun-
ción de la, Remedios Sebastián, Rey 
Antoftio, Remeso Manuel, Rey Ro-
bustiana. Real Domingo, Riaño Fer-
nando, Riaño Fernando, Riaño Fer-
nando, Ripoll José, Rosendo Enrique, 
Rosendo Enrique, Rodríguez Manuel, 
Rodríguez Pío, Rodríguez Manuel, 
Rodríguez José, Rodríguez Francis-
co, Rodríguez Francisco, Rodríguez 
José, Rodríguez José, Rodríguez Bal-
tasara, Rouco Amalia, Rubín Merce-
des, Ruiz Joaquín, Ruz Carmen. 
S 
San Filomena, San Juan Martín 
José y Don Cándido de, Salvat Jore-
ge. Salces Pedro, Sánchez Ana, Sán-
chez Luis, Sánchez Manuel, Sante 
Francisca, Silva Estrella, Silva Jesús, 
Sierra María Francisca, Somoano Va-
cinta, Souto Soledas, Suárez Francis-
co, Suárez Facundo, Suárez José, 
Stuart Cesaría. 
T 




Vázquez José, Várela Severo, Varo-
na José, Vega Andrés, Veira Antonio, 








Para camisas y canzoncillos de 
h i lo , 
Solís, O ' R e i l l y y San Ignacio , 
Te lé fono A-8848. 
L a F e m m e C h i c 
jPOR FIN HA I/LEGADO! 
Su agente exclusivo para la Isla 
acaba de recibir el número de Octu-
bre. 
La única revista do modas que se 
publica hoy día en Par ís . Trae mo-
delos admirables. Pidánsela 
JOSE AIJBELIA 
Ir 
l i b r e r í a Las modas do P a r í s . 
Belascoaín, 32B. Teléfono A-5893. 
HABANA 
C 4514 3-29 
las modas en sombreros de señoras 
A " E L SIGLO X X " acaban de llegar las últimas novedades, france-
sas, en plumas, aigrettes, fantasías de plumas, así como Plumas de H E -
RON y muchas novedades para la co nfección de sombreros. 
Las damas que deseen verdaderas novedades en sombreros, las en-
contrarán solo en " E L SIGLO XX." 
Las últimas, las más finas, las más bonitas. También han llegad 
los modelos de formas de terciopelo. 
" E l S i g l o X X 9 9 - G a l i a n o , 1 2 Í 
CASA ESPECIAL DE FLORES Y PLUMAS 
C 4539 alt 2 
CAFE, RESTAURANT U f A ^ , I ^ ^ D T A , , REPOSTERIA 
Y LUNCH. L é f X V j U J I V I A VIVERES FI1\ 
OBISPO, 82, esq. a VILLEGAS. TELEFONO A-8022.-flabana. 
P r o p i e t a r i o s : B E R X R A N Y V A L D E S 
Los nuevos propietarios de este bien montado establecimiento pone 1 
en conocimiento del público que después de las grandes reformas verif. 
cadas se encuentran en condiciones de servir con esmero y prontltu : 
cualquier pedido que se les haga para Banquetes, Bodas y Bautizos. 
E n dulcería y cocina cuenta con un maestro repostero traído exprc 
sámente para la casa. — Precios módicos. 
C 4609 alt 15-r 
A V I S O . 
L A S e x i s t e n c i a s d e l a t i e n d a de m o d a s " L A H A B A N A " , d e O b i s p o 
y A g u a c a t e , s e l i q u i d a n , d e s d e e l d í a 2 5 d e l p r e s e n t e m e s , e n e l a l -
m a c é n d e V . L O R I E N T E , S . e n C , c a l l e d e A m a r g u r a , n ú m . 13, e n 
d o n d e p u e d e n recoger , t a m b i é n , s u s c u e n t a s l o s d e u d o r e s de d i c h o 
e s t a b l e c i m i e n t o . — • -
N O T A : V e n t a s de c o n t a d o ; p e r o a p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
G 4734^ alt 8-4 
Regalo a las Damas 
L A D I R E C T I V A d e l a ú n i c a e i m p o r t a n t e r e v i s t a d e l h o g a r , e d i t a d a e n c a s t e -
l l a n o , e n t o d o e l m u n d o , 
R E G A L A , A C A D A SEÑORA, 
u n e j e m p l a r d e s u ú l t i m o n u m e r ó , L I B R E D E T O D O G A S T O , s i e m p r e q u e s e 
s i r v a n s o l i c i t a r l o — a n t e s d e l 10 d e N o v i e m b r e — p o r m e d i o d e l C u p ó n a d j u n t o . 
L A R E V I S T A D E L H O G A R 
n o h a b l a de l a g u e r r a , p e r o s í d e l b i e n e s t a r y a r m o n í a d e l h o g a r . C o n t i e n e t o d a s 
l a s n u e v a s m o d a s d e l a e s t a c i ó n e n t r a n t e . 
C U P O N I 
A P A R T A D O NUM. 1344 
S e ñ o r e s : 
H A B A N A . 
E n c o n f o r m i d a d c o n s u o f r e c i m i e n t o l e s r u e g o e n v í e n u n n ú m e r o , gra t i s , de s u 
R e v i s t a , a l a d i r e c c i ó n s i g u i e n t e : 
Nombre y apellido 
Cal le . 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
' " " \ N G E t * I E R O S 
Tefe de f a b r i c a c i ó n 
Inereniero-qufmlco. rec i én Uegra-
do. ofrece sus servicios. I ^ r g a 
p -Actlca en el P e r ú . Especial idad 
en granulada blanca. Hendimien-
tos garantizados. E s p a ñ o l , f r a n c é s 
e ing lés . Dirigirse: Enr ique V a n 
Hoorde, Hotel " K l Central ." O'Re l -
lly. Habana. _ \ 
15246 28 0- t-
M E D I C O S 
Doctor G. Casariego 
Consultas d e l 2 a l y c J e 3 a 6 
Consultas de 3 a 6 p. m. Obispo 75, 
altos. , 
V í a s urinai ias . Cirugía. 
Especial ista de la Escue la da 
par{S—en v ías urinarias—y de la 
Casa de . Salud "Covadonga." 
, C . 4302 26.—CS. 
SE AL/QUTliAN L O S H E R M O -
sos y modernos altos d* Composte-
la, 145, fronte al ('olegto do Helén , 
propios para numerosa familia. 
16340 '0 n. t. 
S A N - W K ; ! 1 1 , 2 Í 0 , B A J O S , Y 
San Miguel, num. 210-B, altos. Se 
alqulaln estas rec ién construidas y 
ellegantes casas, l'reclo • mód ico . I n -
forman: Café "i-.a F lor ida ," Obis-
po y Monserrate. U a v e s - v idriera 
del ca fé "TiLCÓn", San Mlgmíl y He-
la«coaín. 
16312 5 n. t 
V E D A D O , D I N E A . P A R A 1,1. 
primero de Diciembre, queda deso-
cupada una graji casa, c-n la Línea , 
del paradero de Lourdes hacia la 
Habana, con todas las comodida-
des para familia d« gusto. Tiene 
un Inmenso jardín que ocupa todo 
un solar, con frutales, cenador, etc. 
Aparte de la casa tiene caballe-
rizas y cocheras, y a d e m á s un buen 
garage. Informes del precio, e t c : 
Malecón , 75, de 12 a 5. 
16325. 5 n. t. 
Doctor Hernando Seguí 
C A T E D R A T I C O D i : L A U N I -
V E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ TOIDOS 
Prado n ú m e r o 88, de 12 to-
do.-, los días, excepto los domingos-
C o n c i t a s y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, m i é r c o l e s y 
Viernes a las 7 de la m a ñ a n a . 
C 43&V 26 7 o. 
S E A L Q U I L A L A C A S A S U A -
rez, 52, de gran capacidad, en muy 
buen estado, punto comerrlal ; tie-
ne todo» sus servicios y está a ine-
dia cuadra de los t ranv ías . Infor-
man en la misma. 
16175 6 n. t 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A 
y bien situada casa, calle 4, esqui-
na a 15, con ocho habitaciones y 
dos de aseo, cuatro cuartos para 
criados, garage y caballerizas. Pue-
de verse a todas horas. Informes en 
la misma o en la locer ía " L a A m é -
rica." Galiano. 113. Tel . A-3970. 
16969 4 n. t. 
S E O F R E C E N 
Q U I M I C O ASfitrOARERO, SIN 
proterusianes, se ofrece, bien como 
q u í m i c o o ayudante ajfucarero- Dt* 
rigirse a: J o s é R e d ó Forner , Sol, 
n ú m . 8. 
1 6567 11 n. t. 
MIOOATVKO, J O V E N , C O N Mi -
cha p r á c t i c a en a u t o m ó v i l e s , Mo-
tocioletas y Bicicletas, desea em-
plearse. Informaran por el T e l ó -
fono ftúm. 183 5, o por escrito a 
José- G a n d u x é , Hotel " L a Es tre l la ." 
165 58 8 n. t. 
J O V E N , A S T U R I A N A , I I I , C I E N 
llegada de Oviedo, sin pretensiones, 
desea colocarse para criada de ma-
no, para un matrimonio solo sin 
n iños , ¡o una o dos s e ñ o r a s solas; es 
m a g n í f i c a para la limpieza; prefie-
re sean c a t ó l i c a s ;sa.be muy bien su 
ob l igac ión . I n f o r m a r á n : Bernaza, 
54, fruter ía . 
1 6209 7 n.t. 
Mit GeM erlangl man alies!! 
StirI) ntebt ohne nach E s p a ñ a zu 
rcisí-ii! 
Por $0.60 Cy. se lo traduce una 
carta a e spaño l , a l e m á n . Inglés , o 
f r a n c é s y se le escribe en m á q u i n a . 
Mat ías Márquez, A.partado 83, d u a -
nabacoa. 
14329 4-n-t 
N O V I E M B R E 4 D E 19*4 
V E N T A S 
FÍÍSICAS 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de !a Cl ínica de venéreo y «ffl-
lis de la Casn de Salud " L a Benef»-
ra." del Centro Gallego. 
Ult imo procedimiento en la aplica-
ción intravenenosa del nuevo fiOS por 
leries. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
P R A D O N U M E R O 77. A. 
4150 1 o-
Dr. Gabriel M. Landa 
Nar iz , garganta y o í d o s . E s p e c i a l i s -
ta del C e n t r o Gal l ego y del Hospi ta l 
N ú m e r o 1. Consul tas de 2 a 3 en S a « 
Xafael n ú m . i , entresuelos . Domic i l i o 
W, antro B y G . T e l é f o n o P-311*. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrát i co por pos i c ión de la F a c u l -
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
p-tal N ú m . 1. Consultas: de 1 a 8. 
Consulado, num. 60 T e l é f o n o A-4544 
o i r l l . a. venero 
Especial ista en las enfermedades 
renltales, urinarias y sífilis. Lew trata-
mientos son aplicados directamente i 
•jobre las mucosas a la vista, con el 
uretroscopio y el cistoacopio. Sopi-
rr c ión de la orina de cada riñón. Oon-
ii;ltas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
media a 6. T e l é f o n o F-1345. 
4157 1 o. 
O C U L I S T A S 
Dr. A . Portocarrero 
s i : A L Q U I L A N , E N 8 O E N T E -
nes, los altos de la casa Neptuno, 
n ú m . 206, esquina a M a r q u é s Gon-
zález, a una cuadra de 'Belascoaín; 
se componen de 6 departamentos, 
es casa moderna, .muy fresca y 
muy buena vista; se prestan para 
dos familias. L a llave en la car-
nicer ía , y para m á s informes en 
la Calzada Infanta, n ú m . 42, anti-
guo. T e l é f o n o A - S 3 0 L 
15978 12 n. t. 
VXJNDO C A S AS Y S O L A R E S E N 
todos los barrios de la Habana y 
doy y tomo dinero en hipoteca. 
Pulffaxón, A g r i a r , 72. T e l é f o n o 
A-5S64. 
16280 6 n. t. 
SE V£N0£ 
S K A lX^l I L A , K X O C H O CI \ -
tenes, el bonito y c ó m o d o piso a l -
to de la casa de Apodaca, 4?, sala, 
comedor, tres cuartos, etc. A dos 
cuadras del Campo de Marte. I n -
formas: Suárez , 17-
- 15941 4 o t. 
una casa nueva, de alto y bajo, 
muy cerca de B e l a s c o a í n ; g-ana 12 
centenos. Precio: $7,500 oro espa-
ñol .Trato directo con el d u e ñ o en 
Paula y Eg-ido, café , a todajs horas. 
15107 19-n-t 
Antigua casa " E l C a -
ballo Andaluz", Tenien-
te Rey y Aguiar. Gran 
local propio para alma-
cén; capacidad : 1,200 
metros. También se ven-
den unos armatostes. 
Informarán: 
Pons y Ca. Amargura, 36. 
S E V E N D E L A C A S A 
D E VECINDAD E S T R E -
L L A , 150. INFORMAN: 
SAN M I G U E L Y E S C O -
BAR. A L T O S D E L A BO-
D E G A . 
14302 5-nt. 
14745 5 n. 
O C U T i l S T A 
C O N S U L T A S P A R A P O B R E S : 
S i -00 a l me?, de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : de 8 a 5. 
San N i c o l á s , 5 2 . — T e l é f o n o A-8027 
« . . . . 5 n. t. 
A B O G A D O S 
H A B I T A C I O N E S 
H A B I T A C I O N , C O M I D A , L U Z Y 
t e l é f o n o para uno desde 5 cente-
nes; para dos desde 8 a l mes. Por 
día desde 50 cts., sin comida y un 
peso con ella. Aguiar, 72, altos. 
16280 6 n. t. 
CASAS PASA FABRICAR 
San N ico lá s , 6 x 19 metros. An i -
i..as. 6x24. Lagunas, 6-50x20. Cár-
denas, 6 x 28. Campanario , 7,50x28. 
Gervasio, 6x22, Concordia, 0x20. 
Empedrado. F a c t o r í a , Man/ique y 
var ía s más , en buenos puntos .Em-
pedrad o 47, J u a n P é r e z , de 1 a 4 
T e l é f o n o A-2711. 
14832 13-n-t 
mm. aenlle y mm 
ABOGADO Y NOTARIO 
Telefono A-4159. 
Empedrado, 30, (altos.V 
E r a s m o Regiieiferos 
Gustavo Alonso Castañeda 
Isidoro Corzo 
A B O G A D O S 
Prado, 62, esquina a Colón . 
T e l é f o n o A-3547 
15396 21-n-t 
4 . J . D E A R A Z m 
ABOGADO 
REINA, número 57 
A G U I L A , 162, E S Q U I N A A C o -
rrales. Se alquila el hermoso e hi -
g i én i co departamento del frente en 
el segundo piso, en 32 pesos mone-
da oficial, de m á s condiciones In-
forman en la misma calle, 125, o 
en el bajo, bodega. 
1 6243 5 n. t. 
S E A L Q U I L A E N E L P I S O A L -
to, Maloja, 10 5, sala, recibidor, y 
dos o tres amplias habitaciones 
bien decorado, lavabos. L a Insta-
l a c i ó n con luz. 
15922 5-nt-
P O S A D A " L A S D E L I C I A S , " Mo-
rj ). 58. entre Colón y Trocadero, 
f.ente al parquecito; frescas e h i -
g i é n i c a s habitaciones- Precios m ó -
dicos. 16099 26 n. t. 
P O S A D A 
" L A S T R E S M A R I A S " 
L I MOSAS Y A S E A D A S H A B I T A -
C I O N E S A $1 P O R N O C H E 
B L A N C O , 28, A L T O S 
15702 25 n. t. 
D0CÍ03 LUIS i(MCI0 NMO 
A B O G A D O 
Bufete: Cuba, 48. Teiáíono A-563T 
4152 1 o. 
Ledo. Aivarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 3 0. Da J «. 5. Te l é foc í 
A.7347. 
4153 1 o. 
J M M E R E S 
C A S A S Y P IScTs" 
SE A L Q U I L A una casa 
en la Loma del Mazo, ca-
lle de OTarrill, de alto y 
bajo, con todas las como-
didades modernas. Infor-
man en Refugio, 25, altos. 
Teléfono 1-2887. 
16 514 11 n. t. 
S E A L Q U I L A : B L A N C O , N u -
mero 6 ,de alto y bajo, indepen-
diente, de nueva c o n s t r u c c i ó n , en-
tre M a l e c ó n y San Lázaro . L a l la -
ve en el café . In forman: Sitios, 
"úrri. 4 .̂ 1 6504 12 n t 
SE AIJQUILAN LOS ALTOS V i r -
tudes, 9 8, sala, saleta y 2 cuartos 
y d e m á s servicios, nueva; en la 
bodega la llave, 7 centenes. P a r a 
tratar: San Benigno, 16, J e s ú s del 
Monte. 16301 4 n t 
En Belascoaín y Corrales 
I ^ A ^ Ü 1 ! ^ W GRANDIOSO J<̂ CAL PARA ESTABLECI-
H V K X ^ ™,oi™ES: HOTEL HABANA, A TODAS HORAS. 
lb267 4 n. t. 
NAVE CEMENTADA 
Se alquila una, en Arbol Seco y 
Mal o j a , al fondo del Paradero de 
\ onf ha- Propia, para un .garage o 
cualqier industria. Franc i sco Pe-
ftalvor. Arbol Seco y Maloja. T e l é -
tono 2824. 
Í 6 3 2 0 12 n. t. 
Gran Hotel "AMERICA" 
Industr ia , 160, esquina a Barce lona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su b a ñ o de agua caliente, luz. 
t imbre y elevador e l éc tr i co . Precio 
sin comida, desde un peso por per-
sona, y con comida, desde dos pe-
sos. P a r a familia y por meses, pre-
cios convencionales. T e l . A-2998. 
15317 14 n. 
J U A N P E R E Z 
Empedrado, 47, de 1 a 4. T e l . A-2711 
P a r a comprar casas, a P K R K Z . 
P a r a vender casas, a P E R E Z . 
P a r a comprar solaros, a P E R E Z . 
P a r a vender solares, a P E R E Z . 
P a r a comprar fincas de campo, a 
P E R E Z . 
. P a r a vender ¡ incas de campo, 
P E R E Z . 
. P a r a dar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
P a r a tomar dinero en hipoteca., r. 
P E R E Z . 
L o s negocios de esta casa son 
serios y reservados 
14832 13 n. t. 
C a s a s m o d e r n a s e n v e n t a 
Acosta Lagunas, Perseverancia, 
Aguacate, Neptuno, Concordia, 
Manr que Campanario, San L á z a -
ro, Virtudes, J e s ú s María, San Nico-
lás, Leal tad, C á r d e n a s . San Rafael , 
Amargura . L a m p a r i l l a y varias 
más . Empedrado, 47. , íua Pérez , 
de 1 a 4. T e l é f o n o A-2711. 
14832 13-n-t 
ESQUINAS MODERNAS 
Vendo varias, con establecimien-
to, en buenos puntos, dando una 
renta del 10 a l 12 por 100, algunas 
de ellas tienen contrato. E m p e d r a -
do, 47, J u a n P é r e z , de 1 a 4. T e -
lé fono A-2711. 14832 26 n. t. 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U N M A G N I F I C O A U T O M O V I L , 
casi nuevo, de cinco a siete pasa-
jeros. Costó $5,000, y se vende en 
menos de la tercera parte de su 
costo, por no necesitarlo su d u e ñ o . 
M a l e c ó n , 254. 
16481 i s n. t. 
H A B A N A , 156. N U E V A C A S A 
de inquilinato- Habitaciones altas y 
bajas, frescas y ventiladas; a lum-
brado e l éc tr i co ; en la misma infor-
man y en Obispo, 40. 
14209 29 5-n. t. 
S O L I C I T U D E S 
S E N E C E S I T A N 
TENEDOR DE LIBROS 
S E S O L I C I T A U N O , P A R A M A -
Y O R D O M O D E U N I N G E N I O , C O N 
E X P E R I E N C I A D E I N G E N I O S Y 
B U E N A S R E F E R E N C I A S . D I R I J A -
S E A L A P A R T A D O N U M E R O 77, 
H A B A N A . 
15,760 9-n.t. 
O R I ^ D A S 
P a r a transportar el equipaje l la -
men al R A P I D O , Agencia de trans-
portes en carros a u t o m ó v i l e s . T e -
l é f o n o A-5462. Hay m á q u i n a s de 
paseo. 
14352 4 n. t. 
S E S O L I C I T A N 
Agente s para la v e n -
ta de A c c i o n e s . E s t o 
es u n a M I N A D E 
O R O para un h o m -
bre t rabajador . 
" U N I O N O I L C o , " 
S A 
A p a r t a d o 1008 
S E V E N D E U N P U E S T O D E 
frutas por no entender el giro su 
d u e ñ o ; un mes de abierto. Se da 
barato. Oficios ,19. 
15943 4 o. t. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Ruidosa Liquidación 
de muebles, Joyas y ropa, cu l a 
casa de compra y venta u \ C A S A 
N U E V A , propiedad de loa s e ñ o r e s 
Querretro y Lage, situada en la ca-
lle de Maloja, n ú m . 112, casi es-
quina a Campanario. E n esta ca -
sa detallamos, un Inmenso surtido 
de objetos con un 50 por 100 de 
rebaja. H á g a n o s una visita, y se 
c o n v e n c e r á de las ventajas que 
ofrecemos. No o ív idarse que es en 
la calle de Maloja, n ú m . 112. Te-
l é f o n o A-79 74. 
16495 2 d- t 
vmim iiqjiiucw 
por traslado do local, se realizan 
todas las existencias gn la casa 
de p r é s t a m o s Kos dos germanos , 
situada en Aguila, 188. consisten-
te en prendas de oro y brillantes, 
y un surtido de cadenas de s e ñ o -
ras, que se realizan por la cuarta 
parte de su valor; en ropa de toda 
clase para s e ñ o r a y caballero y un 
Inmenso surtido en muebles quo 
detallamos a la mitad do su valor. 
V i s í t enos y ae convencerá- No clvl -
darse: Los dos l lcni ianos , A g u i l a 
188, esquina a Gloria. 
14707 11 n. 
R U I D O S A M O i I D A C I O N D E 
M U E B L E S , . I O V A S Y R O P A S , en 
la casa de compra y venta t itulada 
la C A S A N U E V A , propiedad de los 
Rorea, Q U E R R E T R O V UA<;E si-
tunda en la calle de . M A L O J A , n ú -
mero 112, casi esquina a C a m p a -
nario. Recomendamos al púb l i co 
en general quo noa visite y se con-
v e n c e r á de las ventajas que ofrece-
rnos, lo mismo para comprar pa-
gando m á s los objetos que ningu-
na otra casa, y para su comodidad 
llame al t e l é f o n o A-7974. N O T A . — 
E l que presente esto anuncio ob-
tendrá el 5 por 100 de rebaja en 
si. compra. No olvidarse que es en 
la calle de Maloja. 112. 
14347 4 n. t. 
O i f O O E 
T E C A S 
DINERO EN HIPOTECA 
L,c facil.to . n todas cantidades, 
en esta ciudad. Vedado. J e s ú s del 
Monte y Cerro. H a . varias c a n t í d a -
da para el campo, en esta provin-
cia. Doy dinero sobre alquileres y 
segi i d a s hipotecas. Empedrado , 
47, de 1 a 4.Juan P é r e z . T e l é f o n o 
A-2711. 
148S3 14-n-t 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de MIGUELi F. 
MARQUEZ, Cuba, 32, de 3 a 5. 
15452 l i n. t. 
D E C A R R U A J E S 
S E V E N D E A U T O M O V I L " I T A -
la," de 24 H . I ' . , en buen estado y 
m ó d i c o precio. Vedado: calle 12, 
num. 1. 
16193 5 n. t. 
A G E N C I A D E M U D A D A S , D E 
P E D R O C O L O N . Maloja, n ú m . 89. 
T e l é f o n o A-8700, Habana. Carros 
para el campo a precios m ó d i c o s . 
Especia l idad en c o n d u c c i ó n de ma-
quinaria y cajas de caudales. Se 
grantizan lo strabajos. 
16240 28 n. t. 
¿ P O R Q U E T I E N E U S T E D L A 
luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
" L a Veneciana", Angeles, n ú m e r o 
23. entre Maloja y Sitios. 
16201 28 n. t. 
A R T E S Y 0 R -
G l 
CELESTINO LLERENA 
E l ú n i c o en la Habana*"que ga-
rantiza abrir cualquier caja de hie-
rro, sin romper, aunque sean a 
prueba de ladrón; ocho a ñ o s de 
prác t i ca en las fábr i cas de los E s -
tados Unidos. Compro y vendo to-
da clase de cajas de hierro. T a m -
bién se arreglan romanas en cual -
quier parte do la Is la. Ta l l er de 
reeparaciones en general. Bernaza, 
54. T e l é f o n o A-3618. 
14 556 7 n-
—HggBniLBmjnin 11 mi mmvmmiMmviwmmmim 
L I B R O S E l i -
P R E 
Bi E N N E G O C I O : P O R $450 se 
vende una l echer ía , por no poder-
la atender; m ó d i c o alquiler. I n -
formes: Egido, 10, de 12 a 2. 
16441 12 n. t. 
L O S L U J O S O S Y V A L I O S O S a r -
matostes de v idriera que consti-
t u í a n la farmacia y d r o g u e r í a " E l 
Amparo", se venden, en p r o p o r c i ó n , 
y con facilidades. T a m b i é n frascos 
para dispensarlo, ba ter ía de porce-
lana fina bombeada, propia para 
adornos, etc. Dirigirse a Ignacio P. 
Pérez , Escobar, 102 .altos, antiguo. 
I6272 9 n. t. 
¡¡LIQUIDACION!! 
Aprovechen ganga. Se realizan 
todas las existencais de la casa de 
P r é s t a m o s situada en Monte, 503 
esquina de Tejas . E s t a casa, en lo 
sucesivo, se d e d i c a r á exclusiva-
mente a la c o n f e c c i ó n de muebles 
finos (modernistas) , motivo por lo 
que realiza las existencias que hoy 
tiene, lo mismo que prendas, ropas 
e infinidad de objetos. No olvidar-
se: Monte y - Tejas. Franc i sco 
Gruelro. 
1 6236 28 n. t. 
HABAN^ 
15409 lO-n-t 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se reparan .le todos los sistemas. 
No compro máquinas , sin ver antea 
las quo l í -ngo. Lns hay do los ú l t i -
mos m o d e l o » . L u i s de los Royes. 
Ta l l er : Mercaderes, 4, Avisos: T e -
l é f o n o A-1036. Compostela, 133. 
14433 5 n t. 
L I B R O S . E N ( i A L I A N O , 116, 
e n c o n t r a r á usted "La^ Es fera ," in -
teresante revista m a d r i l e ñ a ; tam-
bién los d e m á s p e r i ó d i c o s i lus tra-
dos, el semanario "Asturias" y la 
"Po-lítlca C ó m i c a . " L ibrer ía L A 
C A R I C A T U R A , Galiano, 116. 
Ití4;t7 12 n. t. 
MAPA D E L A G U E R R A 
en colores, t a m a ñ o 70 por 50 cen-
t í m e t r o s , con ú l t i m a s e s t a d í s t i c a s 
navales, terrestres, aéreas , etc. Con 
este mapa y un per iód ico puede se-
guirse f á c i l m e n t e el curso de la 
guerra. F r a n c o de porte certif ica-
do, $1.00 Cy. Neptuno, 11, l ibrer ía 
de A. de Lorenzo. 
15101 1 6 n t. 
C O M E S T I B L E S 
Y B E B I D A S 
Las aves oíi las jaulas se e n í e n 
¿ Q u i e r e usted algunos guineos, 
guanajos, gallinas, o algunos pollos 
escogidos? ¿ U n l e c h ó n asado en 
hoyo con hojas de guayaba? ; .Un 
cabrito o algunas frutas escogidas? 
Todo es tá en el campo, fresco y 
saludable- P í d a l o a Manuel G o n z á -
lez, tres d ías antes. Industr ia , 77, 
bajos. 
16262 16 n. t. 
Amarillo de Huevo, Amarillo de Azafrán 
C l a r a de huevo artificial y va ini -
lla de primera. Marca " L a E s t r e -
lla. C . González . Teniente Rey. 94. 
T e l é f o n o A-1203. Habana. 
1 4733 11 n. t-
E N S E Ñ A N Z A S 
P A G O S A L T E R M I N A R E L C u r -
so d j T e n e d u r í a . Ortograf ía , Me-
c a n o g r a f í a y ArltmétJr-a. Acade-
mia Mercantil- Obrap ía y Cuba. 
Olases diurnas y nocturnas. 
16341 7 n. t. 
C L A S E S S O L F E O Y P I A N O por 
una, s eñora , a s e ñ o r a , s e ñ o r i t a s y 
n iñas , por el plan H . de B l a n k ; 2 
clases a la semana $3 Cy. al moa 
y clases alternas $5 Cy. Aguiar, 72, 
altos. Teléfooio A-6864. 
16281 ^ n. t. 
Protestando de 
las elecciones 
Cruces, 3 . 
A c a b a de celebrarse un mitin po-
pular en protesta por las fraudulen-
tas elecciones, i n t e g r á n d o l o represen 
taciones de todos los partidos pol í -
ticos. 
Hicieron uso de la palabra distin-
tos oradores de todos los partidos. 
D e s p u é s la m a n i f e s t a c i ó n v i s i t ó al 
Alcalde, p i d i é n d o l e trasmit iera un 
telegrama al Secretario de Goberna-
c ión y al Presidente de la Repúbl i ca 
r o g á n d o l e s la a n u l a c i ó n de las elec-
ciones. 
Cobas. 
EÍ suceso deMayarí 
E n la Seci-etaría de Gobernac ión se 
recibió ayer tarde el telegrama s i -
guiente: 
" M a y a r í , Noviembre 3, a las 5 y 45 
p. m. 
Secretario de G o b e r n a c i ó n . Haba-
n a . 
Tengo el honor de informar a us-
ted que lo ocurrido anoche fué que 
en momentos en que un tal Garc ía 
C e d e ñ o pronunciaba en discurso en 
el Círculo L ibera l , frente al mismo 
se hicieron algunos disparos que por 
suerte no ocasionaron desgracias . 
Uno de los autores f u é detenido y 
puesto a d i s p o s i c i ó n del Juzgado. 
E n v ista de la a larma que se pro-
dujo por el e s c á n d a l o formado por 
los liberales, pedí al c a p i t á n Garc ía , 
de la R u r a l , se hiciera cargo de res-
tablecer el orden, retirando entonces 
la pol ic ía municipal hasta que norma 
lizado aquél a la hora y media del 
suceso, v o l v i ó a entrar en funciones. 
No ha ocurrido m á s novedad. 
R . Palmer, alcalde municipal." 
Homenaje a la memo-
ria de Estrada Palma 
'(Por t e l é g r a f o . ) 
Santiago de Cuba, Noviembre 3. 
E n l a tarde de m a ñ a n a se efectua-
rá la p e r e g r i n a c i ó n p a t r i ó t i c a al ce-
menterio general para rendir home-
naje ante el sepulcro del inmaculado 
prócer don T o m á s E s t r a d a Pa lma, 
primer Presidente que f u é de la R e -
públ ica . 
E n el acto p r o n u n c i a r á un discur-
so el doctor C h á v e z M i l a n é s . 
E l Corresponsal . 
D e U u z í j í ^ ^ 
I N F R A C C I O N E L E C T O R A L 
E l vigilante 831, Car los E l c i d , de-
nunc ió que la l i s ta r e l a c i ó n de las bo-
letas depositadas en el colegio n ú -
mero 5 del barrio de Cayo Oueso, s i -
tuado en Oquendo 35, moderno, ha 
aparecido rota, suponiendo haya s i -
do por el fuerte viento reinante'. 
O T R A Y V A N D O S . 
E n iguales t é r m i n o s hizo otra de-
nuncia el vigilante 1135, Aurel io Igle 
sias, con respecto a la l is ta que e s t á 
f i jada en el colegio n ú m e r o 3. del 
barrio de Pueblo Nuevo, sito en J e s ú s 
Peregrino 64. 
F R A U D E E L E C T O R A L 
E l s e ñ o r Manuel F e r n á n d e z Mon 
tebravo, candidato a Represent-
vecino de Glor ia 50, p r e s e n t ó una 
denuncia contra el colegio n ú m e r o 2. 
del barrio de la Ceiba, situado en R e -
villagigedo 31, por est imar que al ha-
cerse el escrutinio aparece un repre-
sentante con veintiocho votos m á s de 
los que se han depositado en las ur-
nas. 
D E S A P A R I C I O N 
Santiago Deus Domenech, vecino de 
San Rafae l 19, denunc ió que desdo 
el domingo ha desaparecido de su do 
micil io el d u e ñ o de la casa de cambio 
sita en aquel lugar, Antonio D í a z To 
ca, creyendo que le haya ocurrido a l -
g ú n percance. 
E S T A F A 
J o s é Arrebo la Ramos, vecino de 
San Leonardo 23, A , d e n u n c i ó que 
Vicente F e r n á n d e z , d u e ñ o de la bo-
dega " L a s B r i s a s " de ' 'Tamarindo," 
se ha apropiado de $1.070 oro e spaño l 
que le h a b í a entregado para que so 
los guardara. 
R O B O 
A Jul io C é s a r Rúiz , vecino de Pico-
ta 46, altos, le han robado de su do-
micilio durante su ausencia ropas y 
dinero y objetos por valor do $150, 
sospechando que el autor lo sea un 
sujeto nombrado Marcia l T e j e r a , al 
que tuvo recogido en su casa. 
A N C I A N O J U G U E T O N 
E n el Nospital n ú m e r o 1 f u é asisti-
do ayer John Wal lace , de 60 a ñ o s , 
marinero de la goleta americana 
El i zabeth Dautzler ," de una desarti-
c u l a c i ó n e s c á p u l o - h u m e r a l del lado 
izquierdo, la que s u f r i ó casualmente 
al estar jugando con otro marinero 
nombrado Char les Maggle. 
E l hecho f u é casual. 
Y O Q U I E R O 
L A T S O P Í C A L 
a 
r 
.Hb ratDL T E M E R . 
I N O S 
L a N U T R I N A I O D A D A del D r . 
R O U X , es empleada con gran éxito., 
lo mismo en invierno que en verano y 
se vende en frascos bajo lt forma de 
S I R O P E . E s la E M U L S I O N m á s per-
fecta para los n i ñ o s . 
V I T A L I D A D , D E S A R R O L L O ( U N I -
F O R M E de los H U E S O S , T R I D I -
G E S T I V A y muy N U T R I T I V A . 
E n D r o g u e r í a s y Mural la 99, se 
vende. 
María Teresa Fernández 
Profesora de Corte y Costura; 
e n s e ñ a en poco tiempo a cortar y 
confeccionar sus trajes; t a m b i é n 
prepara para los e x á m e n e s de cor-
te. Sol, 46, altos. 
14383 4 n. t. 
GAIALOGDS GHATIS 
A solicitud enviaremos gratuita-
mente, al recibo de un sello de dos 
centavos para el franqueo, un elegan-
t í s i m o c a t á l o g o de los nuevos estilos 
del corsé Don Ton. 
L l e v a e s p l é n d i d a s i lustraciones y f i -
gurines ejecutados por reputados ar-
tistas y su texto en castellano. 
S u t í t u l o es: "Como embellecer su 
forma" y es i n t e r e s a n t í s i m o para to-
das las damas. 
Dir ig irse a " E l Encanto ," Departa-
mento de C o r s é s , Galiano y San R a -
fael . .. 
^ G. 4-28 
D E L C A M P O D E B A T A L L A 
Tiene, á¿, la primara platta 
E L K A I S E R 
Dt i ly Mai l dice que el kaiser per-
m a n e c i ó durante un mes en Magun-
cia con su estado Mayor. A l sobera-
no a l e m á n se le rodea de gnuides pre-
cauciones para garant izar su seguri-
dad. Constantemente le a c o m p a ñ a 
guardias de corps y le escoltan nu-
merosos agentes de pol ic ía . 
E l d í a del aniversario del S e d á n en-
c o n t r á r o n s e en Coblensa Guil lermo I I 
y el kronprinz, y aquél a b r a z ó a é s t e 
y le p r e s e n t ó al pueblo l l a m á n d o l e 
"el invencible." 
E l kaiser procuró hacerse s i m p á t i -
co a las clases populares, con las que 
se mostraba comunicativo y efectuo-
so. 
E L P I N T O R H I L L E M A C H E R 
Comunican de P a r i s que en uno de 
los ú l t i m o s combates ha muerto el 
pintor Juan Hil lemacher. 
H a b í a ingresado en el e j é r c i t o como 
sargento. E n el ú l t i m o concurso pa-
r a pensionados en Roma le habla sido 
otorgado un segundo premio. 
A l iniciarse la guerra c a m b i ó los 
pinceles por las armas . E r a autor de 
muy valiosos cuadros. 
P R E V I S I O N A L E M A N A 
De Amberes dicen que los alema-
nes, mucho antes de que la g u e n a ac-
tual estal lara, acumularon en Naraur 
buen n ú m e r o de piezas de a r t i l l e r í a 
de sitio. L a s introdujeron, fraudu-
lentamente, como maquinaria a g r í c o -
la, d e p o s i t á n d o l a s en los talleres de 
un a l e m á n establecido en la plaza, 
donde permanecieron hasta, que l l e g ó 
la hora de ut i l izarlas . 
E L E S P I O N A J E A L E M A N 
E n las carreteras francesas de O i -
se y Somme se observaba que h a b í a 
en los postes indicadores toscos di-
bujos de vacas, "pequeñas unas, media-
nas otras y otras grandes. L a s unas 
miraban a un lado y las otras a otro, 
a veces t e n í a n el hocico levantado hk-
cia el cielo. 
De las averiguaciones hechas resul-
ta que dichos dibujos eran obra de 
los e s p í a s alemanes. L a s vacas pe-
q u e ñ a s significaban que el camino es-
taba poco guardado, las vacas me-
dianas indicaban que las tropas f ran-
cesas estaban p r ó x i m a s a aque' lugar, 
y s i eran muy grandes que hab ía im-
portantes obras de defensa. L a s mi-
radas de las vacas marcaban la s i tua-
c ión de las tropas francesas. 
U n general f r a n c é s que l l e g ó heri-
do a P a r i s ha referido el siguiente 
episodio: 
No lejos de la ciudad en que el ge-
neral aludido se encontraba hallaron | 
dos b a t e r í a s francesas una p o s i c i ó n 
excelente que dominaba un desfila-
dero a l t é r m i n o del cual se h a b í a n 
aposado. 
Durante los d í a s hicieron los fran-
ceses disparos c e r t e r í s i m o s , causando 
a los alemanes grandes d a ñ o s No 
p o d í a n los alemanes divisar e] punto 
en que las b a t e r í a s francesas se ha-
b í a n emplazado, no obstante los reco-
nocimientos hechos por los aviado-
res. 
A p a r e c i ó en la m a ñ a n a del tercer 
día, junto al sitio en que las b a t e r í a 
funcionaban, un pastor que conduc ía 
un p e q u e ñ o rebaño de cabras. L o s ar-
tilleros franceses no dieron importan-
cia a la apar i c ión , creyendo que e. 
pastor era un hombre pac í f i co que s. 
dedicaba tranquilamente a apacenti. 
su r e b a ñ o . 
Pero a las pocas horas la ar t i l l er ía 
alemana r o m p í a un fuego certero 
bre la p o s i c i ó n en que las dos bate-
r í a s francesas se encontraban D i é -
ronse cuenta entornes los franceSf3 
de que el pastor era un e s p í a que ha 
bía dado a los alemanes indicaciones 
precisas. L e buscaron, logrando • 
contrar í e , a inmediatamente le pasa-
ron por las armas . 
E n las principales poblaciones de j 
F r a n c i a se ha fijado el siguiente ban- I 
do: ., 
" L o s alemanes que se encuentren 
en las c e r c a n í a s de los lugares ocupa-
dos por las tropas francesas, sean m i - ! 
l itares sean paisanos, s e r á n conside- j 
rados como e s p í a s y sometidos al fa-
llo de un Consejo de guerra. 
Los que se dediquen a faci l i tar in-
formes de los movimientos de las tro-
pas francesas, s e r á n fusilados inme-
diatamente. .. " . . 
Si fuesen hallados mas de tres alo- ( 
manes con armas , se les c o n s i d e r a r á ' 
como autores de hechos v a n d á l i c o s y 
s e r á n sometido a aun Consejo de Gue-
rra y a las resultas del fallo corres-
F ^ P A L Í A D E O F I C I A L E S I N -
G L E S E S . 
E n l a G r a n B r e t a ñ a faltan oficiales 
p a r a reemplazar a los que han ca ído 
en el campo de batalla. 
Hoy que los oficiales salen de las 
escuelas y hay la d i s t inc ión entre su 
clase y la de tropa, la solución del 
problema es bastante m á s difícil. 
A este p r o p ó s i t o dice el Times: 
" L o s reemplazantes han de ser halla-
dos de pr isa , y por ello esta es tal 
vez la hora dorada del soldado de fi-
las. Seguramente m á s de uno ha-
brá aprendido la guerra en las trin-
cheras, en medio del ensordecedor es-
truendo de la ar t i l l er ía alemana. Esos 
son los cabos y sargentos. Y , proba-
blemente, h a b r á entre ellos futuros 
condes y marqueses, si estos títulos 
sobreviven a la guerra." 
Quiere con esto decir el expresado 
per iód ico que no h a b r á otro remedio 
que nombrar oficiales a esos solda-
dos de f i la , y que é s t o s podrán aspi-
r a r , d i s t i n g u i é n d o s e , a las m á s eleva-
das recompensas. 
C O N T R A L A I N D U S T R I A Y E L CO-
M E R C I O A L E M A N E S . 
E n el ministerio i n g l é s de Comercio 
se ha establecido una especie de ne-
gociado a l que se encomienda la cam-
p a ñ a contra el comercio e industria 
g e r m á n i c o s . Comprende muy diver-
sas seccienes industriales. E n la de 
j u g u e t e r í a , abierta en Cheapsido. cen-
tenares de fabricantes y comerciantes 
examinan cuidadosamente los mode-
los de juguetes alemanes que se exn ' 
b ían en el local. E s p é r a s e que ?v 
producc ión en Inglaterra no presenta 
dificultad alguna. 
Algunos miles de mujeres sin tra-
bajo acuden a un taller establecido 
por el ministerio de Comercio, donde 
reciben ins trucc ión gratuita en la ma-
nufactura de juguetes y cobran sus 
jornales , que sufraga el Gobierno. 
C r é e s e en Londres que la mayor parte 
de los juguetes que se exporten este 
a ñ o por Navidad a los distintos paí-
ses del mundo p r o c e d e r á n de Ingla-
terra . 
T R A J E S D E P A P E L 
E n una de las ú l t i m a s sesiones de 
la Academia de Ciencias de París el 
secretario perpetuo, M. Gas tón Dar-
boux, l l a m ó la a t e n c i ó n de sus colé* 
gas acerca de las prendas de vestir di 
papel, que p o d r í a n ser para el invier-
no, para las tropas en campaña , do 
gran auxilio contra el fr ío . 
A f i r m ó M. Carpentier la excelencia 
de las prendas interiores de papel. 
M. L a v e r a n recordó que en 18J0, en 
el e j é r c i t o del L o i r a , muchos oficiales 
se protegieron contra un fr ío terrible 
por medio de p e r i ó d i c o s . Hoy se ha-
ce m á s y los japoneses han introduci-
do la camisa de papel. 
L a Academia de Ciencias mostróse 
u n á n i m e en reconocer como muy útil 
ese suplemento de vestido. 
F . j r p « .Anuncios en'part6dl-rl l I i « 008 y revis ta» . Dlbu-• I f l L U i l joe y grabados mo-
lernos. E C O N O M I A positiva a ios 
anunciantes .—LUZ, 63 (G)-—Telé-
fono A-*937. 
| POSTALES C|8 al PLAUNOj 
^ EN El ESTUDIO FOTOfiRAFlCO DE | 
I C o l o w y Cia.j 
$ S a n Rafae l , 3 2 ^ 
§ — I 
N u e s t r a s a m p l i a c i o n e s de ^ 
^ l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s en | 
5 f o t o g r a f í a 
S A R A T O G A C H 1 P S 
Siempre q e tome Bermout o C e r v e z a e x i j a las fatnosai "Patatas f 
ats a la inglesa ', esti lo S a r a t c j a . 
Se sol ic itan ve dedore^ p a r a l a c a o í t a l y agentes para el inter ior . 
L a s "Saratoaia C h i p s " se v e n d e n en patinetes de 5 y 10 centavos . 
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flVE MAF^IA 
"Virgencita: me voy a la guerra; 
no me olvides, que yo no te olvido; 
piensa en mí; si en mf piensas, me 
(amparas 
d© todo peligro. 
Reza siempre a la Virgen del Carmen 
un rosario enterlto, 
yo también cada noche lo rezo 
porque nunca te enfermes de olvido." 
* * 
E n un cuadro de ruinas y sombras, 
entre muertos y heridos, 
un soldado decía: "Dios te salve. . . 
el Señor es contigo. . ." 
y del pecho rasgado, 
cuaJ dolor que brotara el espíritu, 
resbalaban las cuentas de sangre 
a cada gemido; 
y muy lejos, dos ojos oraban 
ante un cuadro del Carmen bendito 
y unos labios decían: "Dios te salve... 
el Señor es contigo..." 
¡y un rosario de cuentas de llanto 
desgranaban los ojos marchitos! 
Jorge BAYONA LOSADA. 
Bogotá. 
(Dibujo de Luisa Vidal.) 
Belleza cienfueguera 
E n 1 9 1 . . . . 
A todo esto, la calabresa no ofrecía 
la menor señal de vida. ¿ Cómo era 
que ella misma me había mostrado el 
sitio donde se escondiera aquello que 
a mí me pareció ser el objetivo de la 
intervención de la cochera en la tra-
'gedia del palacio de Monteffiori? 
¡Misterio! 
¿Cómo sabía ella dónde estaba la 
famosa carta? ¡Misterio! 
¿ Cómo sabía que ese descubrimien-
to me interesaba? ¡Misterio! 
I Cómo previo el crimen ? ¡ Miste-
rio, misterio, misterio! 
fero todo había que aclararlo . . . . 
Me acerqué a la calabresa, decidi-
do a dar el empuje final. Aquella no-
che todo tenía que quedar dilucidado. 
Muy pronto la verdad estaría en nú 
poder. 
L a calabresa continuaba como re-
costada en un amplio butacón de res-
paldar ochocentista. Tomé asiento 
junto a ella dispuesto a interrogar-
la de una vez por todas;... pero de 
nuevo la casualidad me puso en ca-
mino de encontrar el resto de lo que 
buscaba. . . Bien sabía yo que todo 
aquello que se me antojaba sobrena-
tural, una vez conocido, recobraría 
EUS exactas proporciones hasta pare-
cerme lo más lógico del mundo— y 
En efecto.... 
Aquella mujer pax*ecía dormida, 
neuróticamente dormida... Entre so-
llozos, articulaba de cuando en cuan-
do palabras incoherentes. ¡Oh! Aque-
lla infeliz era una sonámbula . . . una 
adivinadora sonámbula de esas que 
se ponen al servicio de la policía para 
orientarla en los casos donde no apa-
recen indicios por ninguna parte. E n -
tonces hilvané. L a calabresa era una 
sonámbula puesta al servicio de la 
policía italiana, y que operaba desde 
la insospechable base del pescante de 
un coche... 
¿Qué había pasado? Nada 
Sencillamente, que la infeliz se quedó 
dormida cuando la ordené que me es-
perara. . . Y en pleno sueño la sor-
prendieron estos sucesos... Y dor-
mida se tiró del pescante dormida; m< 
tyudó a subir el cadáver; dormida 
ulivinó la nota "fa." 
¡Ah!, luego esa mujer tenía un don 
extraordinario de adivinación, que 
muy bien podía utilizarse,... y pre-
gunté 
Entre sollozos oí que decía: 
— L a lucha fué espantosa... L a du-
quesa estaba buscando la carta . . . . 
Todo lo revolvía nerviosamente.. . De 
pronto llegó el duque... Terrible sor-
presa . . . explicaciones... unos dispa-
ros . . . un asesinato... un suicidio... 
Su voz vacilaba comenzó a diva-
gar: 
—Los míos, los italianos, dueños 
de Trieste . . . L a paz en L i e j a . . . E l 
zar, muerto por la bomba de un Taube 
en los alrededores de Francfurt . . . . 
Todos los alemanes muertos y sus tie-
rras cubiertas de s a l . . . Los rusos, en-
soberbecidos por el triunfo. . . Ese... 
ese es el verdadero peligro... Los co-
sacos. . . L a invasión moscovita en 
Alemania. . . Socorro... socorro — 
L a infeliz se despertó bruscamen-
te. A l verse en un sitio tan extraño, 
lo comprendió todo... 
—¡Me he dormido—dijo—¡Qué ho-
rror! . . . Qué pesadilla... 
— D e s p u é s . . . todo se arregló tran-
quilamente. . . Vinieron los criados, la 
po l i c ía . . . Nada . . . Que con esa car-
ta, que guardo cuidadosamente puedo 
hacer un noble chanta ge por la paz 
de Europa. 
Mack-Bull, el célebre millonario de-
tective, hombre siempre a caza de 
aventuras, que era quien me había 
contado los anteriores episodios de 
aquella noche dantesca, prometió refer 
rirme más sosegadamente cómo fué 
asesinado el zar de todas las Rusias 
en la tienda del Estado Mayor acam-
pado en las cercanías de Brancfurt.... 
según previo la sonámbula. 
Estábamos bebiendo un ponche chi-
leno en el costado de babor de un 
gran steame ingles en aguas del Bos-
foro. 
Amanecía. Por el oriente avanza-
ban pelotones de nubes sangrientas 
iniciando en el cielo una escarlata 
ofensiva de l u z . . . 
M. A. Bedoya. 
& í 
£ 1 D e s t i n o 
Argumento de novela 
T u s v e r s o s 
Tara Alfonso Camín, poeta. 
Si te han dicho que tienen tus versos 
errores y faltas; 
si te hablaron de métr ica y ritmo 
los zoilos c a n a l l a s . . . 
diles tú que también la pantera 
en la piel tiene esp léndidas manchas; 
¡ y es por solo esa piel que los hombres, 
esgrimen contra ella, 
cobardes, sus a r m a s . . . . I 
J U A N ABANA TOR.ROJJ. 
Fotograf ía Colominas y Compañía. 
Carmita Sainz 
Noble, hu&na, generosa y humilde, sintetiza Carmita al ángel de 
caridad que para todos tiene siempre un consuelo, y cuyas didzuras ha-
cen las delicias de todas aquellas personas que tienen l-a di-cha de tra-
tarla. 
Su belleza incomparaMe respaldada por la cortesía, la afabilidad 
y la educación, perfecciones que ella posee en grado sumo, Jiacen de es-
te ángel de bondad la mujer social imitación perfecta de la verdadera 
señorita de salón: la dama francesa. 
L a sonrisa que adorna su carita de Dios reflejo es de la sinceridad 
qrte atesora un corazón todo lleno de amores y cariños-
Nosotros, verdaderos admiradores de sus virtudes y encantos, nos 
honramos presentando a miestros lectores a este dechado de perfeccio-
nes. X . X . X . 
L o s C a í n e s 
Despréc ia los , amada. 
Son los pobres Caínes de la vida, 
que no saben de bien, de amor, de nada. 
Como tienen, mujer, de los chacales 
la cobardía y los instintos fieros, 
mientras ellos están entre zarzales, 
¡ tú vives en mi huerta de romeros . . . ! 
¿ Y aún los llamas hermanos? ¡Las babosas, 
aunque suban también a los rosales, 
no pueden ser hermanas de las rosas! 
Tú irás siempre conmigo; 
pues, sabes bien que sin hacer alarde, 
seré un o b r e r o . , . ¡pero no un mendigo! 
seré un proscr i to . . . i pero no un cobarde ! 
, Y a ves como se enojan, 
silbando como míseras serp ientes . . . . 
i S in saber que la baba que te arrojan, 
no hace más que caer sobre sus frentes! 
ALFONSO C A M I N . 
N o t a s c u r i o s a s 
Concluye 
I X 
Entre los famosos agraciados con 
el premio Nobel, el más envidiable y 
distinguido que se concede en el 
mundo científico, figuran dos muje-
res. Fué la primera, madama Curie, 
en 3 903, que en compañía de su ma-
rido obtuvo el premio de ciencias fí-
sicas. Después de un intervalo de 
dos años, en 1905, la Baronesa Sútt-
ner ,ilustre escritora y ex-secretaria 
de Alfredo B. Nobel, recibió ciento 
veinticinco mil pesetas como premio 
de la paz. t 
Seis años más tarde, madama Cu-
rie volvió a obtener otro premio, 
ahora en ciencias químicas, por su 
descubrimiento del radio. 
Se díce que las mujeres Inglesas y 
norteamericanas están combatiendo 
por independencia. ¡independencia! 
Nadie es independiente de ios demás. 
Todos somos miembros de un mismo 
organismo, y el mecanismo social no 
permite a nadie ser independiente en 
ningún caso. Esas mujeres no están 
batallando por conquistarse la inde-
pendencia, sino !a libertad; y comba-
ten no por la libertad de ellas mis-
mas, sino por la libertad de su raza. 
Hombres nobles, generosos, libres só-
lo pueden nacer de madres generosas, 
nobles y libres. Ninguna mujer escla-
vizada, ninguna mujer privada del 
ejercicio liberal y amplio de sus fa-
cultades, de la libertad y la respon-
sabilidad, dará al mundo grandes ciu-
dadanos. Considerar esta lucha de 
las mujeres como una guerra de sexos 
sería demasiado injusto, innoble. E s -
ta es una guerra de raza. E s el com-
bate por un mundo mejor, criaturas 
más nobles y leyes más justas. 
Se refiere a él, para decirnos: "Al 
de tres meses, era, sino el de an-
tes, al menos un hombre de regular 
semblante, con huellas que el sufri-
miento dejó en él grabaxlas, como mu-
dos testigos de antepasado infortu-
nio." 
"Admitido en el convento, su des-
pierta inteligencia supo dominar los 
estudios logrando ser ordenado de 
Sacerdote a los 26 años." 
X 
"Terminado el período de la licen-
cia el joven esposo hubo de tomar 
de nuevo el mando de "la Mariposa," 
que este era el nombre del vapor a 
su custodia encomendado." 
"He ahí, ya el primer disgusto de 
la casada. L a intranquilidad que con 
arraigo, se albergó en su ser, le hacía 
imposible el vivir." 
"¿Para esto me he casado? ¿Para 
estar encerrada en cuatro paredes ? 
Antes soltera, el mundo era mío; 
ahora si me asomo al balcón, el mun-
do se encarga de empañar mi hono-
rabilidad. 
"Esté usted cerrada, repetía, pen-
sando en su marido, siempre expues-
to al inminente riesgo que es triste 
compañero de su profesión." 
"Yo le soy fiel ¿lo será él conmi-
go? ¿ No me traicionará por esos 
puertos en que nadie puede avisár-
melo ? 
Ah, si así fuera, que las olas se lo 
traguen, exclamaba desesperada la 
sortaria esposa." 
' Una tempestad huracanada, impo-
nentemente majestuosa, pregonera 
del poderío del Creador, se desató 
en el Cabo Ateras. L a solidez de 
" L a Mariposa," no pudo resistir los 
certeros y repetidos embates de las 
embravecidas olas y tras titánica 
lucha, el vapor orgullo de la moder-
na construcción se hundía en los in-
sondables abismos del proceloso mar." 
"Sólo seis personas se escaparon 
de tan horrible catástrofe. E l Capi-
tán, dos Oficiales, el Capellán y dos 
vaUentes marineros. Los demás pe-
recieron rápidamente, entre las espi-
rales de agua que cual gigantesco 
tomillo los empujó para el abismo." 
Encai*amados en los mástiles, los 
seis bravos permanecieron hasta que 
sus pies tocaron la superficie de las 
aguas. 
E l temporal aunque bravo no pre-
sentaba la pujanza de su comenzar y 
estos Infiltró en los arriesgados mari-
nos, grandes esperanzas de salvación. 
A nado arribaron a una lancha, más 
antes arrojada del buque, y que, dé-
bil juguete de los caprichos de las 
olas, iba de un punto a otro, sin En-
contrar mano cariñosa que le ten-
diera protección. 
* L a barquilla parecía en el mar, lo 
que el mendigo es en la tierra. E n 
busca de pan y abrigo, llama a las 
puertas y éstas no se abren, en su 
inmensa mayoría, sino para arrojar 
sobre'el infeliz errante, frases grose-
ras o improperios despectivos. 
A veces un alma ofrece albergue al 
pobre: es seguramente de otro pobre, 
que busca compañía para ahuyentar 
el frío que entumece sus huesos. 
L a barca, halló sujeción y punto 
de apoyo en las manos de los que en 
ella vieron el áncora de salvación. 
Nos cuenta la novela, el modo de 
recogerse la barquilla por un nuevo 
vapor de travesía, y nos traslada el 
Capitán a un Centro de Beneficencia. 
X I 
" L a respiración, ahogada por la 
fatiga, los ojos hundidos, la faz ca-
davérica de amoratados labios, la 
fresnte bañada por copioso y frío su 
DE OTROS DIAS 
Se hunde la nave, el piloto 
mira al bravo capitán 
que erguido, sobre la popa, 
aguarda el trance fatal. 
Crugen las tablas, se abrazan, ' 
contemplan con triste afán 
el cielo obscuro y se pierden 
en los abismos del mar. 
Soy la nave que se hunde, \ 
soy el bravo capitán 
que se abraza a su amor perdidq, , 
a su piloto leal. 
Dejadme con él a solas 
un instante nada más, 
antes que con él me pierda ^ 
en los abismos del mar. 
En ella constantemente 
¿Será en el fondo valiente 
y en apariencia cobarde ? 
Después, al tener conciencia; 
de su proceder, respondo: 
¡Es valiente en apariencia 
y muy cobarde en el fondo! 
A l ver su retrato 
digo conmovido: 
ni vive, ni piensa, ni ríe, ni l lora. . 
¡qué gran parecido! 
Cuando una esperanza muere 
otra nace en el momento; 
la que muere da tristeza, s''>tü§N¿':\ 
la que nace sentimiento. 
dor, el Capitán se hallaba en las pienso, y me digo aunque tarde: ' 
tristes postrimerías, mientras a su 
lajdo un Fraile recitaba piadosas y 
fervientes oraciones." 
"Faltaba en aquel cuadro algo pa-
ra imponerlo más; el llanto de ella." 
Y ¡quien sabe! Acaso ella, bien 
ajena a los sucesos, pensaba en su 
marido y decía: Si así fuera, si me 
traiciona ¡que las olas se lo tra-
guen!" 
" E l acompasado tintineo del cora-
zón hizo un prolongado alto, y el 
CaprUin falleció, no sin antes su-
plicar algo al Fraile que le acompa-
ñaba." 
X I I 
E l P. Angel, que este era el" nom-
bre adoptado por él al hacerse Fra i -
le, rindiendo tributo al voto de obe-
diencia que hiciera, hubo de saMr 
para su Patria, donde fué destinado 
a Misionero. Y dice la novela que 
en el pueblo de ella, hubo de encar-
garse de un novenario. 
Pasando por alto, unos capítulos, 
a fin de terminar pronto, copiare-
mos algunos párrafos del último: 
" L a diminuta Capilla del Conven-
to que en X tienen las Hijas de la 
Cruz, estaba artísticamente engala-
nada el día 7 de Mayo de 191. . ." 
" E l motivo del extraordinaria or-
namento, era debido a los desposo-
rios que con N. S. iba a celebrar la 
hermana Sor Arrepentida." 
E l P. Angel fué el encargado de 
dirigir la palabra desde ía cátedra 
del Espíritu Sfsito: 
"Hoy una nueva criatura mira a 
su Creador, un nuevo ser, renuncia 
los gustos del mundo superfino y se 
consagra a su Dios. Esta cadena que 
enlaza el Cielo con la tierra, tiene 
hoy un nuevo eslabón." 
E s como la brisa 
el amor liviano, 
que se queja, suspira, huye, pasa.. .: 
y no deja rastro. 
E l cortejo avanza, 
las campanas doblan, 
ahí está, Dios mío, ya veo su féretro 
cubierto de rosas. 
¡Mía al fin! ¡Oh, gracias 
compasiva muerte! 
Desde que la adoro es el primer día 
que me encuentro alegre. 
"Dispensad os cuente mi entrada 
en la Comunidad a que hoy orgulloso 
pertenezco: Yo joven marché a le-
janas tierras, dejando enamorada 
una muchacha a quieit^z» quería con 
puro amor. Decidido é ca'garme, pe-
díla a sus padres que fiW la nega-
ron. Desesperado intente Suicidar-
me, mas Dios que me líamaba para 
sí, me salvó." 
" L a que fué novia, se casó con un 
marinv., que en mis brazo murió." 
"No tengo que deciros que esa ella 
no es otra que la que fué en un 
tiemp-» mi sueño loco. Y al hasta es-
te momento ella no ha sabido quién 
yo era, ahora lo he dicho, porque 
ya nuestros corazones sólo aman a 
Dios, que es este amor el que más. 
llena y satisface..." 
?1 T . f l l H 
Me preguntó de pronto cierto día: 
—¿ Me quieres mucho, dr ? 
—¡Y tú puedes dudarlo, vida mía! 
Te quiero mucho, sí. 
—¿ Más que a tu madre ? Dime lo. que 
(sientas; 
quiero saberlo yo. 
Dame tu mano, mírame y no mientas. 
—Más que a mi madre, no. 
Y de expresarle una verdad tan'bella 
nunca me arrepentí. 
Mi madre sigue amándome; pero ella... 
ni se acuerda de mí. 
¡Un niño! Fecha que escribe 
sobre un cielo de zafir 
alma que empieza a vivir 
sin entender porque vive. 
Ilusión que se concibe 
con inquietud punzadora, 
arpegio de arpa sonora 
que en un hogar se levanta 
y hace reir cuando canta 
y hace cantar cuando llora. 
Los celos son lo mejor 
del amor, causan desvelos 
y dan al alma vigor; 
pero, quien no siente amor, 
¿cómo podrá sentir celos? 
E s cosa que me entristece 
ver que en el mundo insensato 
que tantos males ofrece 
envejece el cuerpo el cuerpo ingrato-^ 
' £SÍ fel corazón no envejece. 
«, . Carlos C I A ^ O 
M e s a R e v u e l t a 
L A T O I L E T T E D E L A T O R R E E I -
F F E L . 
Ultimamente los parisienses, que 
visitan con frecuencia el monumen-
to del Campo de Marte, vieron con 
asombro pegados a los hierros de la 
mole inmensa a varios hombres, en 
frágiles andamies. Eran pintores que 
a trescientos metros del suelo pro-
cedían a la "toilette" de la torre E i -
ffel. E s la quinta vez que se hace. 
E n 1889, 1894, 1900 y 1907, fué pin-
tada de bronce, acre y plata. Hoy se 
repinta en amarillo anaranjado. Se 
emplean treinta mil kilos de pintura, 
cincuenta pintores y tres meses de 
trabajo. E l precio de las obras es de 
cien mil francos. Una bicoca. 
C O R T E S I A J A P O N E S A 
Los japoneses son el pueblo más 
cortés del mundo. No saben saludar, 
sino inclinándose profundamente; ni 
hablar, sin sonreír. No tienen expre-
siones de negación, porque el contra-
decir a las personas, es faltar a la 
cortesía. "No," jamás," "nada" son 
palabras que se expresan por una 
forma de verbo especial. Los tiem-
pos principales de los verbos tienen 
asimismo dos formas terminales, mío 
se usan según se habla a suprioíaa 
o inferiores. 
Curiosas resultan las cortesías exa-
geradas con que se saludan hasta la 
gente de la clase menestrala, porque 
todo japonés tiene la urbanidad en 
la masa de la sangre. Encuéntran-
se, por ejemplo, en. la calle, dos mu-
jeres de pueblo, cada una de las cua^ 
les lleva en la espalda su hijo, niño 
de pocos meses, colocado en un gran, 
paño, según la moda típica del país. 
A l llegar frente a frente, las dos se 
inclinan tan profundamente que es 
menester sostengan con una mano a 
sus chiquillos para que no se desli-
cen por encima de las cabezas de sus 
madres. Estas se incorporan luego 
al mismo tiempo y entablan la si-
guiente conversación: 
"Usted no puede figurarse cuán 
grande es mi satisfacción de poder 
ver su rostro estimado." 
"Para mí, este feliz encuentro es 
un gusto indecible." 
"Permítame usted que me informe 
asespetuós^nfeoié ^üor su 
salud.'* 
apreciada 
"Con SU permiso la diré que me 
encuentro muy bien. Asimismo me 
atrevo esperar que su respetable per-
sona de usted está gozando de plena 
s a l u á f - 1 «rfial 
"Agra'dezco a usted sinceramente 
su amable pregunta, y con la debida 
modestia la aseguro que me encuen-
tro perfectamente. ¿Y cómo se en-
cuentra sus eminentes padres?" 
"Gracias; están pasando su pobre 
existencia con toda modestia, felices 
y contentos. ¿Y cómo se encuentra 
su muy honrado señor hermano?" * * • 
P E R S E G U I D O S I L U S T R E S 
Al iniciarse la guerra de Alemania 
contra Francia, el tribunal de Berlín 
denunció al traductor alemán de "Los 
Cuentos Droláticos del Balzar," por 
inmoralidad. L a vista del proceso se 
ha suspendido por algún tiempo, pero 
no se augura la ganancia para el acu-
sado. 
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I V A N T Ü R G U E N E F 
(De venta en "Las Modas de Par-
tís," librería del señor José Albela, 
Belascoaín, 82-B.) 
—Le hablo—pensó,—como si yo no 
huibera cemoluido con la vidla. 
Lisa, al alejarse, había colgado su 
sombrero en una rama, y Lavretzky 
lo miraba con una especie d tornum. 
Aqudlla volvió muy pronto y ocupó 
otra vez su sitio en la almadía. 
—¿Por qué le parece a usted que 
Vladimiro NicolaewiJtih no biene co-
razón?—preguntó la joven después 
de algunos irnStanteis. 
— Y a le he dicho que puedo enga-
ña-rme. Por lo demás, el tiempo lo 
demostrará. 
Lisa se puso pensativa. Lavretzky 
te habló de su género de vida en 
Wassüiewskoe, de Antonio y d© toda 
BU gente; sentía necesidad de hablar 
con "Lisa, de cxxmundoaaíe todo lo que 
pasaba en su alma. ¡Lo escuchaJba 
ella con tanta graeda, con tanta aten-
•ción! :Le parecían tan sencillas _ y 
ban razonables sus pocas observacio-
n«s! Hasta llegó a decírselo. Lisa 
&e asombró. 
— ¿ D e veras?—dijo.—-¡Y yo que 
me he creído mucho tiempo igual a 
mi doncella Nastea, que no tiene pa-
laibra» sayas, y que decía a su novk»: 
"Debes aburrirte conimigo; tú me di-
ces siempre cosas muy baaitas, yo 
xvo tengo palabras mi ais 1" 
—Gracias a Dios—pensó Lavretas-
ky,—porque es así. 
X X V I 
•Se acercaba la noche, y María Dnü-
trievna mostró deseos de dar la vuel-
ta. Costó mucho arabajo arrancar a 
las niñas del estanque y vestirlas. 
Lavretzky prometió ecompañar a sus 
huéspedes hasta la midad del camino 
y mandó ensillar un caballo. A l dejar 
a María Dmitrievna en el carruaje, 
advirtió la ausencia de Lemm. No se 
le encontraba por ninguna parte; se 
había eclipsado acabada la pesca, An-
tonio cerró la portezuela con un vi-
gor notable para sus años, y exclamó 
con tono de autoridad: 
—¡Avance, cochero! 
E l carruaje arrancó. María Dmi-
trivna ocupaba el fondo con Lisa; las 
niñas y la doncella iban delante; la 
noche era templada y serena; los 
cristales estaban bajados, y Lavretz-
ky trotaba al lado de Lisa, con la ma-
no apoyada en la portezuela y dejan-
do sueltas las bridas sobre el cuello 
del caballo; de cuando en cuando, 
cambiaba algunas palabras con la 
joven. Cerró la noche; el aire había 
templado. María Dmitrievna dormi-
taba; las niñas y la doncella se dur-
mieron también. E l carruaje rodaba 
rápidamente con un paso igual. 
Lisa se inclinó fuera de la porte-
zuela. L a luna, que acababa de salir, 
iluminaba su rostro. L a brisa em-
balsamada de la noche le acariciaba 
los ojos y las mejillas. Experimenta-
ba, un indecible sentimiento de bie-
nestar. Su mano se apoyaba en la 
ventanilla al lado de la de Lavretz-
ky. También éste se sentía dichoso; 
abandonábase a los encantos de aque-
lla templada noche, fijos los ojos en 
aquel rostro bueno y joven, escuchan-
do aquella voz fresca y timbrada que 
le decía cosas sencillas y breves; así 
llegó, sin notarlo, a la mitad del ca-
mino, y no queriendo despertar a 
María Dmitrievna, estrechó ligera-
mente la mano a Lisa y le dijo: 
—¿Somos amigos ahora, verdad? 
L a joven hizo un movimiento con 
la cabeza; Fedor paró su caballo. E l 
carruaje continuó su camino haciendo 
rechinar sus muelles, y Lavretzky 
volvió al paso a su casa. Habíase 
apoderado de él la magia de aquella 
noche de verano: todo le parecía nue-
vo, al mismo tiempo que todo le pa-
recía conocido y amado de mucho 
tiempo aarás. De cerca o de lejos, la 
mirada distraída no se daba cuenta 
de los objetos, pero el omba se im-
presionama dulcemente con ellos. 
Todo reposaba, y en aquel reposo 
mostrábase la vida llena de savia y 
de juventud. E l caballo de Lavretzky 
avanzaba con brío. Su negra sombra 
iba fielmente a su lado. E l ruido de 
las herraduras y el canto nervioso de 
la codorni- netían cierto misterioso 
encanto. Las estrellas parecían ane-
gadas en un vapor luminoso, y la lu-
na brillaba con un fulgor muy vivo. 
Sus rayos esparcían xma. capa de luz 
azulada por el cielo, y festoneaban 
con un borde de oro el contorno de 
las nubes que pasaban por el hori-
zonte. L a frescura del aire humede-
cía sus ojos, penetraba por todos sus 
sentidos como una carícia fortifican-
te y entraba a raudales en sus pulmo-
nes. Lavretzky estaba bajo aquel 
encanto y se regocijaba de sentirlo. 
"Todavía vivimos, pensaba; no es-
toy destrozado para siempre.." 
No acabó. Luego se puso a pensar 
en Lisa; preguntóse si podría ella 
amar a Panchine; se dijo que si la 
hubiera encontrado en otras circuns-
tancias, su vida habría seguido pro-
bablemente otro curso; que compren-
día a Lemm, aunque ella 'no tuviera 
palabras siiyas" como decía; pero se 
engañaba —tenía palabras suyas,—y 
Lavrezky recordó lo que le había di-
cho: "No hable usted ligeramente..." 
Siguió su camino, con la cabeza 
baja, y luego, de pronto, irgiéndose, 
murmuró lentamente: 
—He quemado todo lo que adoraba, 
y adoro ahora todo lo que he que-
mado. 
Picó espuelas al caballo y le hizo 
galopar hasta la casa. Al echar pie a 
tierra, se volvió por última vez, con 
una involuntaria sonrisa de reconoci-
miento. L a noche, dulce y silenciosa, 
extendíase sobre las colinas y los va-
lles; ¿bajaba del cielo aquel vapor 
templado y suave? Dios sabe de qué 
profundidades perfumadas llegaba 
hasta él. Lavre-ky envió un último 
adiós a Lisa, y subió la escalinata 
corriendo. E l día siguiente fué bien 
monótono; llovió desde por la maña-
na. Lemm estaba sombría y apre-
taba cada vez más los labios, como 
si hubiera hecho voto de no hablar. 
Al acostarse, Lavretzky cogió un 
paquete de periódicos francesese, 
que no había leído hacía quince días. 
Con un movimiento maquinal comen-
a romper las fajas y recorrió negli-
gentemente las columnas que no con-
tenían nada de nuevo. Iba ya a arro-
jarlos dejos de sí, cuando un nombre 
le hizo fijarse. Aquel Edourdo, a 
quien ya conocemos, anunciaba a sus 
lectores una noticia dolorosa. 
" L a encantadora y seductora mos-
covita —una de las reinas de la mo-
da, el ornamento de los salones pari-
sienses, la señora de Lavretzky, ha-
bía muerto cosí repentinamente; aca-
baba de decibir esta noticia, que des-
graciadamente era muy cierta.—Se 
puede decir—continuaba—que yo fui 
uno de los amigos de la difunta," 
Lavretzky volvió a vestirse, bajó 
al jardín y estuvo paseando hasta la 
mañana. 
X X V I I 
Al día siguiente, a la hora del al-
muerzo, Lemm suplicó a Lavretzky 
que le diese un caballo para regresar 
a la ciudad. 
— Y a es hora de que reanude mi 
trabajo, es decir, mis lecciones—dijo 
—aquí pierdo inútilmente el tiempo. 
Lavhetzky no le contestó en segui-
da; parecía distraído. 
—Muy bien—dijo al fin—yo tam-
bién me iré con usted. 
Lemm hizo su maleta sin la ayuda 
del criado, y rompió y quemó algunas 
hojas de papel de música. Al salir de 
su despacho, Lavretzky se metió en 
el bolsillo el periódico 4a j £ víspera. 
Durante el trayecto sólo cambiaron 
algunas palabras; ambos iban muy 
preocupados con sus propios pensa-
mientos y muy a gusto con no ser 
distraídos. Separáronse bastante fría-
mente, lo que, por lo demás, sucede 
con frecuencia en Rusia entre buenos 
amigos. Lavretzky llevó al viejo has-
ta su casita. Este, al bajar del carrua-
je, cogió él mismo su maleta, que 
oprimía contra el pecho; y sin dar la 
mano a Lavretzky, sin mirarlo si-
quiera, le dijo en rudo: 
—Adiós. ' ~ 
—Adiós—repitió Lavretzky, dando 
al cochero la orden de dirigirse a su 
casa. 
Tenía un apeadero en O . . . 
Después de escribir algunas cartas 
y de comer a escape, Lavretzky se 
dirigió a casa de los Kalitine; en el 
salón no encontró más que a Panchi-
ne. Este le dija que María Dmitriev-
na iba a llegar, y entablo con él una 
conversación en el too más amistoso. 
Hasta aquel día, Panchine había tra-
tado a Lavretzky, no precisamente 
con altanería, pero sí con una espe-
cie de condescendencia; pero Lisa, 
al contar a Panchine su excursión de 
la víspera, había hablado de Lavretz-
ky como de un hombre galante y de 
un espíritu distinguido; esto fué bas-
tante para que Panchine deseara ha-
cer la conquista de aquel hombrí? 
galante, de aquel espíriau distingui-
do. Comenzó haciendo elogios de Was-
«iliewskoe, que debía ser encantador 
a creer las frases de admiración que 
había oído a toda la familia. Según 
su costumbre, ddevó diestramentí» la 
conversación sobre sí mismo, habló 
de sus ocupaciones, de su manera de 
entender la vida, el mundo y el ser-
vicio; lanzó dos o tres frases acerca 
del porvenir de Rusia y de la manera 
cómo hay que tener las riendas del 
Gobierno; a este propósito bromeó 
agradablemente sobre sí mismo, e in-
sinuó que le habían dejado entender 
en Petersburgo que convenía popula-
rizar la' idea del catastro; habló mu-
cho tiempo con seguridad y en tono 
negligente, resolviendo todas las di-
ficultades, jugando con las cuestio-
nes más arduas de la política y de la 
Administración como un escamotea-
dor con los cubiletes. A cada momen-
to se le escapaban frases como ésta: 
•"He aquí lo que yo haría si fuer^. Go-
bierno; usted tiene demasiado talen-
to para no ser de mi opinión." L a -
vretzky escuchaba fríamente las di-
gresiones de Panchine. Aquel guapo 
joven, tan lleno de ingenio, tan ele-
gante, con su sonrisa tan serena suá 
ojos escrutadores y su voz insidio-
sa, le_ desagradaba isoberanmente. 
Panchine notó en seguida, con su 
gran perspicacia, que su conversación 
no proporcionaba ningún placer a su 
interlocutor, y se alejó con un pre-
texto plausible, deciendo, en su inte-
rior, que Lavretzky era acaso un 
hombre galante, pero también una 
persona poco simpática, áspera, y, 
en suma, bastante ridicula. María 
Dmitrievna llegó acompañada de 
Guedeonofsky; después entraron 
Marpha Tímofeevna y Lisa, y luego 
otros amigos de la casa. Llegó tam-
bién la señora de Belenizni, aficiona-
O H 0 
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L a campana de A r a g ó n . - A c c i ó n de V i -
llarluengo.-Ascendido a Teniente. 
Pero el que con tanto brío y for-
tuna tan próspera empezó aquella 
i-anipaña. permaneció de repente en 
una completa inacción que para mi 
no tenía más explicación que el ha-
berse sentido herido en su orgullo al 
ver en Aragón que Marco de Bello 
se aprovechaba de sus triunfos, esta 
blcciendo su cuartel general en Can-
tavieja, y a que habiendo llegado del 
Norte el general Palacios con el nom-
bramiento de Comandante General del 
Maestrazgo y Valencia, en su prove-
cho redundaría cuanto en adelante 
trphpjasc. 
E l orgullo y la envidia le letuvie-
ron en i-u carrera. Destituido y en-
causado por el mismo Palacios. vueJ 
más eran muy buenos para ser man-
dados. Palacios primero, el infante 
después, Lizarraga. Velasco y Dorre-
garay se sucedieron en el Centro sin 
que dejaran tras sí más que el recuer-
do de sus desaciertos. Uniéndose bajo 
el mando de Dorregaray, ganó mucho 
el ejército en disciplina e instrucción; 
en Valencia a las órdenes de] briga-
dier Adelantado, en el Maestrazgo a 
las del general Alvarez; en Castilla a 
las del brieradier Albarrán, y en Ara-
gón a las de Gamundi y Boét: obede-
ciendo todos a un general cuyo pres-
tigio era inmenso, la esperanza rena-
cía en todos los corazones; y, sin em 
Largo, la única vez que el ejército del 
Ce nt'-o oppró combinadamente bajo 
to al mando de sus fuerzas por Do- ¡ las órdenes de Dorregaray, fué no pa-
rregaray, sin que hubiera hecho otra 
cosa que la desgraciada expedición en 
que atacó a la guarnición de Molina; 
vuelto a destituir a consecuencia de 
esto último, concluyó por presentarse 
al enemigo. 
Así pasó en el Centro todo el aña 
TI', y parte del 74, aumentando las 
fuerzas reales bajo las órdenes de Cu-
cala, de Segarra, de Valles, de Santé 
y de Marco, pero sin que llevasen a 
cabo ningún hecho importante por-
que faltaba una cabeza que, imponién-
dose a todos, regulase las operaciones. 
ra caer sobre el enemigo, ni para des 
concertar sus planes, ni para .llevar la 
guerra a otra parte, como se pudie.ra 
haber hecho; sino para pasar el Ebro 
v marchar a Cataluña a concluir allí 
la traición más negra y más bien com-
Lunaua que haya visto la historia. 
Pero no adelantemos los sucesos, y 
ya que hemos dado una pequeña idea 
del ejército del Centro en general, vol-
vamos a Aragón, que os a donde ec;tán 
más latentes mis recuerdos, como tes-
tigo presencial. 
a primera acción en que me en-y, dando unidad al ejército, púdrese cóhtré fué la de Villarluen-o. Despu 
hacer combinaciones provechosas. Por jo]Si con unos Aos lnil hombres, 
eso se vio a los carlistas agruparse se hallaba en Castellote; Laso v 
muchas veces para estrechar el sitio i Monl0rO) en Montalván, con otra CO-
de Morella, donde todos buscaban su j iumna ig.uai. Trataban de subir a 
gloria, y no poder oponer nunca una Cantáviéjs Marco se hallaba en Cue-
resistencia seria a las columnas que 
diferentes veces subieron a levantar 
el sitio, a causa de la desunión o la 
envidia que germinaba entre todos 
estos pequeños jefes, independiantes 
los unos de los otros y faltos, por lo 
mismo, de la unidad, que es la base, 
de todo ejército. 
Si en estas circunstancias se hubie-
ra presentado un hombre extraordina-
rio que hubiese sabido aprovechar 
aquellos momentos tan preciosos en 
que el enemigo se encontraba des-
acreditado, falto de recursos y de 
ejército, teniendo que acudir al mis-
mo tiempo que a contener la insurrec-
ción carlista, a combatir la terrible 
sublevación cantonal que. dueña de 
Cartagena y de lo mejor de la escua-
dra, inspiraba los más serios temores 
al gobierno de la república; sí se hu-
biese presentado un hombre, repito, 
capaz de aprovecharse de estas -Ir-
cunstancias, el ejército del Centro, 
compuesto va de más de 20.000 hom-
bres, se hubiera duplicado, habría po-
dido prestar un poderoso auxilio a las 
partidas de la Mancha, nue contaban 
ya con cerca de mil caballos y alguna 
infantería, y con fuerzas tan resoeta-
bles dar, por último, el golpe de gra-
cia a la revolución, marchando sobre 
el mismo Madrid. 
Pero en el Centro, como en Catalu-
ña y en la Mancha, cemo en el Norte, 
faltó en esta guerra el hombre provi 
dencial que es necesario para llevar a ^ ués .al volver a Villarlucngo. 
cabo los grandes acontecimientos. Hu- efectivamente, había salido 
bo entusiasmo como nunca, los mismos ¿ ' -
Minas a demarcar 
Por el personal facultativo de la 
Orive en el barrio de Gramales de\ > r> • ^ ^ J . ^ , ^ 
Término Municipal de Pinar del Río-! V , 0 " l t T u O L l l i r C 
Del 20 al 22 de Noviembre, la ár 
na "Carmen," de hierro, cobre y 
Jefatura de Montes y Minas del Dis- I otras sustancias, con 50 hectáreas, 
trito de Pinar del Río se procederá, j denunciada, por el señor Gregorio 
a partir del día 13 del actual, a de- Orive cesionario del seilor Leocadio 
marcar, en el orden que a continua-1 Orive, en el barrio de Francisco, 
Cuba y California 
Cuba compra por valor de .5318 0̂ 0 
de trigo anualmente, poi: $440,000 de 
jabón. $231,000 de maderas y un mi-
llón doscientos setenta y cinco mil 
pesos de vino tinto. Pinturas en ve-
las, jabón, papel, cueros y harinas 
I son artículos que se compran en gran 
E l señor B. E . Puyans, Cónsul de 1cantidad en Cuba ? los cuales SaT1 
ción se expresan, los siguientes re-1 Término Municipal de Pinar del B'^-i Cuba en San Franoisco, California, 
gistros mineros: 1 Del 23 al 25 de Noviembre, la mi- ha remitido a la Secretaría de E s - p | | T G M I M m MR T I C W C I P I I l l i 
Del 13 al 14 de Noviembre, Ta m ^ | na "Dolores," de hierro, cobre y otras tadó el siguiente informe: JlJ I n l U l l l r U I l U IIlIIL I b U H L 
na "Jobina," de cobre, hierro y otros í sus+and^, con /,0 hectáreas den-n- | E n la súb.ta precipitación de] trá. i 
minerales, con 80 hectáreas—<^un- , ciada por el señor Cregono ^ ' i™ y | fic0 comercial después de la guerra Arrollador en su éxito, no dejando 
ciada por el señor Pedro Pmán y > Orive en el barrio d« ' ancisco, ler-; eui.opea) los comer(.iantes de San I lugar a duda, se maniñesta siempre 
Malvar en el barrio de Gramales, y j mino Municipal de Pinar del Rio. < • Francisc0) no se han tomado la pena i el Sanahogo en el tratamiento del as-
Término Municipal del mismo nom- i Del 26 al 28 de Noviembre, la mi- ] de examinai. |as posibilidades de una i ma, el padecimiento mortificante de 
b''e. Ina Felipa, de hierro, cobre y «-ras i extensión comercial con Cuba. Pero i asfixias crueles, agotadoras, que mi-
Del 16 al 18 de JSÍoviembre, la, sustaínuas, con 50 hectáreas, denun-; los comerciant( 
mina "Pagabarry," de hierro, cobre i ciada por el mismo registrador, en i se T)oco satjsfe 
y otros minerales, con 25 hectáreas, | el barrio y Término Municipal antes, ¿frido, que los priva de los produc- felices. 
denunciada por el señor . Leocadio !'expresados. | tog mejores de San Francisco. Contra el asma .contra sus crueles 
— _ — „ — . _ — r—. j Del 30 de Noviembre al 2 de Di- «gj f,iios ofrecen vender, nos- acometidas,, de todo tiempo, contra 
A c n r í a r í n n rfo HonOrtHlonl-OC íÍD^ i ciembre' la .mina "María Consue.o. , otros les ofrecemos comprar"—dije- las angustias sin igual que sus ac-
HMiUflüUn UC UCpcilUlcni/ua UCI de cobre, hierro y otras -ustancias, i ron los comerciantes cubanos, y al ccesos de tos producen, nacfti hay 
r n m o r r í n Aíí l a H a h a n a con 24 hectareas; denunciada, por ^ j efecto empezaron a escribir cartas a ! mejor que «1 Sanahogo, un prepara-
U l l i l u t i U UC lÜ IldUOIla i señor Máximo Valdes, en el t>ai,ric> , San Francisco. E l resultado ha sido 1 do de un médico alemán que se vende 
S E C R E T A R I A ¡ (]e GrarnalrK- Término Municipal de que los exportadores locales de va 
liberales llegaron a desear el triunfo 
de los carlistas por horror a la anar-
quía; los voluntarios sobraban. Espa-
ña entera se prestaba; pero faltaron 
los jefes. De nuestros generales los 
que algo valían nos vendieion. los de-1 (De la revista A S T U R I A S . ) 
vas de Cañar; desde allí subimos a Vi-
llarlucngo y al día siguiente se mar-
chó Marco a Tronchón con el 2.o Bata-
llón y los Guías, quedando en Villar-
lucngo Madrazo solo con el primer 
batallón. 
Al día siguiente se juntaron Des-
pujols y Lazo a una hora de Villar-
luengo y subieron a atacarnos. Nos-
otros salimos a tomar posiciones fren-
te al enemigo, no sin que antes hu-
biera habido corridas y atropellos al 
saber que éste se acercaba, consecuen-
cia de la influencia que nania ejercido 
en los voluntarios la última sorpresa 
de Caspe. 
Sin embargo, ya en las posiciones 
se batieron con serenidad y valor, 
deteniendo al enemigo por espacio 
de cuatro horas de un nutrido fuego 
de fusilería y artillería. Nosotros 
éramos cuatrocientos; ellos más de 
tres mil. No hay por qué decir que 
hubimos al fin de retirarnos para no 
ser envueltos. Diez muertos tuvimos 
y sesenta y tres heridos; el enemigo 
debió de tener más bajas, porque" era 
el que atacaba, y como eran muchos, 
nuestras balas tenían más blanco que 
las suyas; pero como no los he visto 
no quiero imitar a los partes oficia-
les. Sólo sé que un teniente de Infan-
tería de Marina que tuvo el arroj 
de adelantarse algo más que sus sol-
dados, cayó de bruces cuando yo le 
disnaré con el fusil de un voluntario 
su 
he 
rido en una pierna 
A consecuencia de esta acción, as-
cendí a Teniente. 
Nicolás R I V E R O . 
nando ¡a salud resta fuerzas para 
todos los empeños, aun para los más 
„ Pinar del Río. 
Junta General txtraordinana Dei 4 ai 8 de Diciembre, ia mina 
A la una y media de la tarde del I "Veinte de Mayo," de hierro, cobre 
próximo domingo día 8 del mes ac-j y otras sustancias, con oO hectareas, 
Cual, tendrá efecto en el Salón de | denunciada por el señor Julio her-
Fiestas del Centro Social, la Junta i nández Blanco en el barrio de Nom-
General extraordinaria para dar I bre de Dios; Término Municipal de 
cuenta de los Proyectos de reformas Pinar del Río. 
de los Estatutos Generales de la Aso- Del día 9 al 11 de Diciembre, la 
elación y de su Departamento de mina "Ampliación de Veinte de Ma-
Ahorros, trabajos que presenta la yo," de hierro, cobre y otras sus-
Comisión designada al efecto por tancias, con 41 hectáreas, denuncia-
acuerdo de la Junta General. da por el señor Julio Hernández 
Desde el miércoles 4, podrán los | Blanco en el barrio de Nombre de 
señores asociados que lo deseen, re-. Dios. Término Municipal de Pinar 
coger en esta Secretaría, un ejemplar 
del Proyecto de reformas de los E s -
tatutos Generales. 
De conformidad con lo preceptua-
dô  en el T E R C E R acuerdo, modifica-
ción de 6 de Noviembre de 1898, se 
advierte a los señores asociados que 
sólo podrán tomar parte en esta Jun-
ta, los que pertenezcan a la P R I M E -
R A S E R l E , lleven, por lo menos, 
tres meses de inscriptos y presenten 
el recibo de cuota social del mes de 
Octubre último, a la Comisión de-
signada al efecto. 
Todo lo que de orden del señor 
Presidente p. s. r. se hace público 
por este medio para general cono-
cimiento. 
Habana, 2 de Noviembre de 1914. 
E l Secretario p. s. r. 
Isidro Bonavia. 
16396 7no. t. 
del Río. 
E l vapor Pinar dM R í o 
De Nueva York, con carga gene-
ral, llegó hoy el vapor abanderado 
americano "Pinar del Río." 
mmu de raoiiis 
ríos artículos de California, que Cu-
ba desea comprar, han recibido mu-
chas caí-tas de comerciantes cubanos 
pidiendo precios, condiciones y otros 
detalles sobre los productos de Ca-
lifornia, dado que el tráfico de Cuba 
con Europa está paralizado, por lo 
que hay mucha petición de los pro-
ductos del "Golden West." Los ne-
gociantes de San Francisco se están 
dando cuenta de la importancia y las 
posibilidades del tráfico con Cuba, 
y están mostrando la más grande 
atención. Hay 4 líneas de vapores, 
con oficina principal en San Francisco, 
que están proyectando establecer 
una nueva línea entre este puerto y 
| New Orleans, de donde las mercan-
cías de San Francisco pueden ser tras-
bordadas a Cuba por las líneas ya 
existentes. 
Se dice que una Compañía se pro-
pone establecer ese servicio antes 
del primero de Enero de 1915 y cier-
tos comerciantes conocedores de la 
situación actual, dicen que el servi-
cio con New Orleans está asegurado. 
Vencer la palidez típica y marfi- i Como existe un servicio rápido entre 
leña de la criolla, no se logra sino con 1 New Orleans y Cuba, se puede decir 
el arrebol perfumado del doctor Fru- que la línea proyectada pondría a 
jan, de tinte suave, transparente, na-
carino y persistente, que fomenta la 
salud del cutis y da fragancia exqui-
sita. 
Lo venden Johnson, Sarrá, Taque-
chel, Majó, Colomer, González y en 
las sederías y farmacias acreditadas. 
ô*. T?v\xetoe Va 
L 9 N I A 
veDta cd Perfumería»..Sedería* y Farmacias 
en su depósito E l Crisol, Neptuno es-
quina a Manrique y en todas las bo-
ticas. 
Departamento de Sanidad 
D E F U N C I O N E S 
Sahara Ibáñez, 18 años, Emergen-
cias. Homicidio por arma de fuego; 
Dolores García, 17 años, Hospital 1. 
Quemaduras por suicidio; fíogina 
Blanquiser, 47 años. Rayo 72. Lesión 
orgánica del corazón; Griselda Mi-
dutina, 7 años, Neptuno 271. Gastro 
enteritis; Bárbara Mora, 70 años, A. 
Desamparados. Arterio esclerosis; 
Lutgarda Ibarra, 85 años, Buenos 
Aires 3. Senilidad; Mario Pluma. 6 
meses, 15 entre 12 y 14. Gastro en-
teritis; Francisco Arias, 78 años. 
Finca Pintó. Arterio esclerosis. 
La Comisión del 
Servicio Civil 
CONVOCATORIA D E E X A M E N E S 
L a Comisión del Servicio Civil 
convoca a exámenes generales para 
el ingreso en el Servicio Clasificado 
de la República y especiales de opo-
sición para cargos de Fieles Almo-
tacenes y Arquitectos. 
Los de ingreso en el Servicio Cla-
sificado se celebrarán en la ciudad 
de Santa Clara, el 4 de Diciembre; 
en la de Camagiiey, el 11; en la de 
Santiago de Cuba, el 18; en la de 
Matanzas, el 22; en la de Cárdenas, 
sido provista por Alemania, Francia i el 24; en la de Pinar del Río, el 7 
e Inglaterra y de un valor respectiva- de Enero; y en la de la Habana, el 
mente de $8.500.000 y $15.000.000 y I quince. 
$8.000.000 pero como en este momen- Los de Fieles Almotacenes se efec-
to, los mercados de estas naciones | tu..rán en la ciudad d<í Matanzas el 
están paralizados por la guerra. Cu- 1 27 del actual; en la de Santa Clara, el 
San Francisco en comunicación direc-
ta con la isla. E l tráfico de impor-
tación con Cuba asciende a la suma 
de $125.902.000 por año. De esta su-
ma los Estados Unidos reciben 65 mi-
llones de pesos. L a mayor parte de es-
tos negocios ¿íe ha?i hecho con los F s 
tados del Este y los del Golfo de Mé-
jico, pues la exportación anual de 
San Francisco ha sido al'go más 
$56.000. Esta se ha limitado casi ex-
clusivamente a las frutas én conser-
vas. 
L a importación anual de Cuba ha 
ba se ha visto obligada a proveerse 
casi totalmente de productos de los 
Estados Unidos, y en vista de que las 
vías de comunicación por mar, están 
aseguradas, y que se necesitan %s 
productos de San FVancisco, los co-
merciantes de la Isla están deseosos 
de entrar en relaciones de negocios 
con los exportadores locales. 
Si uno se fija en la importación de 
Cuba, se puede deducir de qué can 
Cerveza^ y T 
B L A N C A y N E S R A . 
EN /4 y Vz BOTELLAS 
2 de Diciembre; en la de Oama-
giiey, el 16; en la de Santiago de 
Cuba, el 16; en la de Cárdenas, el 
28; en la de Pinar del Río el 5 de 
Enero; y en la de la Habana, el 13. 
Las de Arquitectos se verificarán 
en la ciudad de Matanzas el 25 del 
actual; en la de Santa Clara, el ÍÍ0; 
en la fie Camagiiey, el 8 de Diciem-
bre; en la de Santiago de Cuba, él 
14; en la de Cárdenas, el 30; en la de 
tidades de productos pueden ser ex- Pinar del Río, el 2 de Enei'o; y en 
portados de este puerto. \ la de la Habana, el 11. 
Las minas de pe-
tróleo en Cuba 
NACIMIENTOS D E A C E I T E S \TT 
N E R A L E S V C H A P A P O T E DP 
NUNCIADOS POR LA UNlnv 
O I L COMPANY ^ 
Adquirida por la mencionada Em-
pivsa "Union Oil Company," la pro, 
piedad de, los terrenos en que va a 
dar principio la explotación de los 
"Aceites" minerales, "Petróleo" se 
proponen los señores directores del 
negocio M. Thos K. Bess y n|r 
John D. Langc, establecer en sus' 
minas, a la mayor brevedad, en todo 
el presente mes de Octubre, la co, 
rrespondiente maquinaria con el fin 
de abrir pozos nuevos y perforar en 
los 3 de antiguo abiertos hasta obte-
ner una profundidad de 2.500 a 3.000 
pies, con cuyos trabajos juzgan los 
ingenieros Geólogos, y expertos qu© 
examinaron los terrenos, habrá de 
surgir, saliendo a la superficie la 
grandísima cantidad de petróleo cru-
do. Aceites Minerales que aquella 
prodigiosa tierra guarda en sus en-
trañas, mostrándose inquieta en su 
seno por los afloramientos que deja 
ver en la superficie y que claramen-
te demuestran la existencia de tan 
precioso líquido existente en diferen-
tes lugares de la gran zona petrolí-
fera, terrenos de formación volcáni-
ca, conocida por Valle de Guamaca-
ro. Realengo de Pendejeras, Cama-
rioca. Cárdenas, Lagunillas, zonas 
que se compone de más de 1.000 
hectáreas minerales comunicados hoy 
por ferrocarril de vía ancha, ferro-
carriles Unidos de la Habana de Co-
liseo al Ingenio " L a Yuria," y por 
una carretera de Matanzas a Cárde-
nas que atraviesa dicho valle de Gua-
macaro, en que están enclavadas 
las hermosas lomas Tetas de Cama-
rioca, que sirven de punto de mira 
al navegante y que dominan los 
puertos de Matanzas, Cárdenas, Va-
radero, Siguapa, y diferentes pue-
blos de la provincia, como Jovella-
nos. Gamarrones, Lagunillas, Can-
tel; Camarioca, Coliseo, Limonar; 
etc. 
¡El lugar de la Isla más saludable 
para establecer un gran Sanatorio y 
punto de Recreo debido a su situa-
ción y a la riqueza de sus aguas 
minerales, baños naturales, en otros 
tiempos de la antigüedad, famosísi-
mos, para las enfermedades de la 
sangre y conocidos por " L a Siberia" 
y "Guamacaro."' 
Todo cuanto decimos respecto a la 
riqueza de aquella Zona de Guama-
caro puede comprobarse con el tes-
timonio de los antiguos vecinos de 
aquellos lugares, de Cárdenas y L i -
monar, que cuentan más de 50 años 
de edad, pues ellos, como el que es-
to escribe, han visto explotar y ex-
traer de los pozos de la finca "Eco-
nomía" de don Lucas Alvarez Gui-
llén "Lucas Alvarez Cerice" más de 
100.000 galones de Petróleo crudo, 
allá por los años de 1875 a 1880 pe-
tróleo que se refinó en Matanzas, en 
la refinería que en aquella época te-
nía en esta ciudad el señor Enrique 
Crespo. Y donde hubo fuego, ceniza 
queda. Claro está, pues, que aquella 
Zona de Guamacaro es una Zona pe-
trolífera y que los lugares escogidos 
para explotarlos como tal por la E m -
presa Unión Oil Company están bien 
designados por sus expertos mine-
ros prácticos que han estado dedica-
dos muchos años a la explotación ,de 
ese negocio en Méjico y en otras par-
tes. 
L a referida antigua Mina de la 
"Economía" de D. Lucas Alvarez fué 
explotada entonces allá por los años 
de 1875-1880 por el referido señor 
que era Hacendado, dueño de los te-
rrenos y por amigos suyos vecinos 
de Cárdenas, entre otros don Juan 
P. Forrontegui, y el señor Harduya 
que se ocupaban en la explotación 
de Chapapotes para hacer embar-
ques destinados a los Estados Uni-
dos; pero todos aquellos industriales 
dignísimos que iniciaron el fomento 
en Cárdenas de esa explotación 
"Aceites minerales". Chapapotes, 
han muerto y al morir ellos, murió 
el espíritu de la Empresa que ellos 
unidos al señor Alvarez Cerice, ini-
ciaron con tanto éxito pero con tan 
poca fortuna, debido más que nada a 
que el pueblo cubano es un pueblo 
de descreídos y a que, particularmen-
te los que se dicen capitalistas mi-
ran con desdén, cuando no con me-
nosprecio, a todo industrial que pre-
tenda hacer valer otra cosa que no 
sea sembrar caña y tabaco y coloca* 
dinero a interés con hipoteca al mó-
dico precio de 24 o 30 por ciento 
anual. 
L a empresa "Unión Oil Company" 
que aunque representada en la Haba-
na por extranjeros es cubana, ha es-
tablecido sus oficinas en Matanzas» 
en los bajos del Hotel Sevilla, Calle 
Santa Teresa esquina a Milanés, de 
cuya oficina se han hecho cargo lo3 
señores Raúl Simeón; Ingeniero; y 
Adolfo Bonera Alvarez, que se ofre-
cen a usted y solicitan su protección 
en favor de la Empresa Unión Oil 
Company a la vez que en favor de 
miles de trabajadores obreros que 
viven en Guamacaro y a quienes la 
referida Compañía podrá emplear en 
las grandes obras que en breve se 
propone llevar a cabo, obras que 
contribuirán al mayor bienestar dai 
la familia cubana. 
¡Todo por Cuba! ¡¡Cuba para ios 
cubanos!! 
Ofloda Arenob. 
De un balcón 
S E CAYO U N MENOR E S T A MA-
ÑANA 
A las once de la mañana de hoy, 
fué asistido en el Hospital de Emer-
gencias, de contusiones de segundo 
grado en la región mastoidea izquier-
da, otras diseminadas por el ' Uerpo 
y síntomas de conmoción cerebral, 
de pronóstico grave, el menor Amo-
nio Colmenar, de dos años y vecino 
de Sol 119, (altos). f 
Estas lesiones se las causo dicno 
menor, al caerse del balcón de su do-
micilio a la calle. 
Lo asistió el doctor Ponce de León 
auxiliado por el practicante Eche-
mendía. 
La segunda Estación de Policía 
levantó acta, dando cuenta al señor 
Juez de Instrucción de la la . Sec-
ción. 1 
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AGRADECIMIENTO ETERNO 
Ingrato sería si al reanudar mis in-
formaciones sportivas, no expresara 
mi eterno agradecimiento a cuantas 
personas se han identificado conmi-
go en el amai-go trance porque acabo 
de pasar, con la irreparable pérdida 
de mi amantísima y cariñosa madre, 
que en gloria esté. 
Muchas, pero muchas han sido las 
pruebas dé cariñoso afecto que lie 
recibido durante estos días de amar-
gura y aflicción. 
Si fuera a enumerar cuantas per-
sonas, no sólo de mi amistad, sino 
hasta desconocidas, que sé acercaron 
al lecho de dolor de mi pobre madre, 
para darle consuelo y a nosotros re-
signación cristiana, sería una lista 
interminable. 
Pero entre ese número de pei-sonas 
no me es posible dejar de silenciar a 
algunas de los que guardaré eterno 
reconocimiento, y que quiero hacer 
público mi testimonio de agradeci-
miento. 
Cuéntase entre éstas, el ilustrado y 
eminente cirujano doctor Francisco 
Loredo, que con una perseverancia sin 
límites le ha estado prestando por 
largo tiempo asistencia médica ago-
tando toda clase de recursos para 
alargar la vida a mi madre, sin repa-
rar para ello, ni en la inclemencia del 
tiempo, ni en las horas del día y de 
la noche. Su asistencia no podía es-
timarse como la de una dienta cual-
quiera, no; él la trató como si fuera 
un familiar suyo, y hasta la hora su-
prema de la muerte estuvo a su la-
do. Casos co éste se ven pocos, y 
por ello mi más reconocido agrade-
cimiento al doctor Loredo. 
Tampoco tengo frases con qua 
corresponder a la abnegación y des-
interés con que la señora Crescencia 
García de Tave.l, la cariñosa hija de 
mi muy querido y respetable amigo 
el señor Rafael García Marqués, pres-
tóle los auxilios de una hermana 
de la Caridad, a quien hoy duerme el 
sueño de los justos. 
L a señora García de Tavel, puede 
vivir en la seguridad que nunca ja-
mas, tanto mis queridos hermanos 
como toda la familia, podrán olvidar 
su ampr y cariño, para quien ella 
consideraba su madre. Días y noches 
estuvo la señora García Tavel sin se-
pararse un momento de la enferma, 
pues sólo lo hizo llegado el momento 
en qué el fúnebre cortejo partió pa-
ra la mansión de los muertos. 
También nuestro agradecimiento 
para los Ministros de la religión Ca-
tólica, que le prestaron los auxilios 
espirituales, cantándole diferentes 
responsos tanto en nuestra casa co-
mo en la Necrópolis. 
Al Jefe de Bomberos señor Cama-
cho y a mis compañeros de la tercera 
Compañía, por las pruebas de defe-
rencia y cariño demostradas en es-
te penoso acto. 
A los miembros de la Archicofra-
día del Santísimo Sacramento y al 
Pbro. Sr. Méndez, de la iglesia de la 
Salud. 
A la casa de Infanzón, que se ex-
cedió en el servicio fúnebre, ponien-
do uno de sus mejores carrozas. 
Y por último a mis queridos com-
paneros de la prensa periódica, y a 
los del DIARIO D E L A MARINA 
que una vez más me han demostrado 
la amistad y cariño que profesan a 
este humilde compañero. 
_ A todos mi más profundo agrade-
cimiento, pidiéndoles sólo que en sus 
oraciones pidan por el eterno des-
canso de la que en vida fué mi tier-
na y amantísima madre. 
Ramón S. Mendoza. 
E L B A S E B A L L E N B O L O N D R O N 
Sensacional juego entpe "El Progreso" y "Rayo X" 
De sensacional podemos calificar el 
soberbio match efectuado antes de 
ayer, limes entre la potentísima no-
vena matancera los "Rayos X " que 
por su gran empuje y potencia diná-
mica ocüpan el primer lugar en el 
champion que actualmente se verifica 
en la pintoresca ciudad do los Dos 
Ríos, y la fuerte y muy aguerrida 
en extremo "Progreso" de esta loca-
lidad y hasta ayer invicto por cierto. 
. Y calificamos de sensacional el jue-
go por razones poderosas que nos 
convencen, y héla aquí: " E l "Pro-
greso" es indudablemente un club 
muy potente, juegan con mucho amor 
propio, y con un fervor poco común, 
pues, está integrado por jóvenes que 
deliran nada más que la victoria de 
su bandera o enseña; pero en honor 
a la verdad y ajustándonos a nues-
tro criterio, hemos de confesar que a 
esto temible team, tiene dos puntos 
flaco que no le hace figurar por esta 
causa, como el club de Amateur más 
fuerte de Cuba, y así como suena oí 
más fuerte de Cuba, que es el t^am 
vork o cohesión como le llaman los 
americanos y disciplina, mucha dis-
ciplina de que adolece, de lo contrario 
podíamos vanagloriarnos de poseer el 
primer team de amateurs y la causa 
a que obedece las faltas que he hecho 
mención es debido al poco tiempo que; 
tienen de constituido, dos años a lo 
sumo hace que se organizaorn, tiem-
po insuficiente para adquirir la pre-
paración necesaria, que necesita el 
Emperador de los Deportes; y dedu-
ciendo en buena lógica, los defectos 
arriba anotados, nos induce a califi-
car de sensacional este importante 
juego, el mepor de la tcmporada; 
pues, por fuerza hay que reconocerlo 
en los "Rayos X " hay peloteros pro-
fesionales, jugadores en "verdá" con 
bastante práctica en la profesión, y 
alguna disciplina que es razón para 
que esta novena sobrepuje a la nues-
tra; sin duda alguna sabíamos que 
estábamos en balanza más bien incli-
nado a perder que a ganar, pero ñe-
que podíase hacer la resistencia se le 
hizo, que al fin fué magistral y digna 
de toda loa. 
Ahora hagamos varios comentarios 
«obre el juego, él tiempo fué uno 
de los factores principales con rela-
ción al juego, pues era el que tenía 
?1 papel más importante en el match 
de antes de ayer, lunes; pues, presen-
tóse con mal cariz desde la madruga-
da, presagiando un mal día, y desdo 
luego, llevando al ánimo de los faná-
ticos cierta diluidad de contra posi-
ción; pero ya alzando el día v acer-
cándose el meridiano, fué cesando la 
pertinaz llovizna que de manera len-
ta y a intervalos caía; y volvimos 
por fin a ver caras risueñas y ale-
gres que ansiosos esperaban la hora 
del juego para ver en acción a los 
colosos de Matanzas, con los Come-
Alaci-anes de Bolondrón, y al fin 
S. M. " E l Tiempo," les concedió los 
que ellos, o nosotros los fanáticos 
deseábamos una buena tarde, y la 
hizo muy espléndida por cierto como 
no la esperábamos, y era encantador 
ver el. groun de "Bolondrón Park" 
lleno de mujeres y fanáticos y bueno 
es advertir que como lunes, y día la-
borable no fué óbice para tener la 
glorieta y el sol un buen lleno. 
L a labor del juego fué admirable 
y meritísima, se jugó pelota ameri-
cana en verdad se fildeó bien, los dos 
teams tenían en su cuadro verdaderas 
murallas inexpugnable, los pitehers 
dominaron a los batmens a sus anto-
jos y deseos, pues Valdivieso dió 7 
ponches y permitió 4 hits y nuestro 
gran "Méndez"' Jorge Diez, aunque 
con el brazo en bastante malas condi-
ciones le correspondió con 5 ponches 
y le sacaron de hits la bola en 7 oca-
siones; estaban tan efectivo los pit-
ehers que suprimieron las películas 
de largo metraje, aunque Ruiz en el 
Score aparece con, un two bagger, 
debe este simpático player agradecér-
celo al L . F . del "Progreso," pues 
por ponerse a hacer juegos malaba-
ras con la bola, permitió hacer un 
tubey lo que era simplemente un 
hit; las dos carreras echa por los 
"Rayos" fueron debido a dos inper-
donábles en-ores del C. F . y del pit-
cher Jorge Diez "el gran Méndez," 
errores vei-daderamente simples, pero 
al fin costoso, de lo contrario el de-
safío a mi parecer hubiera sido 0 
por 0; pues, se jugó "campana," bas-
ta decir que los visitantes no cometie-
ron un solo error y defendieron su 
campo a las mil maravillas, distin-
guiéndose notablemente Ruiz, el SS. 
con dos soberbias cogidas, también el 
nuestro tuvo lances dificilísimos y los 
aceptó con suma maestría, a excep-
ción de un fuerte rolling que lo perfo-
ró sin darse cuenta. 
Basta decir, que no nos quedó 
"magna" de ver a el "Boston" y 
"Atlético' 'en la Serie Mundial; pues 
aquí nos lo proporcionó el juego del 
lunes, basta y va el Score del magis-
tral desafío. 
Bolondrón, Octubre 28 de 1914. 
Abelardo A L Z U G U R E N . 
R A Y O S X 
V. C. H. O. A. E . 
C. del Pino, cf . . 4 0 2 0 0 0 
A. Acosta, 3b . . 5 1 0 0 0 0 
J . Pérez, c. . . . 5 0 0 7 2 0 
E . Fundora, I b . . 4 0 0 13 3 0 
A. Aldazabal, 2b. 4 0 0 2 2 0 
J . Ruiz, ss. . . 4 0 3 3 5 0 
E . Hernández, rf. 3 0 0 0 0 0 
R. Tolosa, If. . 3 0 1 2 0 0 
N. Valdivieso, p . 3 1 0 0 2 0 
Totales. . . . 35 2 7 27 14 0 
P R O G R E S O 
V. C. H . O. A. E . 
J , Joi-rín, I b . . 5 0 0 10 0 0 
J . Rodríguez, ss. 5 0 1 2 5 1 
A. Molinet, 2b. . 5 0 0 3 3 0 
P. J . Jorrín, 3b. 4 0 0 2 2 0 
G. Amorós, cf. . 4 0 1 1 1 1 
E . Díaz, c. . . . 1 0 1 8 0 0 
C. Díaz, If. , . 3 0 0 1 0 1 
E . Domínguez, rf. 3 0 0 0 0 0 
Jorge Diez, p. . 3 0 1 0 3 l 
Totales. . . . 33 0 4 27 16 4 
Anotación por entradas: 
Rayos X . . . 0002 000 000—2 
Progreso. . . . 000 000 000—0 
SUMARIO 
Two base hits: Ruiz. 
Sacrifice hits: Acosta, Diez, Do-
mínguez. 
Stolen bases: C. del Pino y Val-
divieso. 
Struck outs: por J . tíiez, 5; por N. 
Valdivieso, 7. 
Bases on balls: por Diez, 2: a Pino 
y Valdivieso; por Valdivieso 1, a 
Domínguez. 
Passed ball: J . Pérez 1. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
Umpires: A. Alzuguren y N. Vas-
Concelos. 
Scorer: B. Alzuguren. 
I M Í p E i i 
Para vencer un mal grave y fre-
cuente como es la neurastenia, pre-
ciso se hace disponer de un arma tan 
efectiva como el elixir antinervioso 
del doctor Vernezobre, que equilibra 
los nervios, les quita su sobre excita-
ción perjudicial, fomenta la placidez 
de su funcionamiento y hace que vol-
viendo a su estado normal desaparez-
ca el peligro de la enfermedad. 
Se vende el elixir antlnervioso del 
doctor Vernezobre en su depósito el 
crisol, neptuno esquina a manriquo 
y en todas las boticas, y es la pana-
cea verdadera contra la neutrastenia, 
porque vence a los nervios y les hace 
funcionar regularmente equilibrándo-
los y manteniéndoles en su grado na-
tural. 
de las otras novenas que ingresen, lo 
mismo que estudian los chicos que 
dan clases en el Centro Asturiano, lo 
mismo harán con la pelota, y si lle-
gan a entrar en acción como se espe-
ra, tendi'án que sudar mucho para 
quitarles el título de Champions. 
E n otra oportunidad daré a cono-
cer las candidaturas que se presen-
tasen para las elecciones. 
B. de la H. 
Un pugilista de porvenir 
B A S E B A L L A M B U L A N T E 
N U E S T R O S I N T E R - C O L E G I A L E S 
Resurjo de nuevo este año el Cam-
eonato de baseball entre los "Cole-
giales." 
Todavía está en la memoria de nos-
otros el asado, el cual fué un éxito 
verdadero. 
Los que en ese premio veían el 
fracaso de nuestros estudiantes, se 
equivocaron, pues en él no solo se 
jugó de una manera magistral, sino 
lo que es más esencial en estos casos 
"Seriedad" ésta triunfó, y yo mismo 
que en otras ocasiones he criticado a 
nuestra mayoría de amateurs por esa 
misma falta, ahora me felicito que 
vuelvan al campo beisbolero aquellos 
que de una u otra manera, supieron 
darle el mérito que se merecía a 
aquel campeonato, que si llegó a su 
fin tan magn6ficamente se debe a 
aquellas personas que formaban par-
te de la directiva secundadas hábil-
mente por aquella masa "Beisbolera 
Estudiantil" estando caracterizados 
todos ellos de la seriedad debida, y 
mientras feigan en esta forma, triun-
farán este año lo mismo que el pa-
sado, y cada Champion será un nuevo 
triunfo para ellos. 
Hasta ahora, aunque no hay segu-
ridad que entren en el premio se ha-
bla de las siguientes novenas, "Cand-
ler College," "Instituto," "Belén," 
"Casado," Escolapios de Guanaba-
coa," San Francisco de Paula," " L a 
Salle" y "Centro Asturiano," este 
último podemos adelantar que entra-
rá en el champion, pues ningún faná-
tico duda que siendo el señor Presi-
dente del citado "Centro" un estu-
siasta sportman le prestará todo el 
apoyo que necesite el club de los "As-
turianos" para que haga un buen pa-
pel en la contienda. 
También hay que tener en cuenta 
que desde el presidente del "club" 
(que ha de salir triunfante en la?, 
elecciones), hasta el cargador de ba-
tes, tienen que ser alumnos del men-
cionado plantel. 
Conque ya lo saben los directores 
M A T l C o s 
Joe Shugrue, joven boxeador de peso 
ligero que se está distinguiendo 
mucho on todos sus encuentros y 
de quien dicen los expertos en 
asuntos pugilísticos que llegará a 
ser champion del mundo. 
JÍNirVlLTCClÑES 
BEISBOLERAS 
E L UNICO R E M E D I O QUE ALIVIA INMEDIATAMENTE 
Y C U R A R A D I C A L M E N T E E L 
A S M A E S E L « S A N A H O G O " P r e p a r o . e -
g ú n f ó r m u l a d e urt r e j í u t ó d t o m é d i c o d e l á F á c u l t á d de B e r l í n . 
HA H E C H O C U R A C I O N E S J A M A S R E A L I Z A D A S 
POR O T R O S P R E P A R A D O S . 
PRUEBELO Y SE CONVENCERA DE SUS MARAVILLOSOS EFECTOS. 
SE VENDE: EN TODAS LAS FARMACIAS. 
D T E P Ó S l f O í 
£ ^ / ? / S 0 L ' ' - N E P T U N O 91-MABAHft. ^ 
Hemos recibido del seoñr Presi 
dente del club de baseball "Antilla" 
del Centro Asturiano" la siguiente 
citación 
"De orden del señor Presidente y 
de acuerdo con lo que estatuye el Ar-
tículo lo, Capítulo Tercero de nues-
tro Reglamento, ponomos en conoci-
miento de todos los. Alumnos de este 
Centro que la Junta General de Elec-
ciones tendrá efecto el día 5 del co-
rriente en los salones de esta Socie-
dad a las 8 p. m. 
"Se hace saber a todos los alumnos 
que para poder penetrar en el salón 
'en que ha de celebrarse la Junta, se-
rá requisito indispensable la presen-
tación de la matrícula que lo acredita 
ser alumno a fin de evitar todo gé-
nero de discusiones. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento de todos los alumnos de 
este Centro. 
Habana, Noviembre l.o de 1914. 
E . del Rosario, 
Secretario. 
Los alumnos del citado plantel pa-
rece que están todos de acuerdo con 
la candidatura "Unica" que se ha pre-
sentado, y en parte tienen sobradí-
sima razón, pues los jóvenes que en 
ella toman parte es de lo mejor que 
se puede buscar, y yo no dudo en re-
comendárselas a los simpáticos es-
tudiantes, así os que no debéis fal-
tar el día indicado a conocer a los 
que han de regir los destinos de vues-
tro formidable club. 
C A N D I D A T U R A N. 1 Y "UNICA" 
Presidente: Salvador Rivas Cortés. 
Secretario: Benjamín Herrero Fer-
nández. 
Delegado: Ramón de Diego y Co-
dina. 
Vocales: Ramón de la Vega, Prcdo 
Fructuoso Valdés, José de la Vega, 
Ramón Ballestena Carran, Julio G. 
Pumariega, José Vázquez Molina, Jo-
sé Alvanez, Mario Fabián Martínez, 
Domingo Insúa Suárez, Carlos Ortiz 
Marcelino Zoren, 
Telas y Adornos para el presente invierno 
L a s a c a b a n d e r e c i b i r l o s 
Grandes Almacenes de "LA OPERA" 
! •Unml 
G a l i a n o y S a n M i g u e l 
Todas las damas elegantes ; aben demasiado que los primorosos ves-
tidos y los riquísimos adornos los tiene " L A O P E R A " en cada estación. 
No hay casa en la Habana que pueda presentar este año diversida-
des de géneros y adornos como " L A O P E R A . " 
Aunque los colegas hayan subido los precios por las circunstancias 
europeas "LA O P E R A " no ha terido necesidad de ello por aprovechar sus 
compradores en Europa el momento que los fabricantes necesitaban di-
nero y como esta casa hace lodas sus compras puramente al contado, es 
la razón por qué pueden vender más barato que nadie, sin alteración de 
ninguna clase. 
Y a l o s a b e n n u e s t r a s d i s t i n g u i d a s d a m a s , p a c a 
V E S T I R E L E G A N T E , c o m p r a d e n 
A l m a c e n e s d e U L A O P E R A " 
G a l i a n o , 7 0 . S a n M i g u e l , 6 0 . T e l é f o n o A - 4 5 4 8 
NOTA.—Usen los riquísimos patrones "Butterick" con explicaciones en español y usen tam-
bién nuestra tintura "Duveau" para el cabello y baidba, cuya superioridad está reconocida 
mundialmente. Hacemos suscripciones al "Espejo de la Moda," por $1.85 Cy., anual. 
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SPORT'VU 
P O S T A L E S C U B A N A S 
Un "queso nuevo".-Uvas de Santiago de Cuba.-Uvas con 
so...-El primer cosechero de vino en Cuba. 
Santiago de Cuba, Octubre 1914. I atrevidos ignorantes, pero he triunfa-
que-
He aquí la Directiva que resultó 
electa en la junta celebrada el 20 del 
mes pasado. 
Presidentes do Honor: Señores Vi -
cente Riaño, Pedro SaUlié, Alejandro 
Rossitch, Juan Fuores, Marcelino 
Suárez. Los Cronistas do Sport: se-
üareg iVíctoi; Muñoz, Fraaciscu Ma-
s . 
¿Cuba podrá ofrecer al mercado 
del mundo un "queso nuevo"? Pro-
bablemente si, y los G O U R M E T S se 
lo agradecerán infinitamente. He vi-
sitado de nuevo la fábrica de don Ni-
colás Pons. Con aire de convencido, 
con acento persuasivo de verdad, nos 
ha reiterado: 
—No diré que persiga el ideal de 
que Cuba deje de ser tributarla de los 
quesos de otras naciones, pues no hay 
que negar la exquisitez y delicadeza 
de un Bríe, de un Camembert, de un 
Gruyere, de un Cabrales, de un Reino-
sa, de un parmesano, etc., pero si per-
sigo el ideal de ofrecer un queso nue-
vo, delicado, puro, de leche superior: 
en una palabra que se coma el queso 
de Cuba en Cuba como lo comen los 
Suizos en Suiza. 
Nos ha llevado a todos los depar-
tamentos de la casa. ¿Cómo se hace 
el queso? Hemos visto una inmensa 
cantidad de leche en buenas condicio-
nes, que en Bayamo la leche es supe-
rior por los pastos; se nos ha mos-
trado y explicado la propiedad de la 
cuajada o requesón y la de la crema 
o nata; hemos visto la leche someti-
da a la acción del baño María; se nos 
ha mostrado el proceso de la coagu-
lación, de la separación o escurri-
miento, de la s a l a z ó n . . . Ahí está el 
secreto. 
— E n este departamento—nos rei-
teraba el decisivo señor Pons— está 
el secreto de la delicadeza de los que-
sos Pons, que entre los quesos blan-
dos afinados reclaman un lugar pre-
ferente^ 
Seguidamente hemos sido llevados 
a los estantes— que sirven de seca-
deros—r-donde se maduran. 
—Esto se ampliará,—nos explicaba 
—Aquí la temperatura realiza su be-
néfica acción: esto no es una cueva, 
ni es un sótano, pero tienen los que-
sos la temperatura que necesitan pa-
ra alcanzar el exquisito sabor de los 
quesos-Pons. Mi deseo, mi anhelo es 
llegar a impresionar el sentido del 
gusto en tal forma que solo por él 
se pueda determinar la procedencia 
del queso de mi casa: quiero hacer el 
queso típico-cubano, elevándole de ca-
tegoría. ¿No tiene cada país su pro-
pio queso? Pues que también tenga 
Cuba su representación en la inmen-
sa variedad de quesos, ya que es el 
alimento más repartido y más univer-
salmente aceptado. Pruebe usted este 
queso— añadía con entusiasmo digno 
de alabanza—pruebe usted que rique-
za de bocado brinda la caseína o sea la 
materia nitrogenada de la leche, uni-
da a cantidades variables de mante-
ca, sal y otros sabores, que son el se-
creto del queso de esta casa que tan 
rápidamente ha sabido conquistar el 
mercado nacional. He luchado mu-
cho, he experimentado quebrantos, he 
sufrido reveses, he sido víctima de 
yorquín, Antonio Martín, Horacio 
Rosqueta, Ramón Mendoza, Víctor 
Manuel Pérez, Guillermo Pí, José L a -
guardia, Francisco Rodríguez, JOGC 
Massaguer. 
Presidente efectivo: señor Francis-
co Peña. 
Vices-presidentes: l.o, señor José 
A. Fernández; 2.0, señor Saturnino 
Haici; 'ó.o, señor Francisco García; 
4.o, señor Alfonso Novoa. 
Secretario: José Valentí. 
Vicesecretario: Juan Ñapólos. 
Tesorero: Eleuterio Huici. 
Vícetesorero: Manuel Rodríguez. 
Vocales: Alfredo Suárez, Domingo 
Jarro (hijo), Manuel Felipe, Manolo 
Sánchez, Luis Fernández, Ramón 
Prieto, Félix Prieto, Cándido Gonzá-
lez, Vicente López, Lucas Caro, Ale-
jandro del Campo, Angel Rodríguez 
Cancio, Laureano Llanos, José Bove 
da, Alberto Rodríguez, Ramón Su6 
rez. Abelardo Sosa. 
 
do. 
Se aprecia en Nicolás Pons el hom-
bre acostumbrado a mandar en sí mis-
mo. . . y en vencer. Su lema parece ser 
el de "Ten voluntad." Ascienden a mu-
chos millares los quesos que puede 
presentar en el mercado el Sr. Nico-
lás Pons, pero no me he propuesto yô  
I hablar de la parte comercial, sino de* 
I que en Cuba existe una fábrica de que-
1 sos en forma, y creo haberlo demos-
| trado. Solo me resta decir que en la 
i novísima fábrica de quesos de Baya-
¡ mo existen empleados un alto núme-
¡ ro de operarios, lo que es testimonio 
i de que la industria constituirá un ele-
j mentó más de vida para Bayarao, la 
gentil ciudad. 
Reza el cantar de la zarzuela "Las 
Campanadas," que 
uvas con queso 
saben a beso, 
pues bien, también se cosechan uvas 
en Oriente para acompañarlas con el 
queso de Bayamo. 
E n las afueras de Santiago de Cu-
ba hemos visitado unos magníficos 
viñedos. Tenemos, pues, ya uvas y vi-
no cubano. Hagamos un pooo de his-
toria: L n el año de 1906 don Francis-
co Abad y Vallejo, se lanzó contra la 
opinión de muchos, a cultivar un vi-
ñedo en forma. Nadie creía en el 
cultivo de la vid en Cuba. Eran más 
las opiniones adversas que las favo-
rables. 
Pues bien en 1906 cosechó un pro-
ducto de 30 arrobas de uvas. En años 
posteriores ha llegado hasta obtener 
un rendimiento de 200 arrobas de 
uvas superiores. Las cosechas que se 
obtienen al año son tres: la primera 
en Mayo, la segunda en Agosto y la 
tercera en Noviembre. E l vinicultor 
cubano señor Abad ha logrado cose-
char once variedades de uvas, tales 
como moscatel, blanca, albilles blanca, 
colorada real. Pajarilla negra, tinta 
negra, Faen blanca y otros. Según 
el señor Abad la más adaptable al cli-
ma es la uva denominada "pajarilla 
negra." Actualmente muestra unos 40 
galones de vino cubano, legítimamen-
te criollo, obtenidos en sus viñedos, 
pero no los ha^odido poner a la ven-
ta. ¿Por qué? Pues por IQS ovhorbi-
tantes impuestos que tiene que a|$P-
nar y por la fianza que se le exije.' 
Siempre la administración "amparan-
do" las industrias y las iniciativas. Ade 
más confecciona un superior y legíti-
mo vinagro. ¿Cuándo vendrá todo al 
mercado? Han probado muchos el vi-
no. E s realpientc agradable el vino 
de Santiago de. Cuba. ¿Habrá tyie ir 
pensando en reformar la frase del ip-
mmtal José Martí de que "nuestro 
vino es agrio, pero es nuestro vi-
n o " ? . . . 
Francisco Abad ha sido el primer 
cosechero de vino en Cuba. Ante es-
te he^ho que registrarán los anales 
de Cuba, solo nos ocurre un comenta-
rio: Abad forma también en la le-
gión de laboriosos y decisivos españo-
les residentes en Cuba cuyo lema es: 
"Ten voluntad." 
Honor a ellos! 
Pick. 
Las Maravillas del Mun-
do y del Hombre 
Acaban de llegar los últimos t»e* 
cuadernos de esta grandiosa obi*a de 
inapreciable valor artístico. 
Trae fotografías y grabados de loa 
principales monumontos y ele incíim-
parables vistas y panoramas de Asia, 
Cada cuaderno se detalla a 30 cts. 
Tomando la colección completa, a 
25' centavos. 
Representante exclusiv» ñc la casa 
Editorial, para toda la Isla: 
Librería de J O S E A L E E L A . 
Teléfono A-5893. Belascoain 32-B. 
Apartado 511.—Habana. 
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Anuncíese en el 
DIARIO DE LA MARINA 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
Nuevo y eficaz en la G O N O R R E A 
11ML8A FRANCESA VEOETAL 
LA ÍIEJOR í MUS SEHCILUJF IPLIC4R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a ^ c i j i s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o P e l u q u e / í a L A C E N T R A L , A g u z a r y O b r ^ p i a 
P a r a C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
E l J e r e z a n o 
P R A D O , 1 0 2 . 
í COMO HOTEL, ES ELPflEFEHIDI) ? ñ m FAMILIAS DEL CAMPO 
N o v i e m b r e 4 d e 1014 D i a r i o d e l a M a r i n a P r e c i o : 2 C e n t a v o s 
CURA NEURALGIAS, >| 
DOLORES DE CABEZA, 
DE OÍDOS, DE MUELAS, 
REUMATICOS, & &. 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
C i n e s C o r r e c c i o n a l e s 
Películas Parlante 
P R I M E R A T A N D A 
Hay conductores eléctricos; es de-
cir, conductores de tramvía, que cuan-
do se ponen la gorra de medio gan-
chete se creen capaces de enamorar 
K cuantas damas y damitas entran 
ni los carros, con solo dirigirlas una 
mirada sandunguera o un piropo en 
billingiSe, como dice Toribión, gran 
políglota. 
Días atrás entró en un carro de no 
6 # q u é línea, una señora acompañada 
de un niño. E l conductor, en lugar de 
tobrar con todo respeto los pasajes 
correspondientes, no se le ocurrió 
cosa mejor que dirigir a la señora 
palabras galantes, y repetidas, para 
que se enterase bien-
Pero el marido se había quedado 
en la plataforma apurando un ciga-
rrillo, que ahora se permite, gracias 
a Meló de Portugal, y notando que 
algo anómalo pasaba entre su mu-
COMO NUEVOS 
Así, como nuevos, se ponen los 
que toman las grajeas flamel, aunque 
sean ya algo viejos o estén casi gas-
tados o agotados por diversas causas. 
Las grajeas flamsel pueden muy 
bien llamarse marawillosas, porque 
alargan de verdad la juventud. Los 
que las toman siéntense muy fuertes 
y vigorosos. 
Se toman periódicamente o en ca-
sos especiales. Las venden sarrá, 
johnson, taquechel, doctor gonzález, 
majó y colomer y farmacias bien 
surtidas. , 
Telas y confecciones acabaditas de 
llegar, de última novedad, las encon-
trarán en "Fin de Siglo," San Ra-
fael 21. 
Son telas primorosas, y las confec-
ciones divinas. También hay bellísi-
mos adornos. Precios económicos. 
L O S C E N T A V O S 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
E l hombre que ahorra tiene siempre, 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza do 
la miseria. 
E l BANCO ESPAÑOL D E L A I S -
L A D E C U B A abre C U E N T A S de 
AHORROS desde U N P E S O en ade-
lante y paga el T R E S POR C I E N T O 
de interés 
L A S L I B R E T A S D E AHORROS S E 
L I Q U I D A N CADA DOS M E S E S , 
P U D I E N D O L O S D E P O S I T A N T E S 
S A C A R E N C U A L Q U I E R T I E M P O 
SU DINERO 
jer y el suripanto del conductor, acer-
cóse con el santo ñn de averiguar lo 
que ocurría. 
Y lo averiguó en el acto; y el otro 
se apeó por la tarjeta (tangente) co-
mo también dice el supradicho hijo 
de Sobrescobio, asegurando que so-
lamente celebraba la belleza de la ni-
ñita. 
E l marido usando de una pruden-
cia exquisita, demasiado exquisita, 
llevó al atrevido al Juzgado Correc-
cional, y una vez ante el juez rati-
ficó lo dicho: "que sólo había cele-
brado la chiquita." 
Pero el juez que le escuchaba, com-
prendiendo perfectamente que la ver-
dad era del esposo ofendido, repren-
dió duramente al Tinorio eléctrico, 
poniéndole de contra cinco pesitos de 
multa. 
Y debió salir muy contento pen-
sando en que las bofetadas suelen 
perderse por obra y gracia de los 
caracteres... o de ¡vaya usted a sa-
ber por qué! 
S E G U N D A T A N D A 
¡Hombre por Dios! ¿ A quién se 
le ocurre cortarle la luz eléctrica a 
un empleado de Freyre de Andrade, 
con uniforme ? 
Este señor, el de la librea munici-
pal, acusa al encargado de una casa 
de la calle de Virtudes de haberle 
privado de luz incandescente, sin mo-
tivo justificado para ello. 
E l encargado que, secundum Pe-
trus, parece descendiente o miembro 
importante de la célebre familia de 
Bertoldo Bertoldino y Cacaseno, a 
las preguntas del juez contestó, que 
era cierto lo dicho por su acusador. 
Que había tomado esa determinación 
por la morosidad que emplea el em-
pleado en pafiar alquileres, pagando 
el Ayuntamiento puntualmente. Que 
asciende la deuda a tres meses a 
razón de cuatro centenes por mes y 
los días que caigan antes y después 
de la indispensable demanda de de-
i sahucio que entamblará sin más pér-
dida de tiempo, pues para pérdida 
bastan con los doce centenes y el 
piquito. 
Pero como tales descargos no jus-
tifican el hecho realizado por él, sa-
le condenado a tres pesitos de multa. 
De modo que "sobre aquello"... 
T E R C E R A TANDA 
Una muchacha jovencita, bonita y 
loquita, es acusada por su hermano, 
el cual dice al juez, "que no atiende 
los sanos consejos de su familia, em-
peñándose en callejear y asistir a 
reuniones... no muy recomendables. 
L a chiquilla solo dice al ser pre-
guntada por don Leopoldo, "que no 
quiere volver en compañía de su her-
mano al santo y dulce hogar. 
—Pues entonces, le replica el ee-
ñor juez, tendré el disgusto de en-
viar a usted al vivac. 
Ante amenaza tan pérfida cortante 
accede la niña; pero con el delibera-
do propósito de asistir aquella misma 
noche a un baile muy conocido, se-
gún promesa que hizo en el propio 
juzgado a cierto individuo. 
Bien dice el adagio: "Perro hue-
vero". . . 
C. 
UN SACERDOTE 
cumpliendo uns promesa hecha a la Vir-
gen, ofrece dar a conocer, GRATIS, é las 
personas anémicas y tísicas, que así se 
lo pidan, un remedio eficaz para recupe-
raren poco tiempo la salud y las fuerzas 
perdidas. D /r / ja s u carta, con un sello pa-
ra la respuesta, al Padre Juan, apartado 
1.Í68, Habana, 
S O L O H A Y U N 
P L A N - B E R E N G U E R 
Tenga cuidado; no se deje sorprender por imi-
tadores cuando le propongan un SOLAR por 
Exija siempre, en el contrato, para que no sea 
engañado, el nombre acreditado d e = 
B E R E N G U E R 
AGÜIAR, 45, a l to s .—HABANA—Telé f . A-6348. 
4247, . * o. 
L a v i d a e n l a R e p ú b l i c a 
D e C a m a j u a n í 
Octubre 31, 
DE T E A T R O 
E n la noche de ayer, y ante un p ú -
blico selecto y numeroso, hizo su 
apar i c ión en el nuevo y elegante tea-
tro "Muñiz" la joven y bella s e ñ o r i t a 
Carmen Melchor Ferrer , quien viene 
celebrandp una serle de veladas ar -
t í s t i cas con el fin de poder continuar 
sus estudios en Ital ia . 
K n su a u d i c i ó n en nuestro coliseo, 
d e m o s t r ó de una admirable manera, 
sus grandes aptitudes como cantan-
te. 
L a s piezas que figuraron en el 
programa, fueron "Bohemia" "Har-
bero de Sevilla" y " E l Cabo P r i m e -
ro". E n todas r a y ó a gran al tura, pe-
ro especialmente en el "vals" de "Bo 
hemia", que tuvo que repetir a Ins-
tancias del públ ico . 
Aplausos y flores rec ib ió la s e ñ o -
rita F e r r e r ¿.1 terminar su labor. 
C o n t r i b u y ó grandemente al éx i to 
alcanzado, el joven E l l a s Buxadera , 
profesor de bien merecida fama. 
Felicito a 'a s eñor i ta F e r r e r a u -
g u r á n d o l e un brillante porvenir a r -
t íst ico. 
PETICION 
E l lunes p r ó x i m o , seríl presentada 
en nuestra C ú m a r a municipal , una 
Instancia f irmada por dependientes 
y d u e ñ o s de establecimientos, solicl-
tg-ndo, sea comprendido este pueblo 
dentro de la vidente ley del cierre 
LA P L A N T A I M C T R I C A 
E s de fijar la a t e n c i ó n sobre el 
mal servicio de nuestra planta e l é c -
trica. E l comercio en general, se que-
j a con s o b r a d í s i m a razón del defi-
ciente alumbrado, d á n d o s e con fre-
cuencia el c¿tnu de quedarnos com-
pletamente a obscuras. 
Vea esto el s e ñ o r administrador. 
E L C O R R E S P O N T S A L . 
D E L C E N T R O G A L L E G O 
B A N Q U E T E A L A S E C C I O N D E 
PROPAGANDA. 
Atentamente invitados por el se-
ñor Antonio Ginzo, dueño del estable-
cimiento, el domingo por la mañana 
el señor José Mese jo y San ti; i 
López, presidente y secretario de 
sección de Propaganda del Centro 
Gallego y la mayoría de los vocales 
que forman la misma, concurrieron 
al Hotel "Zabala/' dispuestos a cum-
plir el compromiso de antemano con-
traído con su compañero de fatigas 
el señor Gingo. 
E n efecto, a las 12, el elegante 
salón destinado a comedor se halla-
ba artísticamente engalanado con flo-
res y guirnaldas que era un verdade-
ro primor. 
E l cronista charla amablemente 
con el señor Mesejo, mientras los ca-
mareros preparan el consabido ága-
pe. Poco a poco fueron tomando 
asiento los comensales en número de 
sesenta en los que reinaba la mayor 
armonía, cambiándose frases de mu-
tuo afecto y celebrando al mismo 
tiempo el arte, la abundancia y su-
culencia del almuerzo. 
A l descorcharse el Champagne 
brindaron algunos señores por la co-
hesión que existe entre todos los ga-
llegos y por esa grandiosa obra que 
majestuosa y gallarda se levanta en 
el mejor punto de la urbe capitalina 
terminando el banquete con un ¡viva 
Galicia! y ¡viva Cuba! 
Sumamente agradecidos por la de-
ferencia de los señores Antonio Gin-
zo y Co., de los que nos despedimos, 
dispuestos a hacer constar nuestro 
agradecimiento y deseándole un ven-
turoso porvenir. 
D. F . 
MONTERROSO, A N T A S Y P A L A S 
D E R E Y . 
E n las últimas elecciones generales 
celebradas por esta Sociedad, para la 
renovación de su Junta de Gobierno, 
han sido electos por unanimidad pa-
ra desempeñar los distintos cargos 
de la misma, durante el actual año 
social, los señores las siguientes, 
los cuales tomaron posesión en el 
momento de ser proclamados: 
Presidente: Cayetano Vázquez. 
Vicepresidente: Manuel Pardo. 
Tesorero: Benedicto Souto. 
Vice tesorero: Celestino Vázquez. 
Secretario: Ramiro Barrio. 
Vicesecretario: Antonio Fabar. 
Vocales: Antonio Frade, Maximino 
Novo, Manuel Barreiro, Monito Gar-
cía, Manuel Vázquez, José Novo, Ma-
nuel Vázquez (de Puentes,, Manuel 
Meire, Antonio Castro, José Gelpi 
Souto, Jesús Pacin, Daniel Otero. 
Suplentes: Daniel Carrera, Ventura 
Gómez, Antonio Rojo, Antonio Váz-
quez. 
C L U B CORUñES 
Se encuentran muy adelantados los 
preparativos para la excursión ma-
rítima al Mariel, que en obsequio de 
sus asociados y familiares, exclusiva-
mente, celebrará este prestigioso 
Club, el próximo domingo 15. 
E l vapor elegido es el "Teresa," 
que reúne excelentes condiciones de 
seguridad y comodidades y el cual ce-
de generosamente, el distinguido 
presidente señor Angel Naya. 
. L a excelente orquesta de Rogelio 
Barba, será la encargada de amenizar 
el trayecto, con su escogido reper-
torio, ejecutando un selecto progra-
ma bailable para solaz de los excur-
sionistas. 
Se obsequiará a todos los concu-
remtes con un exquisito lunch. 
Y se invitará a esta fiesta, que se-
rá precursora de otras parecidas, a 
todos los cronistas sociales de los 
distintos periódicos de esta capital. 
A l regreso lucirá el vapor una es-
pléndida iluminación, a la entrada en 
este puerto, que será sobre las 6 de 
la tarde. 
L a comisión, integrada por los en-
tusiastas socios, señores Vicente 
Ruiz, Luis Rey Martínez y el secre-
tario del Club, Julio Prado. Tiene en 
cartera otros varios números, que ha-
brán de constituir un gran atractivo 
para el mayor éxito del citado festi-
val marítimp, . ^ , -
F I E S T A S O C I A L E N N T A S bres de los in/teresadosi, |es(peran(k hacerlo cuando dichos compromiso^ 
fueren oficiales. • 
Hoy puedo consignar que las j - j j 
cíales publicadas, coi-responden a la^ 
siguientes parejas: ' 
Lina María Bravo y Constantino 
Cuesta, Josefa Bravo y Rafael d«l 
Valle, Josefa Fuentes y Manuel Pren 
des, Odilia Gutiérrez y Máximo pil 
gueroa, María Ibarría v Francia' 
Gil, Angela Ibarría y Ramón Carre0 
ño, Caridad Martínez y Guililerrn' «jtf 
Bravo, Matilde Alvarcz y Mario pju 
yo. 
L a respetable señora Joaquina 
Grandisoles viuda de Caudales, fu¿ 
llevada al hospital de Matanzas, en 
grave estado, habiendo sido objetó de 
una delicada operación quirúrgica poy 
el hábil cirujano doctor Julio Ortiz 
Director do aquel benéfico establecí-
miento. 
L a operación se realizó satisfaoto-
riamente, mereciendo felicitaciones el 
doctor Orti*'. 
Que la paciente se vea cuanto an-
tes libre de peligro es mi deseo 
E L C O R R E S P O N S A L 
D e S a n J u a n 
y M a r t í n e z 
Grupo de concu rrentes al baile celebrado en el clu bMartí. 
Octubre 27. 
E l pasado domingo tuvo efecto en 
los elegantes salones del decano club 
"Martí", un m a g n í f i c o baile a Inic ia-
tivas de varios socios, presididos por 
el entusiasta c lubmau s e ñ o r L u i s Ce -
ballos. 
L a inclemencia del tiempo h a c í a 
D e H o l g u í n 
Octubre 28. 
CRONICA SOCIAL 
Con grata complacencia consigno 
en esta crón ica un triunfo m á s a los 
alcanzados por l a "Colonia E s p a ñ o -
la" que con tanto acierto preside su 
digno Presidente don E l a d i o G a r c í a 
Ureta, por la brillante velada cine-
m a t o g r á f i c a y musical con que l a D i -
rectiva de tan prestigiosa Sociedad 
ofrec ió como homenaje de conside-
r a c i ó n y c a r i ñ o en l a noche de ayer 
a sus socios en el teatro propiedad de 
l a misma. Y a l escribir estas l í n e a s ' 
parece que a ú n se aspira el perfume 
de la g r a t í s i m a i m p r e s i ó n que saca-
mos de tan agradable fiesta, impre-
s ión que se t r a s l u c í a en el semblante 
de la selecta y distinguida concu-
rrencia de asociados y sus famil ias 
que asistieron a disfrutar de horas 
p l á c i d a s de e x p a n s i ó n . 
E l lindo coliseo, que, tan acerta-
damente administra el entusiasta se-
ñor don Arturo A r b ó s , se hal laba re-
bosante, d e s t a c á n d o s e en los palcos 
y lunetas hermosas y elegantes da-
mitas, distinguidas y excelentes da-
mas, graves y respetables caballeros, 
candorosos y tiernos infantes. Impo-
sible mencionar nombres. Ser ía tarea 
í m p r o b a por la fragilidad de l a me-
moria a l retener en ella los nombres 
de tantas damas que realzaban con 
su presencia la fiesta. 
Por el lienzo blanco pasaron c in -
tas tan interesnates como "Sacrificio 
de Amor" y "Leyenda T r á g i c a " pe l í -
culas grandiosas que m a n t e n í a n en 
constante e m o c i ó n a l púb l i co . 
A l f inalizar la pr imera parte del 
programa, hizo su p r e s e n t a c i ó n en el 
escenario el eminente guitarrista es-
p a ñ o l s e ñ o r Gelabert, subvencionado 
por la Sociedad, ofreciendo un gran 
concierto. 
"Trémolo ," T á r r e g a , "Adelita," 
mazurca, Tárrega . " M a l a g u e ñ a s " , 
Gelabert. "Amor y Mús ica" Gelabert, 
"Delirio", L . Cano. "Viva mi t ierra" 
gran vals, T á r r e g a , fueron las obras 
escogidas por el Insigne é m u l o de 
T á r r e g a para su concierto. 
Mi p luma se siente incapacitada 
p a r a describir las filigranas, rasgueos | 
delicados, y h á b i l e s pulsaciones que 
el artista ejecutaba en el instrumen-
to arrancando de sus cuerdas dulces 
y armoniosas notas que e m i t í a n una 
m ú s i c a melosa, melif lua y que el eco 
de sus vibraciones p a r e c í a n surgir de 
un cielo a la m á g i c a i n s p i r a c i ó n de 
un astro evocador de canciones divi-
nas; y lo mismo en la e j e c u c i ó n de 
aires e s p a ñ o l e s que aires cubanos, 
r eve ló el maetsro sus envidiables 
condiciones de consumado concertis-
ta, siendo su labor coronada por es-
truendosos aplausos que le obliga-
ron a reaparecer varias veces en el 
escenario. 
E l cronista desdo las columnas del 
D I A R I O , felicita calurosamente a l se-
ñor Gelabert por este su triunfo de-
s e á n d o l e que el é x i t o le a c o m p a ñ o 
siempre en su carrera art í s t i ca . 
Terminada que fué la f u n c i ó n tea-
tral , c e l ebróse a c o n t i n u a c i ó n , un 
baile en los espaciosos salones de la 
Sociedad a los acordes de la m ú s i c a 
del celebrado quinteto "Avi lés" , el 
que resu l tó a n i m a d í s i m o y aquellos 
regios salones, cuajados de gentiles y 
b e l l í s i m a s s e ñ o r i t a s quedaron con-
vertidos en un primoroso E d é n ador-
nado con esos fragantes jazmlhes del 
verjel holgulnero. 
De esta brillante fiesta nodal , Ja 
Direct iva de la culta Sociedad ha me-
recido los mAs justos elogios por tan 
plausible acuerdo. 
E s t á n , pues, de p l á c e m e s , t a m b i é n 
los s e ñ o r e s socios de esta I n s t i t u c i ó n , 
quienes p o d r á n disfrutar en lo suce-
sivo de fiestas de' esta índo le , un d ía 
a l m© s e g ú n reciente d i s p o s i c i ó n de 
su Directiva. 
|3cnilo Magaz. ^ 
dudar del buen éxi to , pero a la hora 
anunciada empezaron a llegar a l Club 
multitud de familias que daban a los 
amplios salones el aspecto de las gran 
des solemnidades. 
A las 9 en punto y con las melodio-
sas notas de un vals dló principio el 
baile c o n t á n d o s e Innumerables pare-
jas que se entregaban a las delicias 
de Ters ípcore . 
E n t r e las distinguidas s e ñ o r a s que 
concurrieron recuerdo a M a r í a Tere-
sa Serpa de Cotil la, Car idad Cobos 
viuda de F . , Dolores Mestril de F . y 
C a s i m i r a R o d r í g u e z viuda de R . , y 
entre las s e ñ o r i t a s h a l l á b a n s e las en-
cantadoras P u r a H e r n á n d e z , A m a n -
dita y Cachenta Guinferrer, Angela 
Manresa, Ani ta H e r n á n d e z , María 
R o s a S á n c h e z , Consuelo Morales, 
E s t e l a Angulo, Agramontina Fuentes, 
F l o r a y Be l la Mestril, F l o r a y B l a n -
ca L a c a b a , Amparo Delgado, Asun-
c ión Puig, L o l a y A m a l i a Santa ló , R o -
sa y Mar ía Angulo, Mircfdes Matos, 
I luminada Silva, Isabel, L u i s a y T u l a 
López , Hermin ia Cortada Ranchi ta 
López , Caridad y Carmen Fleites y 
J u a n Varona. 
E l s e ñ o r Antonio Marñquez , opera-
dor del taller fotográf ico del s e ñ o r 
J u a n Regato, s a c ó una f o t o g r a f í a al' 
magnesio de un grupo de concurreli-
tes. 
A las 2 a. m. t e r m i n ó el baile de-
seando todos la pronta r e p e t i c i ó n de 
estas fiestas que forman un agrada-
ble p a r é n t e s i s en la m o n o t o n í a que 
consume a esta ciudad. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D e S a b a n i l l a 
Octubre 28. 
E n reciente correspondencia ¡me hi-
ce eco de algunos compromisos amo-
rosos, si bien no publiqué los nom-
Noviembro lo. 
D e p u é s de una larga y cruenta en-
fermedad, ha dejado de existir en e»^ 
te pueblo el que f u é buen patriota; 
amante y c a r i ñ o s o esposo y padre, y 
muy buen amigo, s e ñ o r Enrique E s -
tévez . 
P e r t e n e c i ó el extinto a l Ejérc i to 
Libertador en el que a l c a n z ó el gra-
do de Teniente y todos en este pue-
blo recuerdan su decidido patriotismo 
en aquellos d ía s de lucha por la inde-
pendencia. 
E l Centro de veteranos de és te pue-
Jjlo, le hizo guardia de honor mien-
tras su c a d á v e r estuvo expuesto en loa 
salones del Ayuntamiento, cedidos pa-
r a el efecto por nuestro querido A l -
calde el s e ñ o r Licenciado B e n j a m í n 
Brito y su c o n d u c c i ó n a l Cementerio 
del pueblo, f u é una m a n i f e s t a c i ó n de 
duelo acudiendo a l acto representa-
ciones de todas las clases sociales del 
t é r m i n o . 
A c o m p a ñ a m o s en el justo dolor que 
experimentan a^ su desconsolada viu-
da, a su hermano el buen amigo Toto 
E s t é v e z y a sus hermanos po l í t i cos 
los s e ñ o r e s , doctor Sixto Mart ínez 
Mora y J o s é Montes de Oca, 
Paz a sus restos. 
C O R R E S P O N S A L E S P E C I A L . 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
L a casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
. . L A R E G E N T E , Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A-4376. 
u i» • n* tflMI.IH lump 
E l S a b i o e n t a s u T e s o r o . 
La serle de grandeo deaoctbrimlento» olentllloea, ha aldo cugnentada con la InvenolAa 
del S V R O O S O L , el pTOparado famoso, efioax an uredo auporla^re. , , 
jjP • C V D G f l C n i cara t>:*da bl*norra£Ó« 6 gonorrea, las nuevas, las viejas, no respeta edades 
C L O l K l l U d U L las de mucho flujo, las de poco, las de la "gót i ca ," las dolorosas, las que 
no lo son y las cura proR¿5> sin causar dolor, sin producir irritación r sin que el enfermo tenga que aban' 
donar sus ocupaciones. 
C U A L Q U I E R A puede curarse S O L O , sin más expllcacionea que las dadas en un pequeño folleto 
que se acompaQa a cada frasco. 
A D E M A S al S Y R G O S O L evita el contagio, bastando para ello U N A SOLA,apl icac ión después del 
contacto sospechoso, después del ú n i c o acto que origina ta infecc ión, 
E l ^ Y D C f l ^ f l I cura 111 blenorragia o gonorrea y evita «1 contagio porque destraye el ml-
C Le V l l l l l U O U & B crobio de la enfermedad, lo que no se , conseguía antes c o » aada y lo qua 
no se consigne ahora con ningún otro producto. 
E L S Y R G O S O L Se vende en todas las farmacias de la República. 
Depositarios! SARRA, JOHNSOS. TAQÜECBEI, SAN JOSE Y MAJO COLOMER. 
